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 اٌتدزَذ
ػًٍ أطبص اٌؼزثُخ   دلؼٍُ اٌٍغخ ىفبءح اٌتؼٍُُّخاٌ يف مبرٔخِطخ ادر‌. 8108خ طالٌخ . ٔفُ  
دار اٌؼٍىَ  األٍُ٘خ اإلطالُِخ  ٔىَخ باٌث ِذرطخ ثني  ( Active Learning )  ُ إٌشظاٌتؼٍ
 . و احلىىُِخ ثظُذوارخى وارو 
 اٌذوتىرح ِفٍُسخ ادلبخظتري .ادلشزف : اٌذوتىر احلبج زلّذ عب٘ز ادلبخظتري , 
 ( Active Learning )  ُ إٌشظاٌتؼٍ,  اٌىفبءح اٌتؼٍُُّخ: اٌىٍّبد األطبطُخ
 )يف ادلذرطخ اٌثبٔىَخ ٌىىْ ادلؼٍُ لبدرا  ذلذٖ اٌىفبءح اٌتؼٍُُّخ . ألْ َتؼٍُ ثبٌٕشظ
Active Learning )    ,يف ثُئخ  وٌىٓ اٌىثري لذ واخٗ. جيت اْ ميٍه ادلؼٍُ ٘ذٖ اٌىفبءح
وذلذٖ ادلذرطُخ , خبصخ يف اٌفصىي , َىاصً ادلؼٍّىْ اٌذروص ثذوْ وفبءح ادلب٘زح .
َٕشئ تفبػً ثني ادلؼٍُ و اٌغالة و تفبػً ثني اٌشِالئهُ   , زىت َىىْ ثتؼٍّىْ ِؼب 
تزوُش اٌ يأخزِغ ادلؼُُ.و يف تؼٍُ  غالةَشبرن اٌ و‌.ثبٌٕشبط ٌظجت اٌتفبػً ادلظتّز 
 ِؼب. ادلبدحزىت َىىْ ادلؼٍُ واٌغالة َظتغُؼىْ اْ َٕبلش ، أَضب يف اٌتؼٍُ
 اٌتؼٍُ إٌشظػًٍ أطبص دلؼٍُ اٌٍغخ اٌؼزثُخ  تؼٍُُّخاٌ ىفبءحدلؼزفخ اٌ أ٘ذف اٌجسث 
(Active Learning) اإلطالُِخ األٍُ٘خ واحلىىُِخ ثظُذوارخى,ودلؼزفخٔىَخ بذرطخ اٌثثني ادل
 ( Active Learning)  اٌتؼٍُ ػًٍ أطبص  اٌؼزثُخ اٌىفبءح اٌتؼٍُُّخ دلؼٍُ اٌٍغخ اٌؼزثُخ ادلمبرٔخ
 اإلطالُِخ األٍُ٘خ و احلىىُِخ ثظُذوارخى.ٔىَخ بذرطخ اٌثثني ادل
٘ى   اٌجسث ِٓ ". وإٌتُدخ Mixed Methode و٘ذا اٌجسث تظتخذَ عزَمخ "        
اإلطالُِخ ٔىَخ بذرطخ اٌثيف ادلاٌتؼٍُ إٌشظ  ػًٍ أطبص اٌىفبءح اٌتؼٍُُّخ دلؼٍُ اٌٍغخ اٌؼزثُخ
 Active  Learning) اٌتؼٍُالَظبػذ  ػٍُّخ أطبص  ووحفمب ثبٌزِش ادلئىَخ  ظُذوارث األٍُ٘خ
اٌجُبٔبد، ِالزظخ  حتًٍُ يف .و٘ذٖ احلمبءق ختزج ِٓ ادلذرطخ اٌثبٔىَخ اإلطالُِخ احلىىُِخ(
 .  إىل اٌغالة و ادلؼٍُ و اطتجُبٔبد و ِمبثٍخ
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ABSTRAK 
 
Noviatin Sulalah. 2018. Studi Perbandingan Kemampuan Didaktik Guru Bahasa 
Arab Berbasis Pembelajaran Aktiv ( Active Learning ) antara Madrasah Aliyah 
Swasta Darul Ulum Waru dan Negeri di Sidoarjo. 
Pembimbing : Dr.H.Muhammad Thohir, S.Ag.M.Pd, Dr.Muflihah, S.Ag.MA 
Kata Kunci : Kemampuan Didaktik ,  Pembelajaran Aktiv ( Active Learning ) 
 
Pengajaran bahasa arab di Madrasah Aliyah memerlukan kemampuan 
didaktik guru , terutama dalam pembelajaran aktif , karena dengan adanya guru yang 
memiliki kemampuan ini siswa dituntut oleh guru untuk selalu belajar dengan aktiv . 
tetapi banyak kita jumpai guru ketika menyampaikan pelajaran tidak memiliki 
kemampuan mengajar yang terampil. Kemampuan didaktik ini juga akan 
menimbulkan adanya interaksi antara guru dengan siswa, dan interaksi antar siswa. 
Sehingga mereka akan sama-sama belajar untuk aktif dengan adanya interaksi yang 
sering dilakukan. Guru akan sering melibatkan siswa dalam pembelajaran. Pemusatan 
dalam pembelajaran juga sama-sama dilakukan, sehingga materi yang di ajarkan bisa 
di diskusikan secara bersama-sama, dan isi materipun bisa dipahami oleh keduanya. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kemampuan didaktik guru bahasa 
arab berbasis Pembelajaran Aktiv ( Active Learning ) antara Madrasah Aliyah Swasta 
dan Negeri di Sidoarjo. Dan mengetahui  perbandingan kemampuan didaktik guru 
bahasa arab berbasis Pembelajaran Aktiv ( Active Learning ) antara Madrasah Aliyah 
Swasta Dan Negeri di Sidoarjo. 
penelitian ini menggunakan metode campuran (Mixed Methode).Hasil dari 
peneitian ini menunjukkan bahwa  kemampuan didaktik guru bahasa arab berbasis 
active learning di Madrasah Aliyah Swasta tidak membantu proses pembelajaran  di 
bandingkan di sekolah Madrasah Aliyah Negeri Sidoarjo Pernyataan ini berdasarkan 
hasil dari analisis dengan menggunakan data dari observasi dan Wawancara. 
           Hal ini dibuktikan dengan rumus prosentase untuk menentukan kevalidan 
respon siswa terhadap kemampuan didaktik guru.  
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 ثٌذجح ثألوي
 ثدلمذِز
 خٍفُز ثٌذقظ - أ
أٔشـز  ػًٍثٌضؼٍُُّز ٌٍّذسط يف ثدلذسعز ٘ى ثٌشٍء ثألعجعٍ  وفجءرإْ وؽىد           
وٌىٓ  ِٓ ثدلؼٍّني ٌٍـالح. إػـجء دؼغ ثدلؼشفزػًٍ  ٘زث َؤوذ دجٌضأوُذو. ضؼٍُثٌضؼٍُُ وثدل
دذوْ لذسر  ثٌذسوطْ ىثدلؼٍّيوصل   ،ري لذ وثؽٗ يف دُتز ثدلذسعُز، خجطز يف ثٌفظىيثٌىغ
ٍه ثٌمذسر دلؼشفز فجٌز ثٌفظىي ِغال : ألْ ثدلؼٍُ ال دي . فجٌز فتز سةُغُزيف  ثدلج٘شر
وسمبجوثٌفظىي ثٌذسثعُز ِشحيز، ثٌيت صذػُ ثدلضؼٍّني ،  ضؼٍُُخظجةض ثٌـالح ووعجةً ثٌ
ًّج ِضخشؽج أَؼج إرث وجْ ثدلؼٍُ         .ثٌضشدُزوٍُز يف ٌُظ ِؼٍ
. ثدلغًٍ  ٌىً ثٌـالح ُزُّػًٍ ػٍُّز ثٌضؼٍ صغذخ,  ػذَ ثٌمذسر ثٌضؼٍُُّز ٌٍّؼٍُ          
  1.عضؾجدجس ثٌـالحإلثدؼغ ٘زث ثحلجي  دغذخ ػذَ و
ٕشب ثٌضؼٍُ َ أْ ػًٍ ثدلؼٍّني جيخ ػٕذ ػٍُّز ثٌضؼٍُُ ثدلضؼٍُ يف ثٌفظً ٌزٌهو 
. جيخ ػًٍ ثدلؼٍُ ثْ ديٍه  Active Learning)) ثٌزٌ ٔؼشفٗ دجعُ ثٌضؼٍُ ثٌٕشؾ ثٌٕشؾ
يف  أعٕجء ػٍُّز ثٌضؼٍُُ وثدلضؼٍُثٌضفجػً دني ثدلؼٍُ وثٌـالح  هجثٌىت َغذذثٌىفجءر ثدلج٘شر 
يف (  Didaktik) ثٌضؼٍُُّزثٌىفجءر    . Didaktik ثٌيت ٔؼشفهج دجعُثٌفظً ثٌذسثعٍ 
  ثجتج٘جس ثدلؼٍّني  َشوض ػًٍ وُفُز ثٌزٌ دجدلؼىن ثٌىثعغ.  إٔذؤُغُج  ٍ٘  ثٌؼٍىَ ثٌضذسَظ
وألشح  ؾ ثدلؼٍُ يف صٕظُُ ثٌذُتزٕشَ٘ى  ضؼٍُُ دجدلؼىن ثحلذَظ. ثٌ ثدلضؼٍُوػٕذ ػٍُّز ثٌضؼٍُُ 
 .ثدلضؼٍُ و ػٍُّز ثٌضؼٍُُإىل ثٌـالح فىت حتذط 
ثٌيت حتذط يف ثٌفظىي  ثدلضؼٍُوػٍُّز ثٌضؼٍُُ يف ثدلؼٍُ  غجػذصثٌىفجءر ثٌضؼٍُُّز           
ٍ٘ ػاللجس ثٌـالح . ثدلضؼٍُوػٍُّز ثٌضؼٍُُ ٔىػجْ ِٓ ثألشُجء ثألعجعُز يف , وثٌذسثعُز
                                                          
1
 Didi Suryadi, Makalah Seminar Nasional Pendidikan Matematika di UNP, 80-81-10 jam 15.11  
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,  ٌضشؾُغ فذوط ػًّ ػمٍٍصىػـ يف ٘زٖ ثحلجٌز .  وثدلجدر وػاللجس ثدلؼٍّني وثٌـجٌخ
لذ .  ثٌـالح ػًٍ ثٌضفىري ثٌضقذَجسشلج جيؼً  ثدلشىٍز ضمذميد  جيخ أْ صذذأ ػٍُّز ثٌضؼٍُ
 .فنيإؽشثءثس وثعضشثصُؾُجس فً ثدلشىالس,و  دجوضغجح ثٌفىشر  ِضؼٍمزصىىْ ثدلشىٍز 
ِشجوً  ؿالح ٌششؿػذَ لذسر  ثٌ صذّي ػًٍ,فجٌز ػذَ فذوط ثٌؼًّ  ثٌؼمٍٍ ثدلضىلغ
( و٘ى scaffolding) صمُٕجس ثٌؼًّ ثٌضؼٍٍُّ ػٓ ؿشَمز ِذجششر رفجدلؼٍُ صغجػذ . وثؽٗ
ػٍُّجس ثٌضفىري ِٓ ثٌـالح ٌضىؽُٗ   ثٌذغُـزو إسشجد  صؼـٍ ثدلؼٍّني ثألعتٍز ُزوُف
 ِٓ  ػٓ ثدلشجوً ثٌضؼٍُُّز وثدلٕهؾُز ال َفظٍهجذقظ وثٌ .ٌإلؽجدز ػًٍ ثدلشجوً ثٌيت حتذط
 .ثجلضء ثألعجعٍ ِٓ ثٌؼٍُّز ثٌضؼٍُُّزألٔشـز ثٌضؼٍُُ وثدلضؼٍُ ٘ى , دلشجوً ثٌضؼٍُُث
ألٔٗ لذ َالفظ ِذسعز ثٌغجٔىَز ثإلعالُِز ثألٍُ٘ز عُذوثسؽى  يفختضجس ثٌذجفغز         
ثٌذجفغز أْ ثٌـالح ألً ٔشجؿج يف ثدلذسعز، إرث وجْ ثدلؼٍُ دجعضخذثَ ثٌمذسثس ثٌضؼٍُُّز 
ِذسعز ثٌغجٔىَز ثإلعالُِز  يفووزٌه ختضجس ثٌذجفغز . فضغجػذ يف ػٍُّز ثٌضؼٍُ ِغ ٔشـز
ِغذمج ػٕذِج لذسر ثدلؼٍُ ٌٍضذسَظ، أٌ لذسر ألْ عجدمج أػشف ، ثحلىىُِز عُذوثسؽى 
  .ِج٘شر ؤشـز ؽذث يف ثٌضفجػً ِغ ثٌـالح
خجطز يف  ثدلؼٍُ ثٌضؼٍُُّز يف رلجي دسثعز ثٌٍغز ثٌؼشدُز وفجءرأْ  ويف ثٌشأٌ ثٌذجفغز        
ذقظ ثدلشجوً ص .دني ثٌضالُِز وثدلؼٍّني َشذد ثدلؼٍّىْ ػًٍ ثٌضفجػً ٘زٖ  ثدلذسعني  
ثدلضؼٍُ ٍ٘ ؽضء وألْ أٔشـز ثٌضؼٍُُ  .وثدلٕهؾُز ال َفظٍهج ػٓ ثدلشجوً ثٌضؼٍُُّز ثٌضؼٍُُّز
 .أعجعٍ ِٓ ثٌؼٍُّز ثٌضؼٍُُّز
Learning by Doingػاللز دجٌضقذط ثٌضؼٍُُ ثٌٕشؾ ىف ثٌفظً ٘ى ثٌذسط دجٌؼًّ )       
لجي أٔٗ   (Zuckerman (2007ْ ، وفمج ي ىأْ ثٌـالح جيخ أْ َىىٔىث ٔشـ مبؼٕٗ( ، 
( ، ِٓ ثٌضؼٍُ learning from experienceثٌضؾشدز ) ثو  عُضُ ثحلظىي ػًٍ ثٌضؼٍُ ِٓ ثخلربر
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ثو وػٓ ؿشَك ثٌضفجػً ِغ ثدلىثد ثٌضؼٍُُّز وِغ ثِخشَٓ  ( active learningثٌٕشؾ )
 .interacting with learning materials and with people )2ثألشخجص )
  ٗدؿالإىل  ثألعتٍز ثدلـشوفز ؼـً ثٌىظُفز و ثدلؼٍُ َ  وجْغً دي ، ثٌغُجقيف ٘زث          
أو ثدلالفظجس ، جيٍظ هبذوء يف ثٌفظً دجدلمجسٔز ِغ خجسػ ثٌفظً ثٌذسثعٍ ، فىت
 .3ٔظشر، وثالعضّجع إىل ثألعجصزر ، و٘ى ِج َغًّ ثٌضؼٍُ ثٌٕشؾو
 وغري ثٌـالحألْ ثٌؼشدُز  ثٌٍغز  يف وفجءر ِؼٍُ زختظض ثٌذجفغ، إعضٕجدث ػًٍ رٌه        
ىلش ثٌِٓ ثٌـالح لذ صؼٍّىث ثٌؼشدُز يف    وثألوغش,   زطؼذ ثٌٍغز ثٌؼشدُز ثْ َؼضربوْ
 وفجءر ثٌضؼٍُُّز وؽىد٘ى  ثألعجعٌٍزٌه  ، دجٌؼشدُز وٌىٓ ٌُظ ثدلهشر يف ثٌٕـك .ـىَالثٌ
 .ثٌٍغز ثٌؼشدُز  ػٓ ثدلجدرٌضغهًُ ؼٍٍّ ثٌٍغز ثٌؼشدُز دل
ىفجءر ثٌيف  ِمجسٔز دسثعز : غ ثدلىػ ختضجس ٘زٖ, فئْ ثٌذجفغز ثدلشىالس ثٌيت حتذط ووؽىد
دني ثدلذسعز   Active Learning)ثٌضؼٍُُّز دلؼٍُ ثٌٍغز ثٌؼشدُز ػًٍ  ثألعجط ثٌضؼٍُ ثٌٕشؾ ِ)
 و ثحلىىُِز دغُذوثسؽى" دثس ثٌؼٍىَ وثسو  ثٌغجٔىَز ثإلعالُِز ثألٍُ٘ز
 لؼجَج ثٌذقظ  - ح
 Activeثٌضؼٍُُّز دلؼٍُ ثٌٍغز ثٌؼشدُز ػًٍ  ثألعجط ثٌضؼٍُ ثٌٕشؾ ِ)ىفجءر ثٌ وُف -1
Learning)  ىىُِزثحلو دثس ثٌؼٍىَ وثسو ثدلذسعز ثٌغجٔىَز ثإلعالُِز ثألٍُ٘ز يف 
 ؟دغُذوثسؽى
 Activeىفجءر ثٌضؼٍُُّز دلؼٍُ ثٌٍغز ثٌؼشدُز ػًٍ  ثألعجط ثٌضؼٍُ ثٌٕشؾ ِ)ثٌ وُف -2
Learning) ىىُِزثحلو دثس ثٌؼٍىَ وثسو  ثألٍُ٘ز ثدلذسعز ثٌغجٔىَز ثإلعالُِز يف 
 ؟ دغُذوثسؽى
                                                          
5
  Warsono, M.S dan Hariyanto, M.S , Pembelajaran Aktif ,  Bandung : Remaja Rosdakarya,5815,2  
3
  Ibid hal 1 
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ثٌضؼٍُ  ػًٍ  ثألعجط ىفجءر ثٌضؼٍُُّز دلؼٍُ ثٌٍغز ثٌؼشدُز ثٌيف ِمجسٔز  وُف -3
دثس ثٌؼٍىَ  ثإلعالُِز ثألٍُ٘زٔىَز جذسعز ثٌغثدلدني   Active Learning))ِ ثٌٕشؾ
 ؟ و ثحلىىُِز دغُذوثسؽى وثسو 
 أ٘ذثف ثٌذقظ  - ػ
 ثدلزوىسر فأ٘ذثف ثٌذقظ يف ٘زث ثٌذقظ ثٌؼٍُ ٍ٘ :وّج لؼجَج ثٌذقظ 
 Activeِىفجءر ثٌضؼٍُُّز دلؼٍُ ثٌٍغز ثٌؼشدُز ػًٍ  ثألعجط ثٌضؼٍُ ثٌٕشؾ )ثٌدلؼشفز  -1
Learning)  حلىىُِزث و دثس ثٌؼٍىَ وثسو ثدلذسعز ثٌغجٔىَز ثإلعالُِز ثألٍُ٘ز يف 
 دغُذوثسؽى
ثألعجط ثٌضؼٍُ ثٌٕشؾىفجءر ثٌضؼٍُُّز دلؼٍُ ثٌٍغز ثٌؼشدُز ػًٍ  ثٌ  دلؼشفز -2
(ِActive Learning)  دثس  ثإلعالُِز ثألٍُ٘ز ثدلذسعز ثٌغجٔىَز ثإلعالُِز يف
 دغُذوثسؽى حلىىُِزث و ثٌؼٍىَ وثسو
 ثٌضؼٍُ ثٌٕشؾ ػًٍ  ثألعجط ىفجءر ثٌضؼٍُُّز دلؼٍُ ثٌٍغز ثٌؼشدُز ثٌِمجسٔز دلؼشفز  -3
ِ((Active Learning  و  دثس ثٌؼٍىَ وثسو ثإلعالُِز ثألٍُ٘زٔىَز جذسعز ثٌغدني ثدل
  ثحلىىُِز دغُذوثسؽى
 أمهُز ثٌذقظ   -د 
 أِج أمهُز ثٌذقظ يف ٘زث ثٌذقظ ثٌؼٍٍّ فهٍ:
 :أمهُز ٘زث ثٌذقظ ٍ٘
  ٌٍّذسعز -1
ثٌضأدَخ  مسُز ,إرث ديٍه ثدلؼٍُ ثدلج٘ش يفثٌش دجػضذجس٘ج وثفذر ِٓ ثدلؤعغجس ثٌضؼٍُُّز       
ِؤعغز ختٍك ؽًٍُج  ثدلذسعز ٍ٘ ثٌـالح ، فغري ِذجشش حيظً ِذسعز أؽُجي روٍ ؤشؾ.
ـًج وِذذًػج وثدضىجسًَج يف  .ٌزٌه جيخ ػًٍ ثدلذثسط صغهًُ ِج حيضجؽٗ ثٌـالح .شجًدج ٔش
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٘زث ثٌظذد ، جيخ ػًٍ ثدلذثسط صمذمي خذِجس ٌٍّذسعني إلعشثء ِؼجسفهُ وصَجدر لذسهتُ 
 .ػًٍ صغمُف ثٌـالح دٕشجؽ يف ِضجدؼز ػٍُّز ثٌضؼٍُ يف ثٌفظً ثٌذسثعٍ
  ٌٍّؼٍّني -2
مبؼىن آخش ، .دلذسعني لُجدر ثألٔشـز ثٌٕجشتز ِذجششر يف صفجػً ثٌـالح ِغ ِؼٍُّهُث      
 .ِج ٘ى جيضزح ثٌشغذز و حتفُض ثٌـالح دضٕشُـهُ أَ ال .ِج ٍ٘ ثألٔشـز ثٌيت َمذَ ِجدر
ألْ ٘زث ثٌٕشجؽ َهذف إىل ثٌضأعري ػًٍ ثٌـالح أو ثٌـالح ، فئْ خظجةض ثٌـالح 
وإرث طُجغضٗ ، فئْ ثٌضقّشن ثٌضؼٍٍُّ ثٌذسعُز ثدلذجششر    ُُّز . أٔفغهُ ُ٘ ثدلغضهذفني ثٌضؼٍ
.4  
ثٌمذسر ثٌضؼٍُُّز ثٌيت ديضٍىهج ِذسط ثٌٍغز ثٌؼشدُز دشىً غري ِذجشش عُضُ ثعضخذثَ      
وعُظذـ ثدلذسعىْ  .ثٌـالح ٌٍّشجسوز دٕشجؽ يف ػٍُّز ثٌضؼٍُ يف ثٌفظىي ثٌذسثعُز
فُّج َضؼٍك دجٌضفجػً دني ثٌـالح وثدلؼٍّني فىت أطغش عًٕج ٌىطف وً ؿجٌخ ػًٍ فذر 
 .ال خيؾٍىث الفمًج ِٓ وشف ثٌظؼىدجس ثٌيت َىثؽهىهنج
  ٌٍـالح -3
وجْ ػٍُ ثٌضذسَظ يف ثٌضؼٍٍُّ ثدلٍّىن ثدلؼٍّني غري ِذجشش ٌـالح َفهُ دغهىٌز ِٓ      
ثٌضؼٍُ يف ثٌـالح ػًٍ أعجط فجؽضٗ إىل ششَه أو ِؼٍُ يف ػٍُّز  .ثدلىثد إلػـجء ثدلؼٍُ
ثٌفظً ثٌذسثعٍ ، ودجٌضجيل حيضجػ ثٌـالح إىل ِؼٍُ ِج٘ش يف ثٌضذسَظ فىت ال َشؼشوث 
 .دجدلًٍ يف أػمجح ثٌذسط
حيضجػ  .زٌه ، فئْ ثٌـالح ثٌزَٓ َضؼٍّىْ ِٓ ثدلذثسط ال َؼشفىْ ثٌذسوط ثٌؼشدُزوٌ
دسوط ثٌٍغز ثدلؼٍّىْ إىل صىفري ِىثد صؼٍُُّز ِذضىشر وإدذثػُز إػجفُز ٌٍـالح دلضجدؼز 
 . ثٌؼشدُز دغهىٌز
  ٌٍذجفغني  -4
                                                          
 
2
 makalah.html-metodik-/didaktik5817182https://bangpiung.blogspot.co.id/18.12, 5810Maret  52,   
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ٌٍذجفظ ثوضغجح ِؼشفز ؽذَذر دأْ ثدلؼٍُ جيخ أْ َىىْ ذلزث وفجءر ثٌضؼٍٍُّ, ألْ    
ثٌؼٍُ ثٌضؼٍٍُّ َؼـً ِٓ ثٌفىشر  أْ ثدلذسعني ٌُظ ٌذَهُ ػًٍ ثٌىظُفز ِٓ ثدلجدر ، وٌىٓ 
هُ خظجةض ثٌـالح ، ثدلؼٍُ جيخ أْ َؼشف ثٌذُتز ثدلغضؼًّ يف ػٍُّز ثٌضؼٍُ ، ِغً ف
وصشصُخ ثٌغشفز ، وثٌـشَمز وفًمج دلجدر ِؼُٕز ، ووُفُز ؽزح ثال٘ضّجَ ، وثحلجفض ػًٍ ثٌضؼٍُ 
ـًج يف ِضجدؼز دسط ثدلؼٍُ دجٌٕغذز ٌٍذجفغني ، َضُ إؽشثء ٘زث ثٌذقظ  .شلج عُؾؼً ثٌـجٌخ ٔش
ديضٍىهج ثدلؼٍُ أِش  ِٓ أؽً صَجدر رلجي ثٌذجفغني يف ثدلغضمذً ، يف ظً ثٌمذسر ثٌضؼٍُُّز ثٌيت
 .ِهُ ٌٍغجَز ألٔٗ َضَذ ِٓ ػٍُّز ثٌضؼٍُ دٕشجؽ يف فجؽز ذلزٖ ثٌمذسر
 وفذودٖ رلجي ثٌذقظ -ٖ
 ثحلذود ثدلىػىػُز  -1
ثٌىفجءر عز ِمجسٔز يف ثدس" ثدلىػىع يف ٘زث ثٌذقظ ثٌؼٍٍّ ثٌذجفغز فذدس          
ٔىَز جِذسعز ثٌغدني  Active Learning ))ُ ثٌٕشؾ ثٌضؼٍ ثدلذىن ػًٍدلؼٍُ ثٌٍغز ثٌؼشدُز  ثٌضؼٍُُّز
 "و ثحلىىُِز دغُذوثسؽىثإلعالُِز ثألٍُ٘ز 
 ثدلىجُٔز ثحلذود -2
 ثٌؼششثحلجدٌ  ظفثٌ ِٓ ٌـالحو دلؼٍُ ثٌٍغز ثٌؼشدُزصٕفُز ثٌذجفغز ٘زٖ ثٌذقظ           
و ِذسعز ثٌغجٔىَز  يف ِذسعز ثٌغٕىَز دثس ثٌؼٍىَ وثسو عُذوثسؽى  (3-)ثٌؼٍىَ ثٌـذُؼُز 
 .ثحلىىُِز عُذوثسؽى
 ثٌضِجْ فذود -3
 2019 – 2018أِج فذود ثٌضِجُٔز َىىْ يف ثٌؼجَ ثٌذسثعٍ عٕز           
 حتذَذٖ و ثدلظـٍقجس دؼغ صىػُـ -و
 ٌفهُ ثدلىػىع سأس ثٌذجفغز ثٌضؼشَف ِٓ ثدلظـالفجس يف ِىػىع ثٌذجفغز :          
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صؼٍُ ِج٘ش  ٌضشلُزصؼٍُُّز  وفجءر عُمىَ ثدلؼٍّىْ ثٌزَٓ ٌذَهُ :        ٌىفجءرث 
وِذذع ، و أْ َذػُ ثٌـالح يف ثٌضفىري ثٌٕمذٌ. ٌزٌه فئْ 
 أو ثٌشصجدز. ٌغجةُثٌضؼٍُ ٌٓ َذذو دج
ثدلؼشفز وثدلهجسثس  ػـجءيف ثٌضذسَظ ، ٌُظ ِٓ ثدلؼٍّني إل :   ثدلؼٍُ ثٌضؼٍٍُّ      
ٌٍـالح فمؾ وٌىٓ أًَؼج صشؾُغ ػٍُّز ثٌضؼٍُ. ٌزٌه ، 
أٔشـز ثٌؼٍُّز ثٌضؼٍُُّز ثٌيت  يف فجٌضؼٍُ ٘ى ثٌؼٍُ ثٌزٌ َٕجلش
 ػٍُّز ثٌضؼٍُ.صؤدٌ إىل 
ػًٍ ثٌشغُ ثٌىشمي ٌمشآْ ثثٌٍغز ثٌيت صغضخذَ أَؼج يف  وٍ٘   :      ثٌٍغز ثٌؼشدُز     
ثٌٍغز ثٌؼشدُز يف إٔذؤُغُج ثألؽٕذُز ، وٌىٓ ٌٍّغٍّني ال 
 5شَذز يف ثٌٍغجْ ثألؽٕيب.ثٌؼجتؼً ٘زٖ ثٌٍغز 
ثدلضؼٍّني ِٓ  شطضؼٍُ هتذف إىل دتثٌصؼٍُ ثٌٕشؾ ٘ى ػٍُّز   :     صؼٍُ ثٌٕشؾ     
ثٌضؼٍُ دجعضخذثَ ؿشق / ثعضشثصُؾُجس دٕشجؽ. َهذف ثٌضؼٍُ 
إىل حتغني ثعضخذثَ مجُغ   (active learning) ثٌٕشؾ
مجُغ ثٌـالح ِٓ ٔضجةؼ صؼٍُُّز  فىتإِىجٔجس ثٌـالح ، 
وفًمج خلظجةظهُ ثٌشخظُز. دجإلػجفز إىل رٌه ،  َشضفُج
ثٌـالح ِٓ  ٘ضّجَث حيشط َهذف ثٌضؼٍُ ثٌٕشؾ أًَؼج إىل 
 ثالعضّشثس يف ثٌضشوُض ػًٍ ػٍُّز ثٌضؼٍُ.
  ثٌغجدمز ثٌذسثعجس - ص
 ثٌذقظ ثٌؼٍٍّ ٍ٘: هبزث ثدلضؼٍمز ثٌيت ثٌغجدمز ثٌذسثعجس
                                                          
1
  Ali Asrun Lubis , Pembalajaran Bahasa Arab , Jurnal forum pedagogik Vol.81,No.81 Jan 5813  
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 ٍُّيف ثٌضذسَظ ثٌضؼٍ عضّشثسَز فش ثدلىػىع " ثٌششوؽ ٌٍضغريثس ثإل -1
  " يف ِذسعز ثٌضؼٍُُ ثٌؼجَِذجشش  ضـذُكد
  6َضشؽُ ِٓ:
“Preconditions For Sustainable Changes In Didactics Applying Self-
Directed Learning In The General Education School “ 
ثٌضغُريثس ثٌضؼٍُُّز ػًٍ أعجط ثٌضفجػً دني ثٌٕظشَز ثْ ٔضُؾز ٘زث ثٌذقظ َذي          
َشَذ ثٌذقظ ثٌمُجَ ٗثالخضالفجصو ثدلؼٍُ ثٌضؼٍٍُّ, ٘ى ثٌذقظ فىي ضهجدلؼجدٌضؾشدز .و ثوثٌ
ضؼٍُ ثدلغضمً ، صٕجلش ٘زٖ ثٌذسثعز خـز ثٌضغُري ثدلغضّش يف لذسر ثٌضؼٍُُ يف صـذُك ثٌ دٗ ٘ى:
ِذسعٍ ثٌٍغز ثٌؼشدُز يف حتغني ػٍُّز  وفجءر٘ى  زيف فني أْ ثٌذقظ ثٌزٌ عُمىَ دٗ ثٌذقغ
 ثٌضؼٍُ ثٌٕشؾ.
 .حتًٍُ ثحملضىيصمشَخ ثٌذقظ ثٌىُفٍ ودـشَك َغضخذَ ٘زث ثٌذقظ   
 ٘زٖ ثٌذسثعز:  الطز ِٓخ 
-self)  ثعضخذثَ ثعضشثصُؾُجس صشدىَز يف ٘زٖ ثحلجٌز، ثٌضؼٍُ ثٌزثيت  -1
directed learning ٌفىشر ثٌزٌ َشوض ػًٍ ثألفىجس ثٌضؼٍُُِٓ ثثٌٕضجةؼ ( و. 
يف ثٌضذسَظ  عضّشثسَز ثخلربر ثٌؼٍُّز ثٌضؼٍُُّز ِهُ ؽذث ٌٍضغريثس ثإل   -2
 .ٍُّثٌضؼٍ
٘زث ثٌضغُري وؼٍُّزدجٌٕظش ضغُري شلجسعز ثٌضؼٍُُ ، ٌٌٍّؼٍّني فؼجٌُز    -3
  .ِغضّشر
                                                          
2  Ausra Kazlauskiene, Ramute Gaucaite and Rasa Poceviciene. Preconditions For Sustainable 
Changes In Didactics Applying Self-Directed Learning In The General Education School. 
Journal of Teacher Education for Sustainability, vol. 81, no. 2, pp.801 -881, 2082  Siauliai 
University, Lithuania. 
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ثدلؼٍّىْ ِٓ صغُري حيضجػ ٍ٘  إْ خربر ثدلضؼٍُ يف ػٍُّز ثٌضؼٍُُ وثٌضؼٍُ ٔضجةؼ ثٌذسثعز   
 .دشىً س فجػٍُز دجعضخذثَ ثٌمذسر ثٌضؼٍُُّز ؿشَمز ثٌضذسَظ 
زلجوالس ٌضـذُك ثدلذجدا ثٌضؼٍُُّز ِٓ خالي هنؼ ٔشؾ وصشجسوٍ  فشق ثٌذقظ ثٌغجدك     
 .ِٓ ثٌـالح يف ثٌضؼٍُُ وثٌضؼٍُ
ثٌضأعري ثعضشثصُؾُز ِٕهؾُز وِظجدس صؼٍُُّز ثدلغضخذِز " فش ثدلىػىع  -2
 مبذسعز عٕىَزعٕىثس  8يف ػّش  ثٌىالَ ِٓ ثدلؼٍّني ٌضؼٍُُ 
 "  PEREZإمسجػًُ
 7 َضشؽُ ِٓ:
 
“  Influence Of Methodological Strategies And Didactic Resourcesused, By 
Teachers To Teach Speaking In 1th Year Of Ismael Perez High School “ 
ٔشـز فظً ؾؼً ٌُ ثٌفؼً ، Joe Valdez ِٓسأٌ  ػٕذ  ػًٍ ثدلىػىع ششؿص        
دني ٘زٖ ثالخضالف  وأِج ثٌضؼٍُ ثٌٕشؾ إٔشجءوِٕضؾز، ِؼجدٌز ٘زث ثٌذقظ ِغ حبغٍ ٘ى 
ثالعضشثصُؾُجس ثدلٕهؾُز  عجػذصٕجلش ٘زٖ ثٌذسثعز صأ :ٍ٘ إسثدر ثٌذجفغزحبظ أ ثٌٕظشَز وِج
وثدلظجدس ثٌضؼٍُُّز ثدلغضخذِز ، يف فني أْ ثٌذقظ ثٌزٌ عُمىَ دٗ ثٌىجصخ ٘ى صأعري لذسر
 ثدلؼٍُ ثٌضؼٍُُّز
 .ثٌظىث٘شثٌذقظ ثٌىُفٍ دـشَك َغضخذَ ٘زث ثٌذقظ          
ثٌضؼٍُُّز ِظجدس وحتمُمج ،  .إمججيل ثٌـالحيف َٕؾـ  ٍ٘ ٘زٖ ثٌذسثعز الطز ِٓخ      
ػٍُّز ثٌضذسَظ ثٌظؼىدجس ٌٍّؼٍّني، وخجطز يف ِجديت  إٔشجء .، جَٕذغٍ ثعضخذثِ ثدلٕجعذز
                                                          
7    Ontaneda Maldonado Nely Elena. Influence Of Methodological Strategies And Didactic   
Resourcesused, By Teachers To Teach Speaking In 1th Year Of Ismael Perez High 
School .Unidad Académica De Ciencias Sociales Carrera De Ciencias De La 
Educación Mención Inglés. Machala 2082. 
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 فٍثٌٍغز ثإلصلٍُضَز، فُظ ٕ٘جن ِشىٍز خـرير فُّج صُّٕز ثدلهجسثس، خظىطج أْ َضىٍّ
 .ثٌضذسَظ ثٌضؼٍُُّز ثٌيت زلذودر
. س ثٌضؼٍُُّزءثجىفىي ثٌظف إىل ٔشجؽ وإٔضجؽُز دجٌإؽشثء أْ حي ٔضجةؼ ثٌذسثعز        
 .ثدلذذأ ثٌضؼٍٍُّ دٕؾجؿ ػًٍ مجُغ ثٌـالح ثدلشجسوني فشق ثٌذقظ ثٌغجدك
ثالدضىجسثس: ثٌضىلؼجس  إػـجءثدلؼٍُ ػًٍ  وفجءردوس " حتش ثدلىػىع  -3
 " ثدلشصذـز دٕجء صؼٍُُّز
 8 َضشؽُ ِٓ:
“ The Roles Of Teacher Efficacy In Instructional Innovation: Its Predictive Relations   
To Constructivist And Didactic Instruction “ 
ثٌٕهؼ ثٌضؼٍٍُّ صشوضس ػًٍ ثجتجٖ ثدلؼٍُ ثالعضفجدرثْ   ػًٍ ثدلىػىع ششؿص        
 ىفجءرٍ٘ ثٌ أحبظ٘زٖ ثٌذسثعز ِغ  ضٗإْ ِؼجدٌ . , ثالدىجس وصؼظُُ ثٌـالح ٌٕشـز
 ثٌمُجَ دٗ ٘ى: زثٌذقغَشَذ ثالخضالفجس يف ٘زث ثٌذقظ و  .زٔشـفظىي  إلٔشجءثٌضؼٍُُّز 
ثدلؼٍّني ػًٍ صىفري ثالدضىجس ِٓ خالي دٕجء ثٌضؼٍُُ ، يف فني  وفجءرصٕجلش ٘زٖ ثٌذسثعز 
 ثدلؼٍّني ػًٍ حتغني ػٍُّز ثٌضؼٍُ ثٌٕشؾ. وفجءر ٍ٘ زثٌزٌ عُمىَ دٗ ثٌذقغ زأْ ثٌذقغ
ثٌضؼٍُُّز، ىفجءرفىشر أْ َذفغ ؽجةضر ػًٍ ثالدضىجس ٌ ٍ٘زٖ ثٌذسثعز ٘ ثالعضٕضجػ ِٓ
 ثٌـالح .ٕهؼ ثدلؼشفز ثٌضؼٍُ ثٌيت صشوض ػًٍ ثدلؼشفز دلثوصشوض ػًٍ ثدلؼٍُ، و 
 :ثدلؼٍّني وثٌظف ثٌذسثعٍ ٍ٘ ىفجءردؼغ ثدلذجدا ثٌيت أْ صىىْ صىؽُٗ ٌ
  فؼجٌُز ثدلؼٍُ ثٌؼجًِ ثألوي:         
 .ضذسَظػًٍ ثٌ ٌىفجءر: ث1 ثٌؼجًِ ؽضء 
 ٌضىػُـ ثألفىجس ثٌظؼذز؟ مجسٔز غضخذَ ثدلص( إىل أٌ ِذي  أ)           
                                                          
0       Youyan Nie , dkk. The Roles Of Teacher Efficacy In Instructional Innovation: Its Predictive 
Relations To Constructivist And Didactic Instruction .Educ Res Policy Prac . DOI 
8008001/s80218-082-8821-y. National Institute of Education0 
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 فىت ثٌـالح ِٓ فهّٗ؟ جطؼذ ثٌفىشرششؿ صح( إىل أٌ ِذي )         
غضخذَ ثعضشثصُؾُجس ثٌضذسَظ ثدلٕجعذز صػ( إىل أٌ ِذي )          
 ثٌـالح ثخلجطز ده؟  الفضُجؽجس صؼٍُ 
 ثٌضفىري ثٌٕجلذ؟ ثٌُهُؼعؤثي  تجٕشٌُد( إىل أٌ ِذي )          
 ػًٍ إدثسر ثٌفظً ثٌذسثعٍ ىفجءر: ث2ٌ ثٌؼجًِ ؽضء 
 ثٌـالح ثدلجسلني؟ صهأ( إىل أٌ ِذي إدثس)           
 ذٕجء إدثسر طفُز فؼجٌز؟ِح( إىل أٌ ِذي )          
 يف فجٌزثٌظفىف إلٔشجء دُتز صؼٍُُّز  ٔظجِجىػغ َػ( إىل أٌ ِذي )          
جيخ ػًٍ ثدلٕهؼ ثٌضؼٍٍُّ ثٌمجةُ ػًٍ ثدلؼٍُ أْ َغضفُذ ِٓ إِىجٔجسٔضجةؼ ثٌذسثعُز 
ثٌـالح وَضَذ٘ج إىل ألظً فذ شلىٓ ِٓ أؽً ثٌضؼٍُ ثٌٕشؾ وثإلدذثػٍ وثٌضأًِ ثٌزثيت 
 . دـشَمز َىفش٘ج ثدلؼٍّىْ ٌإلدذثع وثٌضقفُض
 .ثٌضؼٍٍُّإػـجء ثالدضىجس ٌٍّضؼٍّني ػًٍ أعجط ثٌضـذُك فشق ثٌذقظ ثٌغجدك 
 " ثٌمغُ ثدلشضشن ثدلضٕذأ دٗ :ثٌضذسَظ ثدلضقىُ فُٗ" حتش ثدلىػىع  -4
 9 َضشؽُ ِٓ:
“Restrained Teaching: The Common Core Of Didaktik” 
ؼذؾ "، ثعضٕجدث ثٌصؼٍُُ ػًٍ "ٌضؼٍٍُّ َذي ثؽى٘ش ثٌؼجَ ثْ ٔضُؾز ٘زث ثٌذقظ َذي 
وأمهُضهج ثٌضشدىَز، و )ػ( ثحلىُ ثٌٍضؼٍُُ  ثدلجدر إىل )أ( ثالٌضضثَ دجأل٘ذثف، )ح( فشق 
ثالخضالفجس يف .  ٌضؼٍٍُِّؼشفز وفهُ أعجعٍ  ٍ٘ز ِؼجدٌز ٘زث ثٌذقظ ِغ ثٌذقغ .وثٌضؼٍُ
صٕجلش ٘زٖ ثٌذسثعز ثٌضذسَظ  ثٌمُجَ هبج ٍ٘: ز٘زٖ ثٌذسثعز ِغ ثألحبجط ثٌيت َشَذ ثٌذقغ
                                                          
8
         Stefan Hopmann . Restrained Teaching: The Common Core Of Didaktik . European Educational 
Research Journal, Volume 2, Number 2, 2001. University of Vienna, Austria. 
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 وفجءرصأعري  ٍ٘ زثٌزٌ عُمىَ دٗ ثٌذقغ زثدلضقىُ فُٗ ػٓ ؿشَك ثٌضؼٍُُ ، يف فني أْ ثٌذقغ
 ثٌظىث٘ش.ثٌذقظ ثٌىُفٍ دـشَك َغضخذَ ٘زث ثٌذقظ  ثدلؼٍُ ثٌضؼٍُُّز يف ثٌضؼٍُ ثٌٕشؾ
ثٌٕىثر ثٌؼجِز ثٌضؼٍُُّز ٌىػغ ػالِز ػٍُهج وئسشجدثس َضُ ثٌضقىُ فُهج ٔضُؾز دسثعُز  
ثدلٕج٘ؼ وصـىَش٘ج ، َضُ ثٌضغريفشق ثٌذقظ ثٌغجدك  . ثعضٕجًدث إىل ثالٌضضثَ دأ٘ذثف ثٌضؼٍُ
صـىَش٘ج دشىً ِضضثَذ ٌفهُ خظجةض ثٌـالح ثالخضالفجس يف ِجدر وِؼىن ثٌضؼٍُُ ، 
 . وػٍُّز ثٌضذسَظ وثٌضؼٍُ
أو ثٌـجٌخ، دجثٌشخض أو ثدلذسعني  ثخلذع دني  ِٓ ٘زث ثٌذقظ ٘ى فهُ الطزثخل        
 وثِْ، جيخ ػٍُٕج أْ ٔفهُ أعظ ِضمذِزوفهُ وُف ختضٍف ثٌضؼٍٍُّ ِٓ "ثدلٕج٘ؼ" 
  .، وأعظ ٔظشَز ثٌضؼٍٍُّ يف سلضٍف ثٌفٍغفزٖ يف صجسَخ وصـىس ثٌضؼٍٍُّ ثٌؼجَ
ٔفغهج صأيت ِٓ ثٌُىٔجُٔز ثٌىالعُىُز ، وٍ٘ رلّىػز ِٓ ثٌىٍّجس ثدلشصذـز  ثٌضؼٍٍُّ وٍّز
 و َذي ػًٍ شُب . ، أٌ ثٌضذسَظ ، 'didaskein' دـ
Meno   صذوس فؾز  .وّؼٍىِجس ِؼشفز ضؼٍُُّزٌ٘ى ثٌشخظُز ثدلؤعغُزMeno  فىي ِج
إرث وجْ ثدلذسط عُغُـش ػًٍ ثٌضذسَظ أَ ال ، ثإلؽجدز ػًٍ ٘زث ثٌغؤثي ِٓ لذً 
Sokrates ٗال َضمٓ .دأْ ثٌضذسَظ عُقذط إرث ثٌـجٌخ ِٓ صزوش ثٌٕشجؽ ثٌزٌ لجَ د
 .ثدلؼٍّىْ ِؼشفز ثٌـالح دً َغجػذؤٗ يف صـىَش وطىٌٗ ثخلجص
، فئٔٗ ديىٓ أْ ٔشي أْ يف حبظ ثخلـىؽ ثٌؼشَؼز ثٌيت ثٌغجدمز ثجلذوي  وِٓ
أؽشَش ِٓ لذً ثٌذجفغني صشوض ػًٍ صأعري ثٌمذسثس ثٌضؼٍُُّز ِؼٍٍّ ثٌٍغز ثٌؼشدُز يف صؼضَض 
٘زث ألٔٗ، دجإلػجفز إىل إػجدر ثالخضذجس ِٓ ثٌذسثعجس ثدلىؽىدر  .ثٌضؼٍُ ثٌٕشؾ يف ثٌظف
َذ ِٓ ثٌضفظًُ صأعري ِذسط ٌغز ثٌمذسثس ثٌضؼٍُُّز ثٌؼشدُز وثٌذجفغني صشَذ أْ صؼشف مبض
ػٕذِج صؼًّ يف ثٔذؤُغُج ثٌذالد، وثٌيت يف ثٌىثلغ عىف حتضجػ دثةّج ثٌضفجػً دني ثدلؼٍّني 
ودـذُؼز ثحلجي، ولذ أدسن ثٌذجفغىْ أْ ثٌٕضجةؼ عضىىْ سلضٍفز  .وثٌـالح ثٌزَٓ َشجسوىْ
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 .ً ػٍُ ثألفُجء، وثٌشَجػُجس، و٘ىزث دوثٌُهيف فجي ثٌمُجَ دٗ ػًٍ ِىثػُغ أخشي، ِغ
ودـذُؼز ثحلجي، ولذ أدسن  .حتضجػ دثةّج ثٌضفجػً دني ثدلؼٍّني وثٌـالح ثٌزَٓ َشجسوىْ
ثٌذجفغىْ أْ ثٌٕضجةؼ عضىىْ سلضٍفز يف فجي ثٌمُجَ دٗ ػًٍ ِىثػُغ أخشي، ِغً ػٍُ 
 .ثألفُجء، وثٌشَجػُجس، وِج إىل رٌه 
 خـز ثٌذقظ  - ؿ
ـّضٗ فُّج ٍٍَ : وثٌؼٍٍّ إىل مخغز أدىثح  لغّش ثٌذجفغز يف ٘زث ثٌذقظ          خ
ثٌذقظ   ولؼجَج ثٌذقظ خٍفُز ِٓ صضىىْ ٍ٘ و ثدلمذِز: ثٌذجح ثألوي    -1
ثدلىػىع وصىػُـ وفذودٖ ثٌذقظ ورلجي ثٌذقظ وِٕجفغ ثٌذقظ وأ٘ذثف
 وعٍُز عُىىْ ألٔٗ ِهُ ثٌذجح ٘زث و. ثٌذقظ وخـز ثٌغجدمز ودسثعز وحتذَذٖ
  .ثٌضجٌُز ثدلىػىػجس ٌُفهُ
 صٕجوٌضٗ ثٌزٌ ثٌذقظ ِىػىع ِٓ ثٌٕظشَز ثٌذسثعز ػٓ َذقظ :      ثٌغجين ثٌذجح -2
 :الىفظ عالعز ػًٍ حيضىي و ثٌذجفغز
 ثٌضؼشَف ثٌضؼٍٍُّ  : ػًٍ  ضىيثٌىفجءر ثٌضؼٍُُّز حت : ثألوي ثٌفظً - أ
 . ثٌضؼٍُُّزثدلذجدا , و ، وأعٍىح ثٌضذسَظ ، وأدثر ثٌضؼٍُ
 ثٌؼشدُزثٌضؼشَف  ثٌٍغز  :  ثٌغجين  ثٌفظً ح_ 
:  ثٌضؼشَف ثٌضؼٍُُػًٍ  حيضىيثٌغجٌظ : صؼٍُ ثٌٕشؾ  ثٌفظً    -ػ
فٍغفز ثٌضؼٍُ ثٌٕشؾ , أعظ ثٌضؼٍُ , ٔشؾ
ثٌٕشؾ , شلُضثس ثٌضؼٍُ ثٌٕشؾ , خظجةض 
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ثٌضؼٍُ ثٌٕشؾ , دوس ثدلؼٍُ وثدلضؼٍُ يف ثٌضؼٍُ 
 ثٌٕشؾ, ِؼىلجس ثٌضؼٍُ ثٌٕشؾ 
 و ثٌذقظ وفشوع ثٌذقظ ٔىع ػًٍ حتضىي ثٌذقظ ؿشَمز:  ثٌغجٌظ ٌذجحث  -3
 .سثٌذُجٔج وحتًٍُ ثٌذقظ دٕىد و ثٌذُجَّٔش مجغ وؿشَمز  ثٌذقظ رلضّغ
 : ٍٍَ فُّج فظٍني ػًٍ حتضىي. ثدلُذثُٔز ثٌذسثعز:  ثٌشثدغ ثٌذجح -4
  ثدلذسعز ػٓ حملز:  ثألوي ثٌفظً - أ
 ثٌذُجٔجس . وحتًٍُ ػشع: ثٌغجين ثٌفظً    - ح
  .ثاللضشثفجس و ثٌذقظ ٔضجةؼ:  ػًٍ حيضىي ثٌذقظ خجمت:  ثخلجِظ ثٌذجح -5
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 اٛجبة اٛضبىن
 ا٤ٛلوَخ خاٛلهاٍ
  اٛزو٠ٍُٜ :اٛزووََ  - أ
 ٧ٍ ُخاٛزو٠ُٜ ٥بٟو٤  Didaktikas :َأيت ٢ٟ اٌٜٛخ اُٛى٣ب٣ُخ اٛزوُٜٞ ٟظـٜؼ    
و٧٘نا ، ُا١ روُٜٞ ٧ى اٛوٜٞ اٛنٌ َزؾلس ه٢ ادلجلأ ؽىٙ  . 1ر٤ُٔخ اٛزلهٌَأو .اٛزلهٌَ
  .ٟىاك اٛلهً ، رلُنؿوّ 
ّٟب ِٗبءح اٛزو٠ُُٜخ ُو   وّوٍ ثأ٣ّهب ٓلهح ادلإٍَخ اٛزو٠ُُٜخ هًٜ اٍزض٠به ٟىاهك٧ب يف زأ
اجملبالد اٛيت رىٛل أٗرب ٟوكوك، ومٖٛ ثأٓٚ رِٜ٘خ وعهل وثبٛش٘ٚ اٛنٌ َإكٌ اىل أٗرب 
( وع٠ٌُ وعُلس 2005وَوي اٛوشلا١ ) James&Judith,2005)٤ِٟوخ ٠ٜٛغز٠ن 
(James&Judith,2005 ٟجبكب اال٣زبط اجلُلح هبٟٜخ هًٜ ِٗبءح اٛزو٠ُُٜخ رـجُْ مجُن ( أ١ّ
ًا ُِٟلًا، ر٠٤ُزهب وحتلَضهب ؽىت رظجؼ اٛو٠ُٜخ اٛزو٠ُُٜخ ه٠ُٜخ رَزهلٍ ئهلاك اِٛوك ئهلاك
زلفٚ يف اٛو٠ُٜخ اٛزو٠ُُٜخ ور٠٤ُزهب ؽىت رظجؼ أكاح اجيبثُخ يف رـىَو اٛ ُبٛـبٛت َوّل ادلبكح 
 اجملز٠ن وىَبكح ئ٣زبعُز٦.
ٛإلٟ٘ب٣بد اٛزو٠ُُٜخ  زوُٜٞ رورجؾ هبكًح أٌ االٍزقلاٝ األٟضِٚٗبءح يف رلبٙ اٛو         
أعٚ احلظىٙ هًٜ سلوعبد رو٠ُُٜخ ٟو٤ُخ، أو مبوىن آفواحلظىٙ هًٜ ٟٔلاه  ادلزبؽخ ٢ٟ
 (.2000)هبثل٢َ،
ٍزقلاٟهب يف ا٤َٛىاد ادلِب٧ُٞ اٛزوثىَخ ِٗبءح اٛزو٠ُُٜخ ٢ٟ وه٦ُٜ ُا١ّ ِٟهىٝ       
زظبكَخ ٜٛزوُٜٞ، وثووى اال٧ز٠بٝ ثؼووهح روشُل االٟىاٙ اٛيت األفًنح، رياَل ا٤ٛلوح االٓ
 (. 2009ِْ هًٜ اٛزوٜٞ )اذلياديخ،ر٤
 :اٛزوُٜٞ ر٤َٔٞ ه٠ىٟب ئىل ٣ىهٌن ، ومهب هًٜ ا٤ٛؾى اٛزبيل    
                                                           
5
 Team Didaktik Metodik Kurikulum Ikip Surabaya, 5991,  Pengantar Didaktik Metodik Kurikulum 
Pbm. 
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 2وبٟخاٛ ُخ اٛزو٠ُٜ -أ
وادللب٧واد  , ٟىاك اٛلهوً ٟضٚ اٛزؾُِي ز٤بوٙرزوْٜ ث وبٟخاٛ اٛزوُٜٞئهـبء   
ر٤ـجْ ٧ن٥ ادلجبكب هًٜ مجُن ادلىاك ، ٍىاء  .وًًن٧ب ؽىت َز٢ٔ األؿِبٙ مٖٛ,  ,اٛوًجخ
ٛنا ُا١ .ٗب٣ذ اٛجُىٛىعُب أو اٛزوثُخ اإلٍالُٟخ أو هٜٞ ا٤ٌِٛ أو اجلٌواُُب أو ادلىاك األفوي
اٛزوُٜٞ اٛوبٝ ٧ى اٛوٜٞ اٛنٌ َزؾلس ه٢ ُُِٗخ رـجُْ ه٠ُٜخ اٛزوٜٞ ثش٘ٚ هبٝ هًٜ ٗٚ 
 .ٟبكح وٟىاك رو٠ُُٜخ
 اٛزو٠ُُٜخ اخلبطخ -ة
ٟوٌن ٢ٟ اٍزقلاٝ ادلجلأ اٛزو٠ٍُٜ  دلبكحرو٠ُُٜخ ٟزقظظخ ؽىٙ ُُِٗخ رلهٌَ  و          
شلُيح رو٠ٚ ٟن رلبالد  هالٟخ ديٜٖ أل١ ٛ٘ٚ رلبٙ احلبعزبزو٠ُُٜخ اخلبطخ اٛروزرب  .اٛوبٝ
 .""اٛـؤَخة رو٠ُُٜخ ٟزقظظخ ٠ًََ  .أفوي
 ؽىتٟىاك اٛلهوً  جُٜيهًٜ أٍبً ٟجبكب أ٣شـخ راٛزوُٜٞ ثش٘ٚ هبٝ ٧ى هٜٞ اٛزلهٌَ 
رِبهٚ ثٌن ادلو٠ٌٜن ٟن اٛـالة يف  ر٘ى١ٟىاك اٛلهً ويف ٧ن٥ احلبٛخ  اىل ى١زٜ٘دياٛـالة 
   ٟىاك اٛلهوًئهـبء 
 :ب ٍَٜشلاٛزوُٜٞ ٦ٛ هالٓخ وصُٔخ  ٜقض٢ٟ ٧ن٥ ادلوبين أ١ ٣
 
 كهبادلوٜٞ ٧ى ادلظ  -1 
 ٚٔبثاٛـبٛت ٧ى ادل  -2
 األ٧لاٍ اٛيت حتُٔٔهب يف ه٠ُٜخ اٛزوٜٟٞب ٧ٍ   -3
 األٍبً األٍبٍٍ ٜٛزوٜٞ  -4
 .مًًٖٛن واٛ٘واٍٍ و ٘زتوٍبئٚ أو أكواد ٟضٚ ادل  -5
 هب ٜٛـالةجٌُٜٟب ٧ٍ ادلىاك اٛيت ر  -6
                                                           
2
 Ibid, hal 5 
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 ادلىاك جُٜيٟب ؿؤَخ ٛز  -7
 ًن ُٛٔبً صلبػ اٛـالةىرٔ  -8
 
 :و٧ٍ يف اٛزوُٜٞ جؾشَ وٗيَبهىاٟٚ ر 3ه٢  ُٜهب٢ٟ ثٌن ٧ن٥ األشُبء ٤٧بٕ َٜٔ
 ٢ٟ اٛزلهٌَ أ٧لاٍ  -1  
 اٛزو٠ُُٜخ بكحادلىاك أو ادل  -2   
 3ادلىاك جُٜيؿؤَخ اٛزلهٌَ أو اٛز٤ُٔخ ادلَزقلٟخ ٛ  -3   
 ٤ٟهغٍ ورلبٙ كهاٍخ رو٠ٍُٜ  - ة
٣شبًؿب َٟجًٔب ٟوىن اٛزلهٌَ ثش٘ٚ هبٝ ، ُبٛزلهٌَ ٧ى ووٍيف ٧ن٥ احلبٛخ ٣
وهبنا ادلوىن ر٤لُٞ هىاٟٚ  .ٟن اٛـِٚ ؽىت حتلس ه٠ُٜخ اٛزوٜٞ والٓخٛز٤لُٞ اٛجُئخ واٛ
ٟىاك رو٠ُُٜخ ٟورجـخ ثبٛزِبهٚ ٜٛؾظىٙ هًٜ ٣زبئظ  ٣لبٟبادلو٠ٌٜن واألؿِبٙ واٛجُئخ يف 
 .شزُِبٟ
 أ٧لاٍ اٛزو٠ُُٜخو ٣بُن  -ط 
َٔبٙ ئ١ اٛزوُٜٞ ٣بعؼ أو .، ٜٛزلهٌَ ث٤غبػ األؽَب١ ه٠بٙ اٛلبئَادلوٜٞ ثأ تجي   
 :يف ٟووُخ ئماُشٚ 
 :رنٗو هًٜ ادللي اٛـىَٚ ، ٟضٚ  -1       
 َهٚ اِٛهَٞ)أ(                  
 ( meaningfull )ُِٟل علا حلُبح اٛـِٚ  (ة)              
 ( usefull )ا٤ٛزُغخ عُلح  (ط)              
 أ١ متبهً يف األ٣شـخ اُٛىُٟخ -2       
                                                           
3
  http://setofschoolwork.blogspot.co.id/2054102/makalah-didatik-dan-metodik.html   
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 ادلوٜٞ ٤٠ٗلٞ  -ك
ال جتب٧ٚ كوه ادلوٜٞ ، و٠ُُب ٍَٜ ثوغ فظبئض ادلجبكب اجلُلح  يف ادللهٍخ       
 :٠ٜٛلهً
 
ًٍب ٧ى اٛوالٓخ ثٌن ا٤ٛبً  -1   .ادلوٜٞ اجلُل َزِهٞ وحيزوٝ اٛز٠ُٜن ، أل١ اٛزوُٜٞ أٍب
 .جيت أ١ َز٢ٔ ٟىاك اٛلهوً ادلوـبح ِٛهٞ ؿالهبٞ   -2
ٚ ؿبٛت ٗٚ ؿبٛت هًٜ ؽلح ؽىت ِٗٗبءح ٢ٟ  جيت أ١ َووٍ ادلو٠ٜى١    -3
 .ؤُب ٦ِٗبئزِهٞ اٛلهً ٢ٟ َ
 " learning by doing"  اٛـالة ٢ٟ ؽُش رو٤ٜٞشـخ ادلو٠ٌٜن اٛ  -4
 واٛزغوة ٟوب .رىًُن اِٛهٞ  اٛزله٦ٍ جيت هًٜ ادلو٠ٌٜن يف -5
 .َوثؾ ادلو٠ٜى١ كهوٍهٞ ٟن اٛـالة -6
 ٢ٟ ؿجوبال َورجؾ ادلو٠ٜى١ ثبٛ٘زبة ادللهٍٍ أل١ اٛ٘زبة ادللهٍٍ هبٝ ٌُٛ -.7
 .اٛـالة ِٗبءح 
 .ادلووُخ ُٔؾ ، ثٚ أَؼًب رشُ٘ٚ شقظُخ ؿالهبٞ ىاطٚال َٔىٝ ادلو٠ٜى١ ث -8
 
 اٛزلهٌَ ، وأٍٜىة اٛزلهٌَ ، وأكاح اٛزوٜٞ ؿوَْش٘ٚ اٛزلهٌَ ،   -٥ 
٧ى اٛـؤَخ اٛيت أ١ َزِبهٚ هبب ادلو٠ٜى١ واٛـالة يف اِٛظٚ  ش٘ٚ اٛزلهٌَ -1
 .اٛلهاٍٍ أص٤بء ه٠ُٜخ اٛزوٜٞ
 :٢ٟ اٛزلهٌَ ٧ٍ أش٘بٙ
 :متُُي٥ يف ش٘ٚ . ويف ؽبُٙٔؾ خيربئما ادلوٜٞ يف اٛزلهٌَ  , ئثالى  -أ 
ـًب ، ث٠٤ُب َ٘ى١ اٛـبٛت  scratisٟى٣ىٛىعًُب أو  ( 1) ئما ٗب١ ادلوٜٞ ٣ش
 .ٍٜجًُب
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 .ُٔؾ شب٧لَوـٍ ٟضباًل واٛـبٛت َ اٛزو٠ٍُٜ ادلوٜٞ ( 2)
 .أ٦٣ ئما ٗب١ ادلوٜٞ يف اٛزلهٌَ أ١ َىٛل ا٤ٛشبؽ اٛـاليب ى٧   
 :٧نا ر٤ُِن ا٠٤ٛىمط ٢ٟ فالٙ     
ه٤لٟب ادلوٜٞ ر٤شُؾ اٛـبٛت ئٟب  ,  socratis \ؽىاه أو اعز٠بهًُب   -ة
 .ه٢ ؿوَْ اَٛإاٙ أو ادل٤بٓشخ
ئما ٗب١ اٛـالة ٟزبثوخ اٛلهوً اٛيت َٔلٟهب ادلوٜٞ أو  .  ئثلاهُخ -ط
 .ال
 
 .اِٛظٚ اٛلهاٍٍحبش ىف ٧ٍ ه٠ُٜخ روٜٞ  ؤَخ اٛزلهٌَؿ -2 
 :أش٘بٙ ؿؤَخ اٛزلهٌَ ٧ٍ      
 اٛلهوً اٛيت رزجن األوٓبد   ؿؤَخ اٛزوُٜٞ اٛزٔلٍٟ: -أ            
ٗٚ هبٝ يف ىَبكح َٟزىي  َيَلح ادلبكح   ؿؤَخ رلهٌَ ادلوٗي: -ة           
 .ُهٞ اٛـالة ُٛ٘ى٣ىا أوٍن يَبكح ٛاٛزوُٜٞ ، 
األٍبٍُخ دلووُخ  ىاكؿؤَخ اٛزوُٜٞ اٛوعوٍ: َجلأ ادلوٜٞ اٛلهً ثبدل -ط            
ئهـبء َجلأ ادلوٜٞ مث هثؾ وُهٞ ادلبكح اٛيت رلهََهب مبووُزهٞ ،  ثول ا١اٛـبٛت ، 
 .اٛناٗور٦
 
 :أٍٜىة اٛزلهٌَ ٟب ٍَٜ  - 3
: اٛظىد ٟإصو عًلا يف ه٠ُٜخ اٛزوٜٞ ، ٛنٖٛ جيت هًٜ      اٛظىد  - أ
وٚ اٛظىد جياٛظىد ٠َٟىًهب ٢ٟ مجُن اٛـالة وزلبوٛخ  ادلوٜٞ عوٚ 
 .أٗضو ئصبهح ٛال٧ز٠بٝ
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هوع اٛوٌن: جيت أ١ رىىَن آهاء ادلو٠ٌٜن ٟزَبٍو يف مجُن اٛـالة ؽىت  - ة
 .ادلو٠ٜى١ ٢ٟ ٟووُخ أ٣شـخ ؿالهبٞ
جل٠ُن اٛـالة  يف األٟ٘ب١و٠ٌٜن ادلىَٓ اٛلائٞ: جيت أ١ ََٔ ادل  - د
 .وال حتزبط ٢ٟ األؽُب١ ئىل رًنح أو اٛجٔبء يف ٟ٘ب١ واؽل .هؤَز٦
٢ٟ أهًٜ ئىل أٍِٚ ثىػىػ ٓواءر٦  َجىهحاٛ٘زبثخ هًٜ اٛ  :   ر٘زت   - س
 .٢ٟ اٛـالة
 .اال٣ـجبم اٛواٍـ واحلبىٝ َوـٍروجًن :  - ط
 
 أكواد اٛلهوً -5
 .اٛلهً ؿوَْأٌ شٍء ََزقلٝ ٛزَهُٚ    
 :٤َلو ئُٛهب ٢ٟ ٟٔلاه االٍزقلاٝ -1
 وًًن٧ب,وأٓالٝ ,  كُبروأكواد اٛزوٜٞ اِٛوكَخ:   - أ
 ادلووع أكواد اٛلهوً اٛ٘الٍُُ٘خ: اٛـجبشًن واألكواد - ة
 ٣لو ٢ٟ ٣ىه٦    -2
 أكاح اٛزوٜٞ ص٤بئٍ األثوبك: اٛوً - أ
 أكواد اٛزوٜٞ صالصُخ األثوبك: األشُبء يف اِٛظٚ     - ة
وًًن٧ب ٢ٟ وٍبئٚ  power point, video: زظىَوأكاح اٛزوٜٞ اٛ - د
 .زظىَوثبٍزقلاٝ اٛ  زوُٜٞاٛ
 .أكواد اٛزوٜٞ ا٠َٛوٍ اٛجظوٌ: اٛظىد ، ئخل - س
 :٣لو ٢ٟ ؿؤَخ اٛز٤ُِن -3
 اٛلهبئٞ ٟن األوطبٍ رشج٦ ادلوئُبد  - أ
 .اٛلهبئٞ ثبألُوبٙ: ادللب٧واد ، واٛزغبهة - ة
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 3.1 طىهح
 زو٠ُُٜخاٛو٠ُٜخ اٛبكح ه٤ل ادلـالة و اٛوٜٞ و ادلزِبهٚ ثٌن اٛ
 زو٠ُُٜخاِٛ٘بءح اٛيف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ادلجبكب اٛزو٠ُُٜخ -و
ئ١ ادلجبكب اٛزو٠ُُٜخ اٛوئَُُخ اٛيت جيت هًٜ ادلوٜٞ أ١ َزو٠ٜهب و٤َِن٧ب ادلوٜٞ يف ئكاهح اٛزوٜٞ
  :٧ٍ ٠ٗب ٍَٜ
 ( Azas Perhatianأٍبً اإل٧ز٠بٝ )  -1
 ، يف ؽٌن اال٧ز٠بٝ وًجخ اٛو٠لب٠ًََٛ ثاال٧ز٠بٝ اٛنٌ ادلوٜٞ و٠ٚ َ     
 :األٍبٍٍاٛزـجُْ يف ٧نا هِىَب . وًجخب٠ًََٛ ث ٢ٟ اٛـالةلهوَ
 :إلصبهح اال٧ز٠بٝ اٛوِىٌ ، جيت أ١ َزظوٍ ادلوٜٞ هًٜ ا٤ٛؾى اٛزبيل-أ
 اٛزهبة االضلواُبد اإلجيبثُخ اٛزغبمةهٜٞ ثـؤَخ ( 1)
 .اٛلهبئٞاٍزقلاٝ (  2)          
 .ؽزبطاٛٔؼبء هًٜ اال٧ز٠بٝ ًًن اإل(3)          
Guru
uu 
siswa Materi  
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 :، جيت أ١ َزظوٍ ادلوٜٞ هًٜ ا٤ٛؾى اٛزبيلوًجخ اٛو٠ل بٛثإلصبهح  -ة
 .ٛـالةا ٛإلهـبءُبئلح ٟبكح اٛلهً  َلٙ هًٜ( 1 
ََوً ئىل هثؾ اٛوالٓخ ثٌن ادلووُخ اٛيت ٛلي اٛـبٛت واٛلهوً اٛيت ( 2 
 .ادلوٜٞ وـًٍُ
 .طؾُخ يف اٛزوٜٞ َٟبثٔخئ٣شبء ( 3
 .احل٠ُ٘خ لَخواذل ٘ٞاٍزقلاٝ احل( 4
 
 (    Azaz aktivitasأٍبً ُوبٙ  ). 2
اٛزلهٌَ رلهَت اٛـالة هًٜ ه٠ٜهٞ اخلبص ، ٛنٖٛ ال رلم  ألٍبًا ٧ن 
ادلو٠ٌٜن ٤َشـى١ يف اِٛظٚ و٢٘ٛ جيت هًٜ ادلوٜٞ ئهـبء اٛـالة اِٛوطخ ٛزو٠ٜهٞ 
 .ث٤شبؽ
ََوً ادلوٜٞ يف اٛلهً ئىل ئَٔبف األ٣شـخ اٛجل٣ُخ  وثبٛزبيل ، جيت أ١    
 .واٛووؽُخ
 .ا٤ٛشبؽ اٛجلين ٧ى ٣شبؽ حيلس ه٤لٟب َٔىٝ اٛـالة ثو٠ٚ ، ٟضٚ: ئعواء جتوثخ
ا٤ٛشبؽ اٛووؽٍ ٧ى: األ٣شـخ اٛيت حتلس ه٤لٟب َٔىٝ اٛـالة ثو٠ٚ ادلالؽلبد ثو٤بَخ ، 
ٜٞ ثزؾُِي ا٤ٛشبؽ اٛـاليب ٢ٟ َٔىٝ ادلو  .ورنٗو ، وحتٚ ادلشبٗٚ ، ورَزقٜض ا٤ٛزبئظ
ًٔب ٛ ٦ ، ٛنا ِ٘بئزفالٙ رٔلًن ٟىاك اٛلهوً ، و٢٘ٛ اإلكاهح واٛزقـُؾ ٧ى اٛـبٛت ٦َِ٣ وُ
 :األٍبٍٍاٛزـجُْ يف ٧نا  .هبب ٤شؾؽلس ه٠ُٜخ اٛزوٜٞ اٛيت جيت هًٜ اٛـبٛت اٛ
 :ادلو٠ٌٜن جيت أ١ َزظوُىا, إلَٔبف ا٤ٛشبؽ اٛووؽٍ ٛـالة  -أ 
 ؿوػ األٍئٜخ  -1
 .هبفالطزؽٚ ادلش٘الد وحتُٜٜهب وٟضٚ  وكُِخ  -2
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 . هبفالطزئعواء اٛزغبهة ، و -3
 :إلَٔبف ا٤ٛشبؽ اٛجلين ٜٛـالة جيت أ١ َزظوٍ ادلو٠ٜى١  -ة 
 .شلبهٍخ اٛو٠ٚ .  1  
 .رٔلًن ٣زبئظ اٛيت ئعواؤ٧ب .  2  
  ( Azas Apersepsiأٍبً اإلكهإ ثبٛزواثؾ )  -3
أ١ ََأٙ اٛلهً اَٛبثْ وأ١ َوثـ٦ ٓجٚ ثلء اٛلهً ، جيت هًٜ ادلوٜٞ   
ثبٛلهً ادلواك رو٦٠ٜ ، الفزجبه اٛناٗوح وُهٞ اٛلهً اٛنٌ ٍجْ أ١ كه٦ٍ ، ثول أ١ 
اٛزـجُْ يف ٧نا  .َِهٞ ٗٚ اٛـالة ٓجٚ أ١ َجلأ ادلوٜٞ ثبٍز٠٘بٙ اٛلهً اجللَل
 :األٍبٍٍ 
رله٦ََ  ٓجٚ ثلاَخ كهً علَل ، َوثؾ ادلوٜٞ اٛلهً اَٛبثْ ثبٛلهً اٛنٌ  -أ       
 ؽلًَضب
 :اٍزقلاٝ ه٠ُٜخ اٛزوٜٞ االٍزٔوائٍ -ة 
 .ظوجخاٛ اىل ٢ٟ األشُبء اٛيت اَٛهٚ (1)
 .و٠ىٟبٛاىل ا٢ٟ األشُبء اخلبطخ    (2)
 .خ ئىل ادلٜقض٢ُٟٔٔ احل (3)
 
 (   Azas Peragaan)   أٍبً ادللب٧و   -4
ه٤ل رلهٌَ ادلو٠ٌٜن جيت  .ثىػىػ ٟزالؽؼ٘ٞاٛـالة ، ؽىت اإل٧ز٠بٝ  جلنة
 ٤٧بٕ ٣ىهب١ ٢ٟ ادللب٧واد .هًٜ ٟبكح رلهً ٠ٜٟىٍخ أ١ ٟلب٧و
 .شٍءٟجبشوًح ؽىت اٛـالة ٢ٟ جتوثخ اٛ شٍءاٛ كهو:   ادلجبشو ادللب٧و -أ      
 .ًًن ٟجبشو: ئكهبه األشُبء االطـ٤بهُخ ، ٟضٚ اٛظىه ادللب٧و  -ة        
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 ( Azas Ulanganأٍبً ر٘واه )   -5
 زخ وََزقلاٟهب هًٜ ادللي اٛـىَٚ ٟووُخ صبثادلووُخ اٛيت رز٘وه ًبٛجب ٍزظجؼ 
يف وٓذ ه٠ُٜخ اٛزوٜٞ ، َ٘وه ادلو٠ٜى١ ر٘واًها ، ؽىت َِهٞ اٛـالة ( وكٍُِ
 :٤٧بٕ ٣ىهب١ ٢ٟ اٛز٘واه .اٛلهوً اٛيت  رلهََهب ؽًٔب
 .ََزقلٝ ٟجبشوح ثول اٛلهً اُٛىُٟخ     :  ر٘واه -1 
 .: اٛوبكَخ ، وادلقـؾ ذلبلبُٟخ ر٘واه ا٤ٛ -2
 :األٍبٍٍاٛزـجُْ يف ٧نا 
 :ر٘واه اُٛىُٟخ ه٤ل ََزقلٝ
 .وكبئَ َو٠ٜى١ٟولٞ اٛـالة ال  -1
 اٛلهوً اٛيت ٍجْ ٣َُبهنب -2
 ؽظخ اٛلهاٍُخٓجٚ أ١ َجلأ  -3
 ٍئواِٛظٚ هنب ا٤ٛظَ ا٤َٛخيف  لبُٟخئهـبء ر٘واه ا٤ٛ - أ
 
 (     Azas Korelasiأٍبً اٛوالٓخ ادلزجبكٛخ  )  -6
 هثؾ اٛلهوً ٟن احلُبح اُٛىُٟخ
 ( Azas konsentrasi)  اٛزوُٗي أٍبً -7
 :اٛـالة ، ويف ٤٧بٕ صالس ٟواؽٚ ادلوٗي  ت هًٜ ادللهٌٍن جلنةجي
بٛلهبئٞ ادلَزقلٟخ جلنة ث: جيزنة ادلو٠ٜى١ اٛـالة  ٟوؽٜخ اٛجلء - أ
 .و يف ش٘ٚ مجبهٍ .ئىل ٟشٜ٘خ  اإل٧ز٠بٝ
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ٟوؽٜخ اٛزـىَو: اٛجؾش ه٢ اٛجُب٣بد واحلظىٙ هُٜهب يف ٣زبئظ ادل٤بٓشخ  - ة
ـًب يف ؽٌن أ١ ادلوٜٞ ثبدلَبهلح ُٔؾ  ، ويف ٧ن٥ احلبٛخ َ٘ى١ اٛـبٛت ٣ش
 .احلبعخورٔلًن اٛزىع٦ُ ئما 
رل٠ىهبدو .: رٔلًن ٣زبئظ ادل٤بٓشخ ئىل رل٠ىهبد أفويألفو ٟوؽٜخ ا . ط
اٛووع  ٠ىهخ أفوي رٔلًن، يف ؽٌن أ١ رل ِٛوطخ ئهـبء اٛوأٌأفوي 
 classroom )  بدل٤بٓشخ اٛظُِخث٧ن٥ ادل٤بٓشخ ر٠ًَ  .حتبُق هًٜ رٔوَو٧بو
discussion) 
 :األٍبٍٍاٛزـجُْ يف ٧نا 
 .ٛـالةعنثب ُٛجؾش اٟشٜ٘خ َظ٤ن يف ٧نا اٛلهً ، ٤٧بٕ     (1
 .ث٦ اٛـالة هبٟٚادل٠ٜىً اٛنٌ  ىكُِخهثؾ ادلشبٗٚ ٟن اٛ    (2
 .احلُبح اُٛىُٟخهثؾ اٛلهوً ٟن  ( 3 
 (    Azas Individualisasi)    اِٛوكٌ أٍبً 8-
سلزِٜخ ، جيت أ١ َ٘ى١ ادلوٜٞ ٓبكًها اٛلهٍٍ أل١ ٓلهح ٗٚ ؿبٛت هًٜ ئرٔب١ ٟبكح 
 :األٍبٍٍاٛزـجُْ يف ٧نا  .ٟن ٍوهخ ٗٚ ؿبٛت ٤بٍجخهًٜ ادل
 .اجمل٠ىهخ ث٤بًء هًٜ ٓلهاد اٛـالة َوـً اٛىكُِخَٔىٝ ادلو٠ٜى١     - أ
 .اِٛوكَخ ٠ٜٛغ٠ىهخ َوـً اٛىكُِخَٔىٝ ادلوٜٞ  - د
اٛيت حتزىٌ هًٜ  اٛىكُِخو٢٘ٛ  .ُٔؾ اٛىكُِخ احلِق ادلو٠ٜى١ ال َوـى١ - س
٣شبؽ  ئ٣شبءادللب٧واد واٛزغبهة واٛزؾُٔٔبد وؽٚ ادلش٘الد ، وثبٛزبيل 
 .اٛـبٛت
 
 (  Azas Sosialisasi)  االعز٠بهُخ أٍبً-9
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اٛزوبو١ ثٌن اٛـالة يف رٍٜٔ  ظ٤ن روُٜٞ ٗٚ ٟوٜٞ ثُئخ اعز٠بهُخ ر ٤َشئبجيت أ١ 
 :األٍبٍٍاٛزـجُْ يف ٧نا .اٛلهوً
 واعجبد اجمل٠ىهخ روـً - أ
 اٍزقلاٝ ؿوّ ادل٤بٓشخ - ة
 ثأ٣شـخ اعز٠بهُخ َىعل  - د
 
 ( Azas Evaluasi) ًنىاٛزٔأٍبً  -10
دلووُخ ا دللهٍٍ ؽىتحت٦ُٔٔ أٝ ال ،  دي٦ دلووُخ صلبؽ٦ وىٛزَٔٔىٝ ثبوٜٞ , ادليف ٗٚ كهً    
 .ِشٚ اٛلهوً اٛيت رلهََهبا٤ٛغبػ أو اَٛجت اٛ
ًن ىًن ٌُٛ ٟىعًهب ٠ٜٛو٠ٌٜن ُٔؾ ، و٢٘ٛ اٛـالة ََبمهى١ أًَؼب يف رٔىاٛزٔ
 .اٛلهً
 :ًن عب٣جٌنىاٛزٔ اٛز٤ُِل
 َوـى١ووُخ أ٢َ َز٢ٔ اٛـالة اٛلهوً اٛيت دلاجلب٣ت اٛزو٠ٍُٜ ٠ٜٛلهٌٍن:   - أ
ديبد واٛزٔبهَو ٛزؾٌَنىهُٜهب ٢ٟ ادلوٜٞ ، ه٢ ؿوَْ رٔلًن االفزجبهاد واٛزٔ
 .حتظُٚ روٜٞ اٛـالة
 هًٜ ا٤ٛبٓض .ٓلهاهتٞ اخلبطخ َٔلهًن ىرَٔ٘ى١ عىا٣ت اٛزوٜٞ ٜٛـالة:   - ة
 .، واألفـبء ، ٛنٖٛ  ئطالؽ٦
 :األٍبٍٍ اٛزـجُْ يف ٧نا    
 :ثب٤ٛلو ئىل ا٤ٛزبئظ ًن ٤ٛزبئظ روٜٞ اٛـالة ىئعواء رٔ  -1
 ئهلاك افزجبه ٛالٟزؾب١     ( أ
 ًنىاٛزٔ َوـً ( ة
 ًنى٤ٛزبئظ اٛزٔ ٟٜؾىكخو٠ٚ َ   ( د
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 :ًن ٤ٛزبئظ روٜٞ اٛـالة ٢ٟ ا٤ٛلو يف اٛو٠ُٜخىئعواء رٔ -2
 .ًن اٛوالٓخ ثٌن ٣زبئظ اٛزوٜٞ وكواُن روٜٞ اٛـالةىرٔ  ( أ
ًن اٛوالٓخ ثٌن ٣زبئظ اٛزوٜٞ ٟن اٛٔلهح هًٜ اٛزًِ٘ن ا٤ٛٔلٌ ، ىرٔ  ( ة
 .اٍزقالص ، واٛشوىه االعز٠بهٍ ، وٟب ئىل مٖٛعزنة و
 ٧نا اٛزُُٔٞ .ووُخ شقظُخ اٛـالةدلعىا٣ت مجُن اٛشقظُبد اٛـالثُخ ، و٧نا  ( د
" حيزىٌ هًٜ  permanent comulative recordاحلُبح او  ربهَـ ٟن "ٍغٚ ٍز٘بٟٚ
  :ٟوٜىٟبد ؽىٙ
 
، اٛو٤ىا١ ، ادلىٛل وربهَـ ادلُالك وٜىٟبد اٛشقظُخ ، ٟضٚ: االٍٞ ، ادل ( 1
 .اجل٤ٌ ، ئخل
ئهرٔبء ئىل اِٛظٚ ادلهبهح: اٍز٤بكا ئىل ٠ُٓخ  اٛزٔوَو ، و٣زبئظ االفزجبه ، و   (3
 أهًٜ .
 ٤ٟيٙ اٛىػن: اخلُِٜخ اٛوبئُٜخ   (4
 اٛظؾخ  (5
 ربهَـ ادللهٍخ: اال٣ؼجبؽ واإلصلبى  (6
 .االجيبثُبد: ادلَإوُٛخ ، اٛو٠ٚ ، ٧ىاَخ ، ادلىا٧ت  ئخل  (7
 مجوُخ ، اخل اخلظبئض :  أو اٛـجن   (8
 
 ( "(Thu'aimah (1986: 43( 43: 1986يف هأٌ" ؿو٠ُخ )و   : اٛووثُخاٌٜٛخ  -ة
ادلو٠ٌٜن  اٌٜٛخ. أل١ ٤ٛشبؿبد اٛظُِخ اٌٜٛخ ٤َجٌٍ أ١ روٗي هًٜ اٛزىاطٚ   َزؾلس يف ا
 .ٍىاء كافٚ وفبهط اِٛظىٙ ٢َُوص وؽبالد اٍزقلاٝ اٌٜٛخ هًٜ ؽ ئ٣شبءحببعخ ئىل 
 .ٍزقلاٝ اٌٜٛخ ألهنب رَزقلٝ يف احلُبح احلُُٔٔخثاو٧٘نا، ٜٛـالة احلظىٙ هًٜ اٛزلهَت 
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ٌٜٗخ أع٤جُخ يف ئ٣لو٣َُُب، وَـٜت ٢ٟ اٛـالة الٍزقلاٝ اٌٜٛخ روٜٞ  وٛزؾُْٔ ا٤ٛغبػ يف
 4.االرظبالداٌٜٛخ  ث٤شبؽ
 
 
 :روٜٞ ا٤ٛشؾ  رووََ -ط
َُِٜخ روثىَخ روز٠ل هًٜ اجيبثُخ ادلزوٜٞ يف ادلىَٓ ٧ى :   اٛزوٜٞ ا٤ٛشؾ  -1
اٛزو٠ٍُٜ وَهلٍ اىل رِوُٚ كوه ادلزوٜٞ ٢ٟ ؽُش اٛزوٜٞ ٢ٟ فالٙ اٛو٠ٚ 
وثبٛجؾش واٛزغوَت واهز٠بك ادلزوٜٞ هًٜ مار٦ يف احلظىٙ هًٜ ادلوٜىٟبد 
واٗزَبة ادلهبهاد ور٘ى٢َ اُٛٔٞ واالجتب٧بد ُهى ال َور٘ي هًٜ احلِق
ب هًٜ ر٠٤ُخ اٛزًِ٘ن واٛٔلهح هًٜ ؽٚ ادلش٘الد وهًٜ اٛو٠ٚ واٛزٌٜٔن وامن
 اجل٠بهٍ واٛزوٜٞ اٛزوبوين .
 5َُِٜخ اٛزوٜٞ ا٤ٛشؾ :  -2
 ئ١ َُِٜخ اٛزوٜٞ ا٤ٛشؾ رإٗل هًٜ أ١ اٛزوٜٞ ال ثل وأ١ َ٘ى١ :      
 ٟورجـب حبُبح اٛزوٜٞ ووآو٦ واؽزُبعبر٦ وا٧ز٠بٟبر٦. ( أ
 أٓوا٦٣ وأ٦ٜ٧ وأُواك رلز٠و٦ . حيلس ٢ٟ فالٙ رِبهٚ اٛزوٜٞ ورىاط٦ٜ ٟن ( ة
 َور٘ي هًٜ ٓلهح اٛزوٜٞ وٍوهخ منى٥ وئَٔبم رو٦٠ٜ اخلبطٌن ث٦ . ( د
 َؼن اٛزوٜٞ ؽٔبيف "ٟوٗي " اٛو٠ُٜخ اٛزو٠ُُٜخ . ( س
 –اٛجُذ  –حيلس يف مجُن األٟب٢ٗ اٛيت ٤َشؾ ُُهب ادلزوٜٞ  ) ادللهٍخ  ( ط
 ئخل ( –ادل٘زجخ 
                                                           
4
  Imam Asrori , Strategi Belajar Bahasa Arab , ( Malang:MISYKAT,205 ) , 3 .  
5 http://tarbiyah25.org/new/images//2استراتٍٍجت التعلم النشط.pdf  
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ٟن ادلجلأ ثأ١  ( 1690)٢ٟ هُٔلح عى١ ٛىٕ  َجلاءٟجلأ اٛزوٜٞ ا٤ٛشؾ 
وين أ١ مب،  knowladge comes from experienceاو  رأيت ٢ٟ اخلربح  ٟووُخ
 6.اٗزَبة ادلووُخ ال ثل أهنب جتوثخ ث٤شبؽ ٤َِٖٛ
اَُٛبّ اٛزبهخيٍ ادل٤بٍت، وٓلٝ اٛزوٜٞ ا٤ٛشؾ يف ئ٣لو٣َُُب يف وؽلاد
 هًٜ اٛـبٛتاٛزوٜٞ  ُخ)ُِٗ ٤ٗCBSAهظ  ,1980اٛزوُٜٞ االثزلائٍ واٛضب٣ىٌ يف 
٤لبٝ اٛزوٜٞ اٛيت رإٗل اٛـالة ٣شبؿب ثل٣ُب ٗ( اٛنٌ َووٍ ؽوُُب ا٤ٛشبؽ
اٛزوٜٞ هًٜ ادلزؤٜخ اجملبالد ادلووُُخ  وهُٜٔب وُ٘وَب وهبؿُِب ، ٢ٟ أعٚ احلظىٙ
 .واٛىعلا٣ُخ واحلوُٗخ
 
 :  أٌٍ اٛزوٜٞ ا٤ٛشؾ -3
 اشزوإ اٛزالُٟن يف افزُبه ٣لبٝ اٛو٠ٚ وٓىاهل٥ . أ ( 
 اشزوإ اٛزالُٟن يف حتلَل اال٧لاٍ اٛزو٠ُُٜخ . ة( 
 ر٤ىم ٟظبكه اٛزوٜٞ . د( 
 اٍزقلاٝ اٍزوارُغُبد اٛزلهٌَ ادلزوٗيح ؽىٙ اٛز٠ُٜن .س(  
 االهز٠بك هًٜ رٔىًن ا٣َِهٞ وىٟالئهٞ.ط(  
 اربؽخ اٛزىاطٚ ثٌن مجُن االجتب٧بد ثٌن ادلزوٜٞ وادلو٠ٌٜن. ػ(
 ا٠َٛبػ ٜٛزالُٟن ثبكاهح اٛنارُخ . ؿ(
 اشبهخ عى ٢ٟ اٛـ٠أ٤ُ٣خ وادلوػ وادلزوٞ اص٤بء اٛزوٜٞ . ك(
                                                           
6
  Warsono, M.S dan Hariyanto, M.S, Pembalajaran Aktif  ( Bandung : Remaja Rosdakarya,2052), 4.  
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 روٜٞ ٗٚ ر٠ُٜن ؽَت ٍوهز٦ اٛنارُخ . م(
 َٟبهلح اٛز٠ُٜن هًٜ ُهٞ مار٦ واٗزشبٍ ٣ىاؽٍ اٛٔىح واٛؼوَ ٦ُُ . ه( 
 : شلُياد اٛزوٜٞ ا٤ٛشؾ  -4
ٞ وجيوٚ ه٠ُٜخ اٛزوٜٞ ٟزوخ .َيَل ٢ٟ ا٣لٟبط اٛزالُٟن اص٤بء اٛزوٜ أ(   
 حيِي اٛزالُٟن هًٜ ٗضوح اال٣زبط ور٤ىه٦ . ة( 
 ٠٤ٍَ اٛضٔخ ثب٤ٌِٛ واٛٔلهح هًٜ اٛزوجًن ه٢ اٛواٌ . د(
 ٠٤ٍَ اٛوًجخ يف اٛزوٜٞ ؽىت االرٔب١ . س(
 ٠٤ٍَ اٛٔلهح هًٜ اٛزًِ٘ن واٛجؾش . ط(
 َوىك اٛز٠ُٜن هًٜ ارجبم ٓىاهل اٛو٠ٚ . ػ(
 ٠٤ٍَ ٛلَهٞ اجتب٧بد وُٓٞ اجيبثُخ . ؿ(
 ََبهل هًٜ اجيبك رِبهٚ اجيبيب ثٌن ادلزو٠ٌٜن . ك(
 َويى هوػ ادلَئىُٛخ وادلجبكب ٛلي االُواك . م(
 َويى اٛز٤بٌُ االجيبيب ثٌن اٛزالُٟن . ه(
 : اٛزوٜٞ ا٤ٛشؾ فظبئض   -٥
ادلزو٠ٜى١ َشزوٗى١ يف اٛو٠ُُٜخ ثظىهح ُبحتخ رزولي ٗىهنٞ ٟزٌٜٔن  ( أ
 ٍٜجٌن .
٤٧بٕ روُٗي أٓٚ هًٜ ٣ٔٚ ادلوٜىٟبد واَظبذلب ٠ٜٛزو٠ٌٜن يف ؽٌن َيكاك  ( ة
 اٛزوُٗي هًٜ رـىَو ٟهبهاد ادلزو٠ٌٜن ألٍبٍُخ وادلزٔلٟخ ور٠٤ُزهب.
 رشغُن ادلزو٠ٌٜن هًٜ اٍزقلاٝ ٟظبكه هئَُخ وأوُٛخ وٟزولكح . ( د
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 رِوُٚ كوه ادلزو٠ٌٜن يف ٟهبهح و اٍزوارُغُبد اٛزًِ٘ن اٛوُٜب ٟضٚ : ( س
 اٛزؾُٜٚ , واٛزوُٗت , واٛزُُٔٞ , وؽٚ ادلش٘الد .
َو٠ٚ اٛزوُٜٞ ا٤ٛشؾ هًٜ فْٜ عىرو٠ٍُٜ ُوبٙ و٤ٟبٍت , كافٚ ًوُخ  ( ط
اٛظَ , وَزُؼ ذلٞ اٛولَل ٢ٟ اٛىٍبئٚ واألٍبٛت اٛيت ََزقلٟىهنب يف 
 ه٠ُٜيت اٛزوُٜٞ اٛزوٜٞ .
كَُ جيُت ا١ َ٘ى١ اٛزُُٔٞ أطُال وٟورجـب ثبٛزوُٜٞ  , و٢ٟ اٛؼووهٌ رى
 اٛزُُٔٞ اٛنايت ٠ٜٛزو٠ٌٜن .
 كوه ادلوٜٞ  -6
 ٍَٟه ٜٛروٜٝ ثؽَس َهٗى هًٜ ر٣َٟخ ٟهبهاد اٛؽبٛة وًَٛ ٣ٔٙ اٟٛوٜوٟبد  ( أ
٣َوم األ٣شؽخ وأٍبَٛة اٛركهًَ اٟٛرٟهٗىح ؽوٙ اٛؽبٛة ثؽَس رر٣بٍة ٟن  ( ة
 اد اٛرٍ َرٟرن ثهبءٓكهار٦ وا٧رٟبٟبر٦ وأ٣ٟبؽ رو٦ٟٜ واٛمٗب
 ورؽٟٙ اٍٟٛؤوَٛخٍَرفكٝ أٍبَٛة اٟٛشبهٗخ  ( د
 عوا اٛروٜٝء َشَن ١ٟ اٛؽٟأ٣َ٣خ واٟٛهػ واٟٛروخ أص٣ب ( س
 ٣َوم ٟطبكه اٛروٜٝ ( ط
 ٍَرفكٝ وٍبئٙ رََٔٝ ٟروككح هثه االفرثبهاد ا٣ٟٛؽَخ ( ػ
َؽهػ األٍئٜخ اٛرٍ رشعن هًٜ اٛرأٟٙ واٛرَِٗه واٍرفكاٝ اٟٛوبهٍ اٟٛفرِٜخ وؽٙ  ( ؿ
 اٟٛشٗالد
 CBSA:7 \ادلزوٜٞ يف اٛزوٜٞ ا٤ٛشؾ -7
 وًَٛ ٍٟرٟوبٟشبهٕ  ( أ
 ٟٟبهً ُوبٙ ٍُ ا٣ٛشبؽ اٛروٍَٜٟ ( ة
                                                           
1 http://tarbiyah25.org/new/images//active-learning-2.pdf 
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 َشرهٕ ٟن ىٟالئ٦ ًُ روبو١ عٟبهٍ ( د
 َِهٝ مار٦ وَٗرشٍ ٣واؽٍ اٛٔوح واٛػوٍ ٛك٦َ ( س
 ٍَرفكٝ ٟطبكه هئٍَخ وأوَٛخ وٟروككح ( ط
 َىكَ اٛزُُٔٞ اٛنايت ( ػ
واٗرشبٍ اٛوالٓبد واٛرواطٙ ثطوهح ، واٛرؽَٜٙ، واٟٛٔبه٣خ، َٔوٝ ثبٟٛالؽفخ ( ؿ
 ُوبٛخ  
 
       CBSA \ اٛزوٜٞ ا٤ٛشؾزللكاد ثُئخ   -8
 رَىك٧ب هوػ اٛيٟبٛخ واٛوالٓبد اإلجيبثُىخ ادله٤ُخ ثٌن اٛيٟالء  ( أ
 اَٛوٍ ٠ٜٛووُخ . ( ة
 رُُٔٞ اجلهل . ( د
 اال٧ز٠بٝ ثبًٌٛن واالؽزِبف ث٦ . ( س
 اٛلُبم ه٢ ٗٚ ٟب ٦ٛ ٠ُٓخ . ( ط
 اٛجُئخ ذلب رٔبُٛل حتزوٟهب . ( ػ
 اٛجُئخ ََىك٧ب اٛظلّ يف اٛوالٓبد االعز٠بهُخ . ( ؿ
 :رـجُٔهب CBSA ئ١ عى٧و  -9
ادلزوٜٞ اٛزوٜٞ ٧ى ٣زُغخ ٛو٠ُٜخ اٛزِبهٚ ثٌن اٛـالة واٛجُئخ، واٛزوٜٞ  أ(  
 ز٦ه٠ُٜ مبىطىٍ ا٤ٛشبؽ .يف٢ٟ فالٙ ه٠ُٜخ  أ١ َزؾْٔ 
اٍزقلاٝ ادلهبهاد ٛلَهٞ ٗأٍبً أل٣شـخ ٢ٟ أعٚ احلظىٙ هًٜ 
 .٣زبئظ اٛزوٜٞ
اِٛ٘و أو ُ٘وح ٢ٟ اٛـالة، ئهـبء اٛـالة اِٛوطخ  هؽَى ة(  
 .الٍزُوبة ادلوٜىٟبد هًٜ ادلوٜىٟبد ادل٘زَجخ ؽلَضب
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 :اٛزوٜٞ وٍُٜخ  -10
 وٍبئٚ اٛزوٜٞ أ(   ٟىعىك    
 رورُجبد اٌٛوُخ ٟو٣خة( 
 عُلا متوَغ وٍبئٚ ادلزبؽخ كائ٠بط( 
 اٛزوٜٞ هًٜ ٟو٠ٍٜ اٛظِىٍ ُٔؾ ظبكهال روٗي ٟك( 
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 انجبة انثبنث
 انجحث طشَقخ
ىد وثُ ،وطشَقخ مجغ انجُبَبد ، وخطخ انجحث،ػهً َىع انجحث حيزىي ْزا انجبة
 .انجُبَبد هُموحت انجحث،
 انجحث َىع  - ؤ
 انكُفُخ  انطشَقخ مهب و نيقغً إىل رُقغى انجحث طشَقخ ؤٌ ػشفُب كًب
(Kualitatif) انكًُخ انطشَقخ و .(Kuantitatif) انيت انجحث طشَقخٍْ   انكُفُخ انطشَقخ و 
 واألسقبو احلغبة فُهب َكىٌ فإهنب انكًُخ انطشَقخ ػكظ و .انؼذدَخ األسقبو  ػٍرغزغىن
 .انؼذدَخ
 Mixed)ؤيب طشَقخ انجحث انىت رغزخذيهب انجبحثخ فهٍ انطشثُقخ انكُفُخ و انكًُخ 
Methode  (   َىػً. وْزِ انطشَقخ . وإٌ انطشَقخ انكُفُخ طشَقخ حتهُهُخ ووطفُخ ثبقزشاة
نقضُخ حبث األوىل و انثبَُخ و انثبنثخ. ؤيب انطشَقخ انكًُخ فإهنب انؼًهُخ يف َُم انجُبَبد 
 1ثبعزؼًبل احلغبة واألسقبو انؼذدَخ. وْزِ انطشَقخ نقضُخ انجحث ثالثخ.
 ػُُخ انجحث-ة
يف ْزا انجحث فهٍ ثؼغ انطالة يف انظف احلبدٌ انؼشش انؼهىو  ػُُخ انجحث  
, وواحذ ادلؼهى انهغخ انؼشثُخ يٍ ادلذسعخ انثبَىَخ اإلعاليُخ األْهُخ و  3-نطجُؼُخا
 احلكىيُخ ثغُذوواسخى.
 
 طشَقخ مجغ انجُبَبد  -ج
                                                           
1
 Nusa Putra, Hendarman.3114.Mixed Methoded.Jakarta : indeks hal 46 
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غزطُغ َانؼًم وهبزا كُفُخ مجغ انجُبَبد نإلخبثخ ػهً قضبَب انجحث.  
، ػبدح اعزخذاو انجبحث ادلؼبسف و ادلظبْش نُزى حبثّ ػهًظم حيانجبحث ؤٌ 
 2.اإلعزجُبَبد و انىثبئقانطشائق: ادلقبثهخ وادلالحظخ و
 (Wawancaraطشَقخ ادلقبثهخ ) - ؤ
 ادلقبثهخ ٍْ ػًهُخ األعئهخ و اإلخبثخ ثني شخظني ثبنهغبٌ.
كفبءح انزؼهًُُخ دلؼهى انهغخ انؼشثُخ  زبس انجبحث اعزخذاو طشَقخ ادلقبثهخ مجًغ انجُبَبد ػٍخي
 ػُح انزؼهُى يف انظف ادلقظىدح .
 (Observasi)  الحظخطشثقخ ادل - ة
طشَقخ ادلشبْذح ٍْ وعُهخ يف ركزغبة اخلربح ادلؼهخيبد يٍ خهم ثشبْذ ؤو َغًغ
خذو غزَاعخ يجبششرب. سبدح ػًهُخ انزؼهُى يف ادلكبٌ انذرُبول ْزِ طشَقخ ثشه 3ػُّ.
كفبءح ثبعزخذاو َزبئح انزقبثم ْزِ طشَقخ مجًغ انجُبَبد ػًهُخ انزؼهُى نهطالة  انجبحث
احلبدٌ انؼشش مبذسعخ  يف انظف ػًهُخ انزؼهُى انُشط وانزؼهًُُخ دلؼهى انهغخ انؼشثُخ 
 .َىَخ داس انؼهىو واسو عُذواسخىبانث
 (Angket) جُبَبدطشَقخ االعز     -ج
طشَقخ نزقذمي األعئهخ ادلكزىثخ ادلغزخذيخ حلظىل إخبثخ يٍ  ٍطشَقخ االعزطالع ْ
كفبءح انزؼهًُُخ دلؼهى انهغخ  ْزِ انطشَقخ دلؼشفخ دسخخ بحثغزخذو انجَ 4ػُُبد ادلخزبسح.
                                                           
 2 
 Juliansyah Noor, Hal 141 
3   
Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik. (Jakarta : Rineka Cipta, 3102), 
Hal. 373  
5
   
Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik. (Jakarta : Rineka Cipta, 3114 ), 
hal. 371 
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 اإلعاليُخ األْهُخ واحلكىيُخذسعخ  انثبَىَخ انؼشثُخ ػهً ؤعبط انزؼهى انُشط ثني ادل
 .غُذواسخىث
 انىثبئق  طشَقخ -د
ٍْ طشَقخ مجغ انجُبَبد ويظذسْب يكزىثخ يٍ انكزت واجملالد وامجشائذ  
ْزِ انطشَقخ نُُم انجُبَبد ػٍ يؼهىيبد ادلذسعخ وانىثبئق ػٍ حملخ  5وغري رنك.
 انزبسخيُخ  هبزا انجحث
 ثُىد انجحث -1
ثُىد انجحث ْى آنخ ؤو األدواد اعزخذاو انجبحثخ نُُم احلقبئق انؼهًُخ  انيت رذػى 
 ػًهُخ انجحث. ورغزؼًم انجبحثخ  ؤدواد انجحث اِرُخ :
ثطشَقخ ادلقبثهخ مجًغ انجُبَبد وركًههب ثأنخ خذول طشَقخ ادلقبثهخ : رقىو انجبحثخ  -1
 األعئهخ.
 طشَقخ ادلالحظخ : رغزؼًم انجبحثخ طشَقخ ادلالحظخ حقُقخ احلبل  ؤو احلذَث.  -2
طشَقخ نزقذمي األعئهخ ادلكزىثخ ادلغزخذيخ  ٍطشَقخ االعزطالع ْطشَقخ االعزجُبَبد :  -3
ِ انطشَقخ دلؼشفخ دسخخْز غزخذو انجبحثَ 6حلظىل إخبثخ يٍ ػُُبد ادلخزبسح.
 نطالة. جمًىػخ األعئهخ ى انُشطانزؼهكفبئخ انزؼهًُُخ دلؼهى انهغخ انؼشثُخ ػهً ؤعبط  
 طشَقخ انىثبئق : رغزخذو انجبحثخ طشَقخ انىثبئق نُُم ادلؼهىيبد ػٍ ربسَخ رإعُظ -4
 ادلذسعخ انثبَىَخ اإلعاليُخ األْهُخ و احلكىيُخ ثغُذوواسخى . 
 
 حتهُم انجُبَبد -ِ 
                                                           
6
  M. Musfiqon, Panduan Lengkap metodologi Penelitian Pendidikan, hlm. 020 
7
  Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik. (Jakarta : Rineka Cipta, 3114 
), hal. 371 
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حتهُم انجُبَبد ْى ؤحذ يٍ انطشائق نإلخبثخ ػهً األعئهخ ادلغزخذيخ يف ْزا انجحث. 
رغزخذو انجبحثخ طشَقخ حتهُهُخ ثبقزشاة َىػٍ، وْى طشَقخ انزحهُهخ رغزخذو انكهًبد 
كُفُخ  طشَقخن ثُىد انجحثو  حقبئق يٍ األسقبو ادلشرزح ثبنطشَقخ اإلحظبئُخانُىػٍ و
يٍ انجُبَبد ادلكزغجخ يٍ ػًهُخ مجغ انجُبَبد نُششذ انظبْشح(   Mixed Methods)  انكًُخ
  7ادلؼُُخ.
 : و ؤيب حتهُم انجُبَبد يف ْزا انجحث انؼهًٍ فهى
 (Miles) وفقب دلُهض   (Analysis Ineractive)  انزحهُم انزفبػهٍ  - ؤ
 ،  كًب َهٍ : (Huberman)وْىثرييبٌ
 (Pengumpulan Data)مجغ انجُبَبد  -1
 اكزغبة ْى انجحث ؤغشاع ألٌ انؼهًٍ، انجحث يف انشئُغُخ اخلطىح وْى
 .حبثّ نُزى وادلظبْش ادلؼبسف ثّ ظمحت ؤٌ خانجبحث غزطُغر انؼًم وهبزا انجُبَبد،
 (Penyajian Data)ػشع انجُبَبد  -2
 خانجبحث هّخضر ؤٌ ثؼذ 8.اخلالطخ خانجبحث غزُزحر قجم انجُبَبد نُؼشع ػًهُخ وْى       
 انجحث فهى ػهً نغهىنخ انُظبيُخ انجُبَبد ػشع ٍْ انزبنُخ فبخلطىح انجُبَبد
 .انؼهًٍ
  (Penarikan Kesimpulan)اإلعزُزبج  -3
ًَِه ثؼذ  انؼهًٍ انجحث يف انُهبئُخ انجُبَبد نزحهُم َزُدخ وْى    مجغػٍ  خانجبحث ذَػ
 ٍْ دبانجُبَ نزحهُم األخريح فبخلطىح .انجُبَبد وػشع انجُبَبد، ورهخُض انجُبَبد،
 .اعزُزبج
                                                           
3
   
Saifudin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 3112), hal 01 
1
 339-343ادلشخغ انغبثق، ص.   
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 (Prosentase)سيىص ادلإوَخ   - ة
كفبءح انزؼهًُُخ دلؼهى انهغخ انؼشثُخ  نزحهُم انجُبَبد  (Prosentase)سيىص ادلإوَخ 
 انيت حظم ػهُهب انجبحثخ ثطشَقخ االعزجُبَبد وٍْ :
 
P = f/N x 011 
 
 انجُبٌ :
P : انُغجخ ادلإوَخ 
f : ركشاس اإلخبثخ 
N :  ادلغزدُجنيػذد 
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 اٌجبة اٌشاثغ
 اٌذساعخ ادلُذُٔخ
 داس اٌؼٍىَ واسواإلعالُِخ األٍُ٘خ ٔىَخ باٌضػٓ ادلذسعخ  حملخ ربسخيُخ - أ
 1عُذواسعى
 ذسعخ٘ىَخ ادل -1
 ( داس اٌؼٍىَ"" (اإلعالُِخ ٔىَخ باٌض ذسعخِ:                  ذسعخئعُ ادل (1
2) NSM               :595193533331 
3    )Kode Satker             :  42583 
  1981:               ( عٕخ اٌزأعُظ      4
 :      احلىىِخ          ٔخب( ِى5
      :      ادلؼزّذح " أ "         ادلذسعخ( وػغ 6
 Kol. Sugiono No. 535-539:                 ادلذسعخػٕىاْ  ( 7
 اٌمشَخ                     : وىسوغبسٌ -    
 واسو:               ادلٕـىلخ      -    
 : عىا اٌششلُخ  اٌىالَخ                    -    
 1313555 (395):   سلُ اذلبرف               -    
 61256ثشَذٌ                : سِض  -    
 : أِبٔخ هنؼخ اٌؼٍّأ   إعغخ               ( ئعُ ادل8
                                                           
5
  2118 -2117ػبَ اٌذسعٍ  عُذواسعى اإلعالُِخ داس اٌؼٍىَٔىَخ باٌضادلذسعخ وثقة من  
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 غيتادلبعُظ ادلذسعخ           : زلّذ ِظـفً ( ئعُ سئ9
 
  ذسعخادل ربسَخ رأعُظ -2
 ٌزؼٍُُ ادلؼٌٍّن اٌذَُٕخ ذسعخِس اٌؼٍىَ" ٍ٘ "دا دااإلعالُِخاٌضبٔىَخ  ذسعخِ    
(PGA) َلجً 1969اٌيت أٔشئذ يف ػب ِٓ MWC NUواسو عُذواسعى. 
 ، ِٓ ثُٕهبادلذسعخثؼغ اٌشخظُبد ادلغإوٌخ ػٓ ئٔشبء ٘زٖ 
 شُخ ٔىس حيُب -أ 
 ؽغٓ ػبسَف خشُ -ة
  اس عٕغٍأٔى خشُ -د
  احلبط َىعىف -س
لـؼخ أسع  Waru ديىٓ أْ رشزشٌ .Kec يف NU وٓنشوهب اٌشغجخ اٌغبُِخ ، عىبْ
رظجؼ Kureksari Waru sub district يف لشَخ x 41 m 2 12رجٍغ ِغبؽزهب 
يف ادلذسعخ، ؽُش رىعذ  Kureksari Waru شبسع Sugiono 111 - 113 اٌؼمُذ
رشثُخ ادلؼٌٍّن اٌذَُٕخ  ٌٍىائؼ احلىىُِخ اٌيت رغٍكوفًمب ٌألولبد وا .اٌىلذ احلبيل
(PGA  )َزُ ئغالق ، (( PGA أًَؼب. وثذاًل ِٓ رٌه ،  رشثُخ ادلؼٌٍّن اٌذَُٕخ
اإلعالُِخ "داس اٌؼٍىَ" ، ويف ثذاَخ ػٍُّخ اٌزؼٍُُ  ذسعخلبِذ ادلإعغخ ثزأعُظ ادل
 ِجىن  PGA   )Darul Ulum)  اٌذَُٕخ ٌّناٌزشثىَخ ادلؼٍ ، اؽزٍذ ششوخ اٌزؼٍُو
MINU Ngingas  .ألٔٗ ٌُظ ٌذَهب ِجىن خبص هبب. ٘زا إٌشبؽ ديزذ ؽىايل عٕزٌن ،
اٌذَُٕخ )داس( ادلذسعخواعزّشاس٘ب ، رأعغذ  1974ثفؼً ٔؼّخ اهلل رؼبىل يف ػبَ 
 .1977يف 
 و اٌشعبٌخ ادلذسعخ اٌشؤَخ -3
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  ( Visi )  ادلذسعخ اٌشؤَخ ( أ
 ِذسعخ اٌزشثُخ "داس اٌؼٍىَ" ػًٍ رزّضً سؤَخ رٕظُُ اٌزذسَظ واٌزؼٍُُ يف
 إٌؾى اٌزبيل: اٌجـً يف اإلصلبص ، واإلعالُِخ يف ػّبيل ، واٌججغبء يف اخلٍك
 
   ( Misi ) اٌشعبٌخ ادلذسعخة( 
 واس"داس اٌؼٍىَ"  يف ادلذسعخ اٌضبٔىَخ اٌزذسَظ اٌزؼٍٍُّ ِهّخ رٕظُُ
 :عُذواسعى ٘ى
 رؼضَض سوػ اٌزُّض يف ثشاِظ ادلذسعخ -1
 بسعخ رؼبٌُُ اإلعالَ يف اٌغٍىن اٌُىٍِ ٌذَهُ دوافغ رارُخرشغُغ شل -2
 رشغُغ اٌـالة ٌٍزؼشف ػًٍ ئِىبٔبد ٌضَبدح اٌىفبءح وٓنمُك اٌذافؼُخ -3
 رشغُغ اٌـالة ػًٍ اعزىشبف ئِىبٔبهتب ٌزىىْ خاللخ وِغزمٍخ  -4
 ػذد اٌـالة  .4
 وّب يف اجلذوي 2119-2118وفُّب َزؼٍك ثؼذد اٌـالة يف اٌغٕخ اٌذسعُخ      
 اٌزبيل :
 ( 4.1اٌٍىؽخ )                          
 –( واسو داس اٌؼٍىَ"" (اٌضبٔىَخ اإلعالُِخ ذسعخّنثُبٔبد ػذد اٌـالة 
 عذواسعى 
 اجملّىع
 فظً 
 اٌؼبَ اٌذساعٍ
 اإلصٕب اٌؼبشش
اإلؽذي 
 اٌؼبشش
 اٌؼبشش
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671 217 233 221 2112/2113 
716 223 213 271 2113/2114 
796 218 268 321 2114/2115 
975 264 318 393 2115/2116 
1.161 315 397 359 2116/2117 
1.124 379 352 393 2117/2118 
 
 
 ػذد ادلؼٌٍّن .5
 فُّب َزؼٍك ثؼذد ادلذاسط وّب يف اجلذوي اٌزبيل :
 ( 5.1اٌٍىؽخ )
  عذواسعى –( واسو داس اٌؼٍىَ"" (اٌضبٔىَخ اإلعالُِخ ذسعخثُبٔبد ػذد ادلؼٌٍّن ّن
بْ ؿبلخ ثُ
صٕبئُخ ِٓ 
 رؼٍُُّخ
اجملّىع  خٍفُخ ِٓ رشثُخ ٌٍّٕبعجخ 
 ادلذاسط
 سلُ ادلبدح
 ِٕبعجخ غًن ِٕبعجخ 
 1 ػٍُ اٌذَُٕخ 11 6 - -
 2 رشثُخ ادلىاؿين 2 2 - -
 3 اٌٍغخ اإلٔذؤغُخ 3 3 - -
 4 اٌٍغخ اإلصلٍُغُخ 3 3 - -
 5 اٌشَبػُبد 3 3 - -
 6 اٌفضَبء 3 2 - -
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 اٌزؼٍُُّخوعبئً . 6
 وّب يف اجلذوي اٌزبيل : 2119-2118يف اٌغٕخ اٌذسعُخ  وعبئً ادلذسعخ ثُبٔبد فُّب
 ( 6.1عذواي )                       
 7 ػٍُ اٌـجُؼُخ 2 2 - -
 8 وُُّبء 3 3 - -
 9 ربسَخ اٌؼبِخ 2 2 - -
 11 عغشفٍن 2 2 - -
 11 ػٍُ اإلعزّبػٍ 2 2 - -
 12 ػٍُ اإللزظبد 3 2 - -
 13 اٌفٓ 1 1 - -
 14 ػٍُ اٌزىٕىٌىعُخ 1 1 1 -
 15 رؼٍُُ اجلغُ واٌظؾخ 2 1 - -
 16 رشثُخ األػّبي 2 1 - -
 17 اٌٍغخ اٌُجبْ 1 1 - -
 18 ادلخزرب 1 1 - -
 19 أٌِن ادلىزجخ 2 1 - -
 21 ئششف اإلعزّبػٍ 3 2 - -
 21 اٌٍغخ اٌؼشثُخ 2 2 - -
 اجملّىع 57 57 1 1
 سلُ ىع اٌىعبئًٔ اجلٍّخ
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 1  يىاٌفظغشفخ  29
 2 اٌفظً اٌؼبششح 12
 3 اٌفظً ئؽذي اٌؼبشش 12
 4 اٌفظً ئصٕب اٌؼشش  1
 5 غشفخ اٌشئُظ ادلؼٍُ 1
 6 غشفخ اإلداسح 1
 7 غشفخ ادلؼٌٍّن  1
 8 غشفخ رىعُٗ اإلسشبد 1
 9 غشفخ اإلعزّبػٍ 1
 11 ادلخزجبس 
 11 سلزجبس وُُّخ  1
 12 سلزجبس فضَبء 1
 13 سلزجبس ؿجُؼُخ 1
 14 سلزجبس اٌٍغخ 1
 15 سلزجبس وىِجىرش 4
 16 ادلغغذ 1
 17 غشفخ ادلىزجخ  1
 18 غشفخ اٌفٓ 1
 19 غشفخ طبٌخ 1
 21 غشفخ اٌظؾخ 1
 21 غشفخ ادلٕظّخ 1
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 22 غشفخ طؾفُب 1
 23 غشفخ رٍُّزح داخٍُخ 2
 24 غشفخ اٌشئُغخ احملغغ 1
 25 األٔجبس 1
 26 حملفىظبدغشفخ ا 1
 27 غشفخ آٌخ 1
 28 محبَ اٌشئُظ 1
 29 محبَ اإلداس 1
 31 محبَ ِذاسط 2
 31 محبَ ِذاسعخ  2
 32 محبَ اٌـبٌت 11
 33 محبَ اٌـبٌجبد 13
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 اٌضبٔىَخ اإلعالُِخ داس اٌؼٍىَ واس عُذواسعى  ُ٘ىً اٌزٕظُُ ادلذسعخ  -7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GURU 
S I S W A 
WALI KELAS BP/BK 
KEPALA MADRASAH 
WAKIL 
KEPALA MADRASAH 
DEPAG YAYASAN 
AMANU  
KEPALA TU BENDAHARA 
URUSAN 
HUMAS 
URUSAN 
KURIKULUM 
URUSAN 
SARPRAS 
URUSAN   
KESISWAAN 
KETERANGAN: 
   = Garis Komando
   = Garis 
Konsultasi 
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 2عُذواسعى -اٌضبٔىَخ اإلعالُِخ احلىىُِخ  ػٓ ِذسعخ ُخحملخ ربسخي  - أ
 ذسعخ٘ىَخ ادل -1
 \اٌضبٔىَخ اإلعالُِخ احلىىُِخ  ذسعخِ:                   ذسعخئعُ ادل (1
MAN  عُذواسعى 
2) NSM               :131135151111 
3) Kode Satker               :42583 
  1981:                 ( عٕخ اٌزأعُظ    4
 خُ:      احلىىِ          ٔخب( ِى5
      :      ادلؼزّذح " أ "          ادلذسعخ( وػغ 6
  adm.mansidoarjo@gmail.com:  ػٕىاْ اٌربَذ اإلٌىزشوين     ( 7
  http://www.mansidoarjo.sch.id:   ( ادلىلغ اإلٌىزشوين         8
 No 2 الػت    .Jl:   عذواسعى                  ادلذسعخ( ػٕىاْ 9
 : عُىالْ فبصلٍاٌمشَخ                      -    
 ادلٕـىلخ                   : ثىدوساْ -    
 : عىا اٌششلُخ    اٌىالَخ                  -    
 8963815-131:   سلُ اذلبرف               -    
 61252:    سِض ثشَذٌ              -    
 
                                                           
1
 2118 -2117ػبَ اٌذسعٍ  عُذواسعى حلىىُِخُخ ااإلعالِٔىَخ باٌضادلذسعخ وثقة من  
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 ذسعخربسَخ رأعُظ ادل -2
 SPIAIN ٘ى ٔمً (MANSDA)  اٌضبٔىَخ اإلعالُِخ احلىىُِخ عُذواسعى ذسعخِ  
MAN/ 31135151ِغ ئؽظبئُبد ػذد ادلذاسط  1979ِبسط  18يف  عىِجبٔظ 
حيزً ادلجىن يف رٌه  .عُذواسعى 76سلُ اٌـشَك  mada واٌيت رمغ ػًٍ اٌـشَك 2114
يف رٌه اٌىلذ وبْ سئُظ  .٘ى اٌظُُٕخادلذسعخاٌىلذ ال َضاي ِغزأعش اٌىػغ وٍِف 
َىٌُى  27يف 1988ؽىت  1981، ِٓ احلبط عشٌ عىفشافزى ادلبعغزًن"  "٘ىادلذسعخ
خٍف ادلٍؼت ششق اٌجالد ِٓ  Jenggolo .، أزمً ِبْ عُذواسعى ئىل ِىلغ 1987
أطجؾذ األسع يف .(SMEA NEGERI) اإللزظبدَخ ادلزىعـخ اٌؼبٌُخاحلىىُِخ ذسعخادل
ورجٍغ  7818/89ِجىن ششوخ عُذواسعى ِٓ ؽك ادلٍىُخ ِغ شهبدح األسع سلُ 
، H.sri soeparto  وبْ ٕ٘بن رغًُن يف ادلذَش ِٓ 1988يف ػبَ  .2َ  3947ِغبؽزهب 
SH. جذاي اٌذوبرشحاعز.  H. Moh cholid until 211.   َ458، أػُفذ  1994ويف ػب 
َ  1119أػُفذ  1999، ويف ػبَ  355/94ِزشا ِشثؼب ِٓ األسع ِغ شهبدح سلُ  2
وثبٌزبيل فاْ ئمجبيل ِغبؽخ أسع اإلٔغبْ يف عُذواسعى  .116/99ِغ سلُ اٌشهبدح  2
 .ِزشا ِشثؼب 7524َجٍغ ؽبٌُب 
 سعخادلذ سؤَخ وسعبٌخ   -3
   ( Visi )ادلذسعخ  اٌشؤَخ ( أ)
ئْ ٓنمُك ادلذاسط اٌذَُٕخ اخلشجيٌن اٌزَٓ ٌذَهُ ادلؼشفخ واٌشخظُخ، واٌزُّض يف اٌزؾظًُ 
 :ِإششاد اٌشؤَخ ٍ٘"وسػبَخ اٌجُئخ
 عؼً اٌذَٓ ثبػزجبسٖ رزظشف اٌضمبفخ يف احلُبح اٌُىُِخ -1
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 EQ , SQرمىَ ػًٍ اٌزىاصْ ثٌن ِؼذي اٌزوبء،  -2
 ُخ وغًن األوبدديُخ، فؼال ػٓ اال٘زّبَ ثبٌجُئخٓنمُك األوبددي -3
 وػبمل اٌؼًّ PTN اٌزٕبفغُخ اٌؼبٌُخ يف وً ِٓ -4
  Misi )) عبٌخ ادلذسعخس)ة( 
  :عبٌخ ادلذسعخ ٌزؾمُك اٌشؤَخ ادلزوىسح ، وِذسعخ ٌذَٕب ِهّخس         
 ٓنغٌن اإلديبْ واإلخالص ئىل اهلل عجؾبٔٗ ورؼبىل واألخٍك اٌىشمي -1
 طؾُخ ولذسح رٕبفغُخ يف اإلصلبصاد األوبدديُخ وغًن األوبدديُخرُّٕخ سوػ   -2
رـىَش ِهبساد اٌـالة وِىا٘جهُ وا٘زّبِبهتُ ؽىت َزّزؼىا ثمذسح رٕبفغُخ  -3
 ػبٌُخ
 ثُئخ ٔظُفخ وطؾُخ وئعالٍِ َٕشئ  -4
 ػذد ادلؼٌٍّن   -4
 وّب يف اجلذوي اٌزبيل : ادلؼٌٍّنثُبٔبد ػذد فُّب َزؼٍك 
 ( 4.1عذواي )
 سلُ اجملّىع ادلذاسط ادلبدح
 1 11 ػٍُ اٌذَُٕخ
 2 2 رشثُخ ادلىاؿين
 3 3 اٌٍغخ اإلٔذؤغُخ
 4 3 اٌٍغخ اإلصلٍُغُخ
 5 3 اٌشَبػُبد
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 ػذد اٌـالة -5
وّب يف  2119-2118وفُّب َزؼٍك ثؼذد اٌـالة يف اٌغٕخ اٌذسعُخ 
 اجلذوي اٌزبيل :
     
 
 6 3 اٌفضَبء
 7 2 ػٍُ اٌـجُؼُخ
 8 3 وُُّبء
 9 2 ربسَخ اٌؼبِخ
 11 2 عغشفٍن
 11 2 ػٍُ اإلعزّبػٍ
 12 3 ػٍُ اإللزظبد
 13 1 اٌفٓ
 14 1 خػٍُ اٌزىٕىٌىعُ
 15 2 رؼٍُُ اجلغُ واٌظؾخ
 16 1 اٌٍغخ اٌُجبْ
 17 1 ادلخزرب
 18 2 أٌِن ادلىزجخ
 21 3 ئششف اإلعزّبػٍ
 21 2 اٌٍغخ اٌؼشثُخ
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 (5.1اي )عذو                     
 
 ذسعخوعبئً ادل -6
 وّب يف اجلذوي اٌزبيل  2119-2118يف اٌغٕخ اٌذسعُخ ادلذسعخوعبئً فُّب      
 (6.1عذواي )
غشفخ ػذد اٌ ملخص رقم
 اٌذسط 
 ػذد اٌـالة
L P JML 
1 KELAS X –IPA 7 87 175 262 
2 KELAS X –IPS 5 67 116 183 
3 KELAS XI – IPA 8 87 193 281 
4 KELAS XI –IPS 5 52 115 157 
5 KELAS XII –IPA 8 99 231 329 
6 KELAS XII – IPS  5 53 111 154 
 1.392 917 445 اجملّىػخ
 سلُ ٔىع اٌىعبئً اجلٍّخ
 1  يىاٌفظغشفخ  29
 2 اٌفظً اٌؼبششح 12
 3 اٌفظً ئؽذي اٌؼبشش 12
 4 اٌفظً ئصٕب اٌؼشش  1
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 5 غشفخ اٌشئُظ ادلؼٍُ 1
 6 سحغشفخ اإلدا 1
 7 غشفخ ادلؼٌٍّن  1
 8 غشفخ رىعُٗ اإلسشبد 1
 9 غشفخ اإلعزّبػٍ 1
 11 ادلخزجبس 
 11 سلزجبس وُُّخ  1
 12 سلزجبس فضَبء 1
 13 سلزجبس ؿجُؼُخ 1
 14 سلزجبس اٌٍغخ 1
 15 سلزجبس وىِجىرش 4
 16 ادلغغذ 1
 17 غشفخ ادلىزجخ  1
 18 غشفخ اٌفٓ 1
 19 غشفخ طبٌخ 1
 21 ٌظؾخغشفخ ا 1
 21 غشفخ ادلٕظّخ 1
 22 غشفخ طؾفُب 1
 23 غشفخ رٍُّزح داخٍُخ 2
 24 غشفخ اٌشئُغخ احملغغ 1
 25 األٔجبس 1
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 ػشع اٌجُبٔبد وٓنٍٍُهباٌضبين : ً اٌفظ
 3خـخ اٌزؼٍُُ - أ
  4اٌزؼٍٍُّ رٕمغُ ئىل ػشش ألغبَ ِٕهب: ِجذأوؿجمب ٌٕظشَخ "عىواسٔى" فاْ 
 Asas) ِجذأ ادلالءِخ(,  Asas aktifitas)  ِجذأ إٌشبؽ( , Asas perhatian) ِجذأ اال٘زّبَ     
apersepsi , )ِجذأ ِظب٘شح (Asas peragaan  , )ِجذأ اٌزىشاس (Asas ulangan , )ِجذأ االسرجبؽ (
Asas korelasi  , )ِجذأ اٌزشوُض (Asas konsentrasi  , )ٌِجذأ اٌفشد (Asas individualisasi , ) ِجذأ
 ( Asas evaluasi)  ِجذأ اٌزمُُُ( ,  Asas sosialisasi) االعزّبػُخ
 
 5ٍٍُّ رٕمغُ ئىل عزخ ألغبَ ِٕهب :اٌزؼ ِجذأفاْ  "سَين أسَُٕغغُؼ "وؿجمب ٌٕظشَخ 
                                                           
9
 2118 -ِبَى  -9٘زا احلمبئك ِٓ ادلالؽظخ اٌجبؽضخ ْنذ  
1
 Suwarno, kemampuan mengajar yang baik, hal 35 
3
  Rini Agustin, metodologi pembelajaran, hal 51 
 26 غشفخ احملفىظبد 1
 27 غشفخ آٌخ 1
 28 محبَ اٌشئُظ 1
 29 محبَ اإلداس 1
 31 محبَ ِذاسط 2
 31 محبَ ِذاسعخ  2
 32 محبَ اٌـبٌت 11
 33 محبَ اٌـبٌجبد 13
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 Asas ) ِجذأ ِظب٘شح,  ( Asas aktifitas )ِجذأ إٌشبؽ( ,   Asas motivasi ) ِجذأ ٓنفُضٌ
peragaan  , )ٌِجذأ اٌفشد (Asas individualisasi  , )ِجذأ االعزّبػُخ (Asas sosialisasi , )
 ( Asas kerjasama )ِجذأ اٌزؼبوْ
 :أعبط اٌزؼٍُُّخ َٕمغُ مخغخ ألغبَ فُّب ٍٍَئىل أْ  اٌؼشع ِٓ ٘زااٌجبؽضخ ٍخض رو
 (  Asas motivasi ) ِجذأ ٓنفُضٌ - أ
 (Asas peragaan ) ِجذأ ِظب٘شح - ب
  ( Asas aktifitas) ِجذأ إٌشبؽ - أ
 ( Asas individualisasi) ِجذأ اٌفشدٌ  - ة
 ( ,Asas sosialisasi) ِجذأ االعزّبػُخ - د
 
ثُخ ػًٍ األعبط اٌزؼٍُ إٌشؾ يف ادلذسعخ اٌضبٔىَخ اٌىفبءح اٌزؼٍُُّخ دلؼٍُ اٌٍغخ اٌؼش -1
 األٍُ٘خ
 6ٔزبئظ ِٓ ِالؽظخ ػٓ أعبط  اٌزؼٍُُ 
 خـخ اٌزؼٍُُ - أ
 ٔزبئظ دالئً ِجذأ سلُ
 
1.  
  
 ِجذأ ٓنفُضٌ   
َؼـٍ ادلؼٍُ  ( أ)
 اٌزؼضَض
أؽُبٔب ػٕذِب َؼـٍ ادلؼٍُ  
اٌذافغ يف أٔشـخ اٌزؼٍُ، 
واٌـالة جيؼً ٔشـخ 
 ط واحلّبط يف ِزبثؼخ اٌذسو
َؼـٍ ادلؼٍُ  ( ة)
 اٌزمُُُ
يف ئػـبء رمُُُ يف وً ٔشبؽ 
َمىَ ثٗ اٌـبٌت  ، هبذف 
                                                           
5
 1351-مايو-3هذا حقائق من مالحظة  
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احلظىي ػًٍ لُّخ عُذح 
وٌىٓ ٘زا حيذس ئرا ٌـالة 
 َغّؼىٔٗ
2.  
 
 
 
 ِجذأ ِظب٘شح    
 
 
رىفًن ادلؼٌٍّن  وعبئً اإلػالَ  وعبئً اٌزؼٍُ ( أ)
ئىل اٌـالة ال رٕىع , ؽىت 
َؼشفهُ لًٍُ يف ادلظب٘شح 
 ِجبششح 
َؼٍُ ادلؼٍُ ثبعزخذاَ ؿشَمخ  ق اٌزذسَظؿش ( ة)
 الرٕىع ؽىت ديًٍ اٌـالة
 
 ِجذأ إٌشبؽ     .3
 
 ؽً ادلشىٍخ ( أ)
دلؼشفخ لذسح اٌـالة ,َؼـً 
ِؼٍُ ااٌىظُفخ ادلزؼٍمخ ُنً 
ادلشىالد , ػًٍ عجًُ ادلضبي 
 عؼً اجلًّ ادلشرجـخ ثبٌمىاػذ
َؼـً ادلؼٍُ يف  ( أ)
 اٌشأَٗ
ادلؼٍّىْ يف ئػـبء اٌشأَٗ 
ِجبشش , ٌىٓ  ثشىً غًن
ادلؼبِىْ َمذِىْ زلبوبح 
 ٌٍـالة , ٌزذسَت ِهبسهتُ 
 
4.  
  
 ِجذأ اٌفشدٌ    
ئػـبء اٌىظُفخ  ( أ)
 اٌفشدَخ
رؼٌُن اٌىظُفخ اٌفشدَخ لذسح 
 ٌىً اٌـالة
ئػـبء اٌىظُفخ  ( ة)
 اجملّىػخ
رؼٌُن واعجبد اجملّىػخ دلؼشفخ 
لذسح اٌـالة يف َؼٍُ ِغ 
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 صِالئهُ و رفبػً ِغ اِخشَٓ
وعىد  األٔشـخ  عزّبػُخِجذأ اال  .5
 االعزّبػُخ
َـٍت ادلؼٍّىْ ئىل اٌـالة 
إلعشاء ِمبثالد ِغ 
أطذلبئهُ , ؽىت َفهُ 
اٌـالة ػًٍ ػُىة وِضاَب 
 ٌىً ِٕهُ 
 وّب ٔؼشف ِٓ اٌىؽخ اٌغبثمخ ٍ٘ :
 (  Asas motivasi ِجذأ ٓنفُضٌ)  (1)
 ادلؼٍُ َؼـٍ اٌزؼضَض  ( أ)
مخ اإلػـبء ادلؼٌٍّن اٌزؼضَض اؽُبٔب َشَذ ادلؼٌٍّن إل٘زّبَ اٌزؾفُضٌ ثـشَ
، ٌزذسَت راوشح اٌـالة ِٓ  .يف شىً ؽفظ اٌذسوط اٌغبثمخ 
 ادلفشداد.
 ادلؼٍُ َؼـٍ اٌزمُُُ ( ة)
را اٌـالة ٌ  ‘مُُّىْ ٌٍـالة يف وً عإاي َمذِٗ ادلؼٍُ . ََمذَ ادلؼٍّىْ          
 مسؼىٔٗ.
 ( Asas peragaanِجذأ ِظب٘شح )  (2)
 وعبئً اٌزؼٍُ  ( أ)
وعبئً اإلػالَ ِضً اٌفُذَى ٌٍـالة ٌُؼشف ِجبششح اٌٍغخ رىفش ادلذسعٌن 
 اٌؼشثُخ ِٓ إٌبؿمٌن ثٗ. وٌٓ يف ِهبسح اٌفمؾ.
 ؿشق اٌزذسَظ ( ب)
 َىفش ادلؼٍّىْ أعبٌُت ِزٕىػخ 
 ( Asas aktifitasِجذأ إٌشبؽ)  (3)
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 ؽً ادلشىٍخ ( أ)
يف ؽً ِشبوً ادلؼٌٍّن ِٕبلشخ ِغ اٌـالة ، ٌزذسَت رفىًن اٌـالة يف ؽً 
 دساعخ ادلىاػُغ ادلزؼٍمخ ثبٌٍغخ اٌؼشثُخ.يف  .ادلشبوً
 ئػـبء اٌشأٌ ( ة)
ألْ ادلؼٍُ َشَذ  .يف ئػـبء ادلؼٌٍّن سأَٗ ال رمفض ئىل اعزٕزبعبد
 يف رشمجخ إٌض اٌؼشثُخ .ٌٍّغبػذح يف سطذ إٌشبؽ اٌـاليب شٍء
 (  Asas individualisasiِجذأ اٌفشدٌ ) (4)
 ئػـبء اٌىظُفخ اٌفشدَخ ( أ)
 دلؼشفخ االخزالفبد لذسحُ٘ ػًٍ اٌزؼجًن .فشدَخاٌ اٌىظُفخئػـبء ادلؼٍّىْ 
 ئػـبء اٌىظُفخ اجملّىػخ  ( ب)
ٌُغزّغ ؿالة مث رؼٍُ ِغ أطذلبئهُ يف  .َؼـٍ ادلؼٍُ اٌىظُفخ اجملّىػخ
 يف وفبءح االعزّبع. .ِشبسوخ ادلؼشفخ
 (Asas sosialisasiِجذأ االعزّبػُخ ) (5)
 وعىد  األٔشـخ االعزّبػُخ ( أ)
ّبػُخ ٌـالة ٔشبؿب يف مجُغ األٔشـخ، ادلؼٍّىْ رٕظُُ األٔشـخ االعز
 ِضً ِغبػذح اٌـالة ػًٍ ادلٕبلغخ يف ثٌن ادلذاسط ٌمشاءح إٌض اٌؼشثُخ.
 أْ :  , educare , 41334 وؿجمب ٌٕظشَخ
رىفًن احلبفض ٌٍّذسعٌن يف اٌزؼٍُ أْ رؼضص اإلثذاع ٌٍزٕبفظ ثـشَمخ طؾُخ ٌزؼضَض لىح      
 .رفىًن اٌـالة
 " أْ : 8اٌذَٓ أٔىاسوؿجمب ٌٕظشَخ " شُف 
                                                           
7
 Educare, pendidikan .hal : 15 
8
 Syaiful anwar, aktifitas belajar, hal : 14 
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رإصش ػًٍ ٓنظًُ اٌـٍجخ، وخبطخ اٌـٍجخ ِٓ راوشرٗ ػؼُفخ عذا، فهٍ  رىفًن احلبفض    
 .ٌُغذ ؽشَظخ ػًٍ اٌزؼٍُ
 وٌمذ ٓنًٍُ اٌجبؽضخ ئىل أْ :
 ٘زٖ اِساء وإٌظشاد رإدٌ ثٕب ئىل اٌمىي ثأْ :          
 .اٌـالة ٌٍزؼٍُ ٘ى ِفُذ أو ِؼظُ األشُبء األعبعُخ ٌذي رىفًن احلبفض   
 زىفًن احلبفض.وغبٌجب ِب رٕفز اٌ
 وٌمذ ٓنًٍُ اٌجبؽضخ ئىل أْ : 
 (  Asas motivasi ِجذأ ٓنفُضٌ)  (1)
ػٕذِب اٌزؼٍُُ ادلزؼٍُ , َىفش ادلؼٍُ احلبفض يف شىً ْنبسة احلُبح ح اذلىاَبد و 
ِِبي يف  اؽُبٔب. ألْ ِؼٍُ ال عؼً اٌـالة رؼٍُ اإلػزّبد ثبٌزؾفُضٌ.و 
َذسط ادلؼٍّىْ ثـشَمخ شُمخ ألْ اٌـالة َُذسعىْ طؼىثخ يف االٔزجبٖ ،  ٔبدًسا
 .وجيت ػًٍ ادلؼٌٍّن رغًُن وُفُخ ٓنفُض اٌـالة ِضً اٌزىاطً ِغ سغجبهتُ
 9وؿجمب ٌٕظشَخ " صاوُخ دساعبد " أْ : 
اٌزذسَظ ثبعزخذاَ اٌؼشوع اٌزىػُؾُخ ٌزىػُؼ ادلربساد احلظىي ػٍُهب ِٓ     
 اإلػالَ جلزة اٌـالة. األعبٌُت ووعبئً
 11وؿجمب ٌٕظشَخ "ثبسصٌ " أْ :
 اٌزذسَظ ثبعزخذاَ ِظب٘شح ِضبي أو لذوح ٌٍـالة     
 ِظب٘شح يف أؽُبٔب , ألْ ادلشافك يف ادلذسعخ ال رٍيب. ػٕذِب اٌزؼٍُُ ادلزؼٍُ، َغزخذَ 
 ٘زٖ اِساء وإٌظشاد رإدٌ ثٕب ئىل اٌمىي ثأْ :
                                                           
3
 Zakiyah Derajat, keakraban guru dan siswa. 
53
 Barizi,efektivitas pembelajaran. 
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َؼشع ادلؼٍّىْ األعغبَ مث َـٍجىْ ِٓ  احلّبط ٌـالة َؼـً ادلظب٘شح اْ َغزـُغ       
 اٌـالة روش ادلفشداد اٌؼشثُخ.
 وٌمذ ٓنًٍُ اٌجبؽضخ ئىل أْ :
 ( Asas peragaanِجذأ ِظب٘شح )  (2)
اٌـالة يف ِمذِخ اٌىبئٓ مث يف اٌغإاي ادلفشداد ، وٌىٓ يف ثؼغ األؽُبْ 
ْ اٌـالة ٔبدًسا ِب َفؼً ادلؼٍّىْ رٌه أل.  اٌـالة اٌظؼت ادلفهىَ
واػزبد ػًٍ عإاي ادلؼٌٍّن ػٓ ػشع ِمبؿغ  .َظجؾىْ وغالْ ٌٍزؼٍُ
 اٌفُذَى.
  11وؿجمب ٌٕظشَخ " ٍُِبٔب " أْ :
َإدٌ ٔشبؽ ادلؼٍُ ئىل ئٔشبء ػٍُّخ رؼٍُ ٔشـخ ْنؼً اٌـالة      
 ٔشـٌن ولبدسَٓ ػًٍ اإلعبثخ ػٓ األعئٍخ وؽٍهب
 12وؿجمب ٌٕظشَخ "محبٌه " أْ :
 أ أو ِجذأ ِهُ عذا يف رفبػً اٌزؼٍُإٌشبؽ ٘ى ِجذ    
 ٘زٖ اِساء وإٌظشاد رإدٌ ثٕب ئىل اٌمىي ثأْ : 
 َـشػ األعئٍخ اٌيت ِٕبلشزهب , ٌُّشط اٌـالة اٌؼمٍٗ.
 وٌمذ ٓنًٍُ اٌجبؽضخ ئىل أْ :
 ( Asas aktifitasِجذأ إٌشبؽ)  (3)
                                                           
55
 Mulyono, aktif belajar man 
51
 Humalik, efektivitas siswa. 
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ٌيت ػٕذِب اٌزؼٍُُ ادلزؼٍُ , َؼًّ ادلؼٍُ ثأٔشـخ إٌشـب ػًٍ َـشػ األعئٍخ ا
رزُ ِٕبلشزهب ؽىت َزّىٓ اٌـالة ِٓ ؽً ادلشىالد اٌشبئؼخ وَـٍت ادلؼٍُ 
 ِٓ اٌـالة اٌمُبَ ثؼًّ َزؼٍك ثزؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ. 
  13وؿجمب ٌٕظشَخ " ؽبُٔفبح " أْ :
أزجٗ ئىل اٌفشوق اٌفشدَخ ، ادلؼٍّىْ اٌزؼٍُ خظبئض اٌـالة. ِضً اػـبء ؽً       
 ادلشىٍخ
 14وص " أْ :وؿجمب ٌٕظشَخ "عٕذٌ س
 .زلبوٌخ ػجؾ ِبدح اٌذسط وفًمب ٌمذسح اٌـالة      
 ٘زٖ اِساء وإٌظشاد رإدٌ ثٕب ئىل اٌمىي ثأْ :  
 اٌـالةفشق وفبءح , دلؼشفخ  ئػـبء اٌىظُفخ وً ِٕهُ       
 وٌمذ ٓنًٍُ اٌجبؽضخ ئىل أْ :
 (  Asas individualisasiِجذأ اٌفشدٌ ) (4)
اٌفشدٌ دلؼشفخ ادلؼٍُ وفبءح اٌـالة ٌىً ػٕذِب اٌزؼٍُُ ادلزؼٍُ , خيزرب 
وفبءحُ٘ , ِغزىي فهّهُ ٌذسوط اٌٍغخ اٌؼشثُخ , ودسعخ اٌظؼىثخ اٌيت
َىعههب. وَمىَ ادلؼٍّىْ ثزؼٌُن ادلهبَ اٌفشدَخ دلؼشفخ اٌـالة ِٓ اٌزفىًن 
 ثشىً ٔمذٌ
  15وؿجمب ٌٕظشَخ " أٔذٌ أغىٌ عبفىرشا " أْ :     
 َضًن عًىا اعزّبػًُب ثبٌزؼبوْ ثٌن اٌـالة وادلؼٌٍّن أْوعىد ِجذأ االعزّبػُخ      
 16وؿجمب ٌٕظشَخ "ؽبعبْ شبدٍٍَ " أْ :
                                                           
59
 Hanifah ,Kemampuan interaksi siswa. 
51
 Sandi Rus, intelegensi siswa. 
53
 Andi Agus Saputra , sosialisasi disekolah 
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 اٌشخض أو اجملّىػخ اٌيت رمجً واٌزىُف ِغ اِخشَٓ      
 ٘زٖ اِساء وإٌظشاد رإدٌ ثٕب ئىل اٌمىي ثأْ : 
وادلؼٌٍّن. ؽىت َىّسؽ ِؼٍُ ئىل اٌـالة يف خـخ اٌـالة  رؼبوْ ثٌن
 اٌزؼٍُ .
 ٌمذ ٓنًٍُ اٌجبؽضخ ئىل أْ :و
 (Asas sosialisasiِجذأ االعزّبػُخ ) (5)
ػٕذِب اٌزؼٍُُ ادلزؼٍُ , ادلؼٍّىْ ثاعشاء اٌزٕشئخ االعزّبػُخ ٌزفبػً ثٌن ادلؼٍُ
و اٌـالة,وَمىَ ادلؼٍّىْ ثزٕظُُ أٔشـخ اعزّبػُخ ِٓ خالي ادلشبسوخ يف 
 ألْ زلزبعهُ  .عجبق اٌٍغخ اٌؼشثُخ
  17ػٍُّخ اٌزؼٍُُ - ة
 :  رٕمغُ ئىل عجغ ألغبَ ِٕهب فاْ ػٍُّخ اٌزؼٍُُ 18جمب ٌٕظشَخ "واسعىٔى "وؿ
رىفًن وظُفخ ػًٍ ؽً ( ,Menyajikan konsep pembelajaranرمذمي ِفهىَ اٌزؼٍُ) 
ئػـبء اٌـالة اٌفشطخ األعئٍخ ( ,  Memberikan tugas pemecahan masalahِشىٍخ) 
(Memberikan kesempatan siswa untuk bertanya, ) رىفًن ِظبدس اٌزؼٍُ راد اٌظٍخ
(Memberikan sumber belajar  yang relevan ,)( ٍُرشغُغ اٌذافغ ٌٍزؼMendorong 
motivasi belajar ,) (ؿشق اعزخذاَ ِزٕىػخMenggunakan metode yang bervariasi   , ) 
 ( . Melakukan evaluasiرمُُُ ) 
                                                                                                                                                                     
55
 Hasan Syadili, prinsip bersosialisasi disekolah. 
54
 1351 -مايو  – 3 هذا الحقائق من المقابلة الباحثة تجد 
51
 Warsono, proses pembelajaran . 
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رٕمغُ ئىل أسثغ ألغبَ  فاْ ػٍُّخ اٌزؼٍُُ"   uud no 51 tahun 1333 19وؿجمب ٌٕظشَخ "
  :ِٕهب
رىفًن ِظبدس اٌزؼٍُ راد (, Menyajikan konsep pembelajaranرمذمي ِفهىَ اٌزؼٍُ) 
ؿشق اعزخذاَ ِزٕىػخ)  ,Memberikan sumber belajar  yang relevanاٌظٍخ )
Menggunakan metode yang bervariasi   , ) ( ُُُرمMelakukan evaluasi . ) 
 ؤٍخض اٌجبؽضخ ِٓ ٘زا اٌؼشع ئىل أْ ػٍُّخ اٌزؼٍُُ َٕمغُ أسثؼخ ألغبَ فُّب ٍٍَ: 
 (, Memberikan Motivasiحيفض ِؼٍُ ئىل اٌـالة )  - أ
 Memberikan sumber belajar  yang relevanرىفًن ِظبدس اٌزؼٍُ راد اٌظٍخ )  - ة
 ( Menggunakan metode yang bervariasiؿشق اعزخذاَ ِزٕىػخ)  - د
 (Melakukan evaluasiرمُُُ ) - س
 ٘زٖ اِساء وإٌظشاد رإدٌ ثٕب ئىل اٌمىي ثأْ : 
 21ٔزبئظ ِٓ ِمبثٍخ ػٓ ػٍُّخ اٌزؼٍُُ 
 ٔزبئظ دالئً ػٍُّخ اٌزؼٍُُ سلُ
حيفض ِؼٍُ ئىل   .1
 اٌـالة 
 
)أ( َؼـٍ ادلؼٍُ 
 عىائض
ئػـبء ادلؼٍُ ٘ذَخ جلزة أزجبٖ 
اٌـالة، وٌىٓ اذلذاَب اٌجبعـخ ِضً 
 عُذح وٌىٓ ٘زا األؽُبٔبلُّخ 
َؼـً  ( ة)
ادلؼٍُ 
ئػـبء ادلؼٍُ ادلغبثمخ ثـشَمخ ؽفظ 
 ادلفشداد يف أؽبٔب
                                                           
53
 uud no 51 tahun 1333   
13
 1351-مايو-3هذا حقائق من مقابلة  
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 ادلغبثمخ 
رخفش ِظبدس   .2
اٌزؼٍُ راد 
 اٌظٍخ  
)أ( َىفش ادلؼٍّىْ 
اٌىزت ادلذسعُخ 
َىفش ادلؼٍُ 
لبِىط ِظىس 
ٌغهىٌخ عؾت 
 ادلفشداد
َىفش ادلؼٍُ ِظبدس سلزٍفخ ِٓ ادلىاد وفمب 
 ذسَظ دلهبساد ر
)ة( َذي ادلؼٍُ 
 اٌىعبئً اٌزؼٍُُّخ 
َذي ادلؼٍُ اٌىعبئً اٌزؼٍُُّخ دلؼشفخ 
 اٌـالة ػٓ ِٕبفؼهُ 
)أ( اٌـشَمخ وفمب  ؿشق اعزخذاَ   .3
 ٌىفبءح اٌـالة
 رذسط ادلؼٍُ ثـشَمخ سلزالفبد أؽُبٔب 
)أ( رمُُُ وً  رمُُُ  .4
 ٔشبؽ اٌـبٌت
ادلؼٌٍّن رمُُُ لذسح اٌـالة ػًٍ ِشالجخ 
مخ اٌيت رإدٌ األٔشـخ ادلىعهخ ِٓ اٌـشَ
 .لجً ادلؼٌٍّن ِٓ لجً ادلؼٌٍّن
)ة( اٌزمُُُ ػًٍ   
 االِزؾبْ
ٔشبؽ رمُُُ ادلؼٍُ ادلؼٍُ ئػـبء اِزؾبْ 
الخزجبس "لذساد ِذي صلبػ اٌـالة 
 اٌـالة ػٍُّخ اٌزؼٍُ
 
 وّب ٔؼشف ِٓ اٌىؽخ اٌغبثمخ ٍ٘ :
 حيفض ِؼٍُ ئىل اٌـالة  -1
 َؼـٍ ادلؼٍُ عىائض - أ
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ء ادلؼٌٍّن اجلىائض ٌٍـالة اٌزَٓ َٕشـىْ أو اٌزفىق يف اٌفظىي ئػـب
 ٌشوػ اٌزؼٍُ, وٌىٓ ٘زا ٔبدسا  .اٌذساعُخ
 َؼـٍ ادلؼٍُ ادلغبثمخ - ة
ٌُذسة .ثظؾخ ٌزفؼًُ األٔشـخ اٌـالثُخ غبثمخَـٍت ادلؼٌٍّن ػمذ دل
 اٌـالة ػًٍ اٌزؾشن ثغشػخ.
 رىفًن ِظبدس اٌزؼٍُ راد اٌظٍخ  -1
ادلذسعُخ َىفش ادلؼٍُ لبِىط ِظىس ٌغهىٌخ ؽفظ َىفش ادلؼٍّىْ اٌىزت  - أ
 ادلفشداد
 َذي ادلؼٍُ اٌىعبئً اٌزؼٍُُّخ - ة
 َؼشع ادلؼٍُ اٌفٍُُ ٌُؼشف اٌـالة وُف َزىٍّىْ اٌٍغخ اٌؼشثُخ
 وَؼـٍ ادلؼٍُ وعبئً اإلػالَ ٔنزٍف وفمب ٌٍّهبساد اٌيت رذسط   
 ؿشق اعزخذاَ   -3
 اٌـشَمخ وفمب ٌىفبءح اٌـالة - أ
 . وٌىٓ ٘زا ٔبدسا ٌزىفًن ؿشَمخ سلزٍفخ ػٓ وً اٌمذسحاعزغشق ادلؼٌٍّن 
 ٌفهُ اٌـالة ودلؼشفخ االخزالفبد يف وً لذسهتُ
 رمُُُ  -1
 رمُُُ وً ٔشبؽ اٌـبٌت - أ
رضوَذ ادلؼٌٍّن رمُُُ إٌشبؽ اٌـالة. ثشىً طؾُخ  ِغ أطذلبئٗ  
 ٌُؾّغىْ يف رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ  
 اٌزمُُُ ػًٍ االِزؾبْ - ب
 زؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ ٌزشلُخ ادلهبساد دلؼشفخ إٌبعؾخ اَ ال ٌ
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 أْ : 21وؿجمب ٌٕظشَخ "ِىوُغبد "
اٌذافغ ٌٍزؼٍُ ٘ى وً شؼىس أو سغجخ َإصش ئىل ؽذ وجًن ٌٍشؼت،     
 ورٌه ٌزشغُغ األفشاد ػًٍ اٌؼًّ
 22وؿجمب ٌٕظشَخ "عبسدديبْ " أْ :
 رغًن ؿمخ ثأشخبط َذي ػًٍ اٌشؼىس ووعىد اٌشدود     
 رإدٌ ثٕب ئىل اٌمىي ثأْ : ٘زٖ اِساء وإٌظشاد
 . اٌـالة ثبٌذافغ اٌزؼٍُ محبط   ػبدح حيفض ِؼٍُ ئىل اٌـالة   
 وٌمذ ٓنًٍُ اٌجبؽضخ ئىل أْ :
 حيفض ِؼٍُ ئىل اٌـالة -1
َؼـٍ ادلؼٍُ اٌزؼضَض اٌٍفظٍ )يف شىً وٍّبد اٌجبعـخ ( ، ورؼضَض شىً 
اٌزؾفُض .ؼٍّىٌْىٓ ٘زا ٔبدًسا ِب َؼًّ ادلو .األشُبء ، واٌزؼضَض ٌُغذ وبٍِخ
 يف اٌذسط ألْ اٌـالة َشؼشوْ ثبدلًٍ.
 وؿجمب ٌٕظشَخ "محبٌه " أْ :
ِظبدس اٌزؼٍُ ٍ٘ األعهضح اٌيت ادلىاد ػّذا ئٔشبؤ٘ب أو أػذد ثمظذ أْ 
 اٌـالة لبدسوْ ػًٍ اٌزؼٍُ
 23وؿجمب ٌٕظشَخ "ٔبٔب عىعبٔب " أْ :
 ؼٍُّخ اٌزؼٍُُّخ ثشىً ِجبششِظبدس اٌزؼٍُ ٘ى إٌّؾ اٌيت ديىٓ اعزغالذلب ٌظبحل اٌ    
                                                           
15
 Mukijat , belajar dengan motivasi 
11
 Sardiman, ekkspresi, hal:94 
19
 Nana Sujana , sumber belajar relevan, hal : 5 
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 ٘زٖ اِساء وإٌظشاد رإدٌ ثٕب ئىل اٌمىي ثأْ :
اٌـالة ٌزؼٍُ اٌؼخؽىت َغهً   رىفًن ِظبدس اٌزؼٍُ راد اٌظٍخ جيت اْ ِزٕىع     
 اٌؼشثُخ  
 وٌمذ ٓنًٍُ اٌجبؽضخ ئىل أْ :
 رىفًن ِظبدس اٌزؼٍُ راد اٌظٍخ  -2
 ة ػًٍ فهُ اٌزؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ َغزخذَ ِؼٍُ ادلظبدس ادلزٕىػخ دلغبػذح اٌـال
وِب ٔىع ادلىاد اٌيت اعزخذِزهب ػٕذِب رؼٍُُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ. ئرا َٕمض ادلشاعغ فُٕغؼ 
  ػٍُّخ اٌزؼٍُُّخ الرـىس .
 وؿجمب ٌٕظشَخ "ٔبٔب عىعبٔب " أْ :
ؿشَمخ اٌزؼٍُ ٘ى اٌـشَمخ ادلغزخذِخ ِٓ لجً ادلؼٌٍّن العشاء ارظبالد ِغ اٌـالة     
 .اٌذسوط أصٕبء
 
 24عىرُىٕى " أْ : وؿجمب ٌٕظشَخ "َ. عىثشٌ   
ؿشَمخ اٌزؼٍُ ٍ٘ ؿشَمخ ٌزمذمي ِبدح اٌذسط اٌيت َمىَ هبب ادلؼٍُ ٌزؾمُك ػٍُّخ اٌزؼٍُ 
 ٌزؾمُك اذلذف
 ٘زٖ اِساء وإٌظشاد رإدٌ ثٕب ئىل اٌمىي ثأْ :
 ئال َشؼش اٌـالة ثبدلً.  ؿشَمخ ال رٕىع
 وٌمذ ٓنًٍُ اٌجبؽضخ ئىل أْ :
 اعزخذاَ ؿشَمخ ادلزٕىػخ -3
                                                           
11
 M.Sobri Sutikno. Metode pembelajaran yang baik, hal: 93 
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ئخزُبس األعبٌُت واالعزشارُغُبد ووعبئً اإلػالَ يف اٌفظً اٌذساعٍ  
ثبٌـشَمخ اٌيت َؼمذ هبب ادلؼٍّىْ االخزالفبد يف أمنبؽ اٌزفبػً واألٔشـخ 
ألْ ادلشافك ادلذسعُخ ٌُغذ وبفُخ ، واٌـالة ٌُظ وٌىٓ ٘زا ٔبدسا. .اٌـالثُخ
 ٌذَهُ ِؼشفخ واعؼخ.
 " أْ : 13norman E. Gronloud 5345 شَخ "وؿجمب ٌٕظ
 اٌزمُُُ ٘ى ػٍُّخ ِٕهغُخ ٌزؾذَذ أو أنبر لشاساد اٌزذسَظ َزؾمك ِٓ لجً اٌـالة      
 26" أْ :wright stoneوؿجمب ٌٕظشَخ 
 اٌزمُُُ ٘ى رمُُُ منى ورمذَ اٌـالة ضلى اٌمُّخ اٌيت مت رؼُُٕهب يف ادلٕب٘ظ اٌذساعُخ     
 د رإدٌ ثٕب ئىل اٌمىي ثأْ :٘زٖ اِساء وإٌظشا
 ٌزشلُخ وفبءح اٌـالة. رمُُُ اٌـالة 
 رمُُُ -4
ئػـبء اٌزمُُُ دلؼٍُ وفمب ػًٍ ٔشؾ اٌـالة يف اٌفظً , َٕشؾ اٌـالة ٘ى 
رمُُُ ػًٍ وً ٔشبؽ ؿاليب اٌزَٓ ؿشػ األعئٍخ , وئػـبء األفىبس , وأزمذ.
 ، جيت أْ َىىْ ادلؼٍُ ؽىُّب . ، ٌٍّغبػذح يف اخزجبسُ٘
  27اعزجُبٔبد  - ط
 رذسَظ ُنّبط وئثذاع -1
ادلؼٌٍّن , أوضش ِٓ اٌـالة ْنبة غًن ِىافك عذا, ٘زا َذي ئرا 54,5%
ػٕذ اٌزذسَظ ٌُظ احلّبط ، ؽىت اعزغبثخ اٌـالة ألً 
                                                           
13
norman E. Gronloud 5345.evaluation 
15
 wright stone. Evaluasi : hal 14 
14
 1351-مايو-3هذا حقائق من استبيانات  
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ألهنُ , , ٌزٌه ال َغزـُغ ادلؼٍّىْ اٌزفبػً ِغ اٌـالة.عىدح
 ال َؼشفىْ خظبئض اٌـالة.
 
 َؼـً اٌىظُف ّنٕبلشخ -2
ادلؼٌٍّن ػٕذ رذسَظ  أوضش ِٓ اٌـالة ْنبة ِىافك, ٘زا َذي ئرا % 54,5
ٓنبوي مجبػبد ِٕبلشزهُ، دلؼشفخ وُفُخ رفبػً اٌـالة رجبدي 
 .اِساء ٌظذَمٗ
 
 َغزخذَ اٌىعبئً اإلػالَ ادلزٕىغخ -3
َزؼؼ ِٓ ادلئخ ػًٍ أوضش ِٓ اٌـالة ْنبة ِىافك, ٘زا َذي ئرا %  36,4
ىل وعىد ادلؼٌٍّن يف اعزخذاَ اخزُبسٖ ٘ى ِزفك اإلعبثخ، َذي ئ
 .وعبئً اإلػالَ ادلزٕىػخ
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 رمُُُ ٓنظًُ اٌـالة -4
ٔبدسا ِب َؼـٍ  أوضش ِٓ اٌـالة ْنبة  ال ِىافك, ٘زا َذي ئرا% 39,9
ادلؼٍّىْ لُّخ ٌىً ٔزُغخ ؿبٌت ،َؼـٍ ادلؼٍُ رمُُُ ػٕذ االِزؾبْ 
.فمؾ
 
 ِىارُخَٕشئ اٌزؼٍُ  -5
ػذَ اٌىفبءح فك, ٘زا َذي ئرا %  أوضش ِٓ اٌـالة ْنبة ال ِىا42,4
 .ادلؼٍّىْ يف َٕشئ ِغبؽخ ِىارُخ
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 ِىبفأح اٌـبٌت اٌزٌ َغزغىة ِٓ اإلعبثخ ػًٍ عإاذلب -6
أؽُبْ ،  ثبٌزغبوٌ ثٌن ِىافك وغًن ِىافك اٌـالة   . جيُجىْ 39%, 4
جيُت ادلؼٍّىْ ػٓ األعئٍخ اٌيت َـشؽهب اٌـالة وال جيُجىْ
 .ػٍُهب
 
 اؽزشاَ آساء اٌـالة -7
أؽُبْ ،  ثبٌزغبوٌ ثٌن ِىافك وغًن ِىافك اٌـالة   . جيُجىْ 39%, 4
 . اؽزشاَ آساء اٌـالة جيُت ادلؼٍّىْ ػٓ 
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 َنُذ رىُُف اٌفظً -8
اؽزشاَ ادلؼٌٍّن سأٌ  أوضش ِٓ اٌـالة ْنبة ِىافك, ٘زا َذي ئرا 39%, 4
 .ؿبٌت ِؼٌن، واٌـالة ئػـبء األفىبس ؽىت الزشاؽبد ثٕبءح
 
 ىفًن وظُفخ ثذٍَخٌُظ يف اٌفظً ثز -9
ئرا وبْ ادلؼٍُ ال أوضش ِٓ اٌـالة ْنبة ِىافك, ٘زا َذي ئرا  %  48.5
َذخً يف اٌفظً وٌىٓ ئػـبء وظُفخ ثذٍَخ. ؽىت َزؼٍُ اٌـالة 
 .عًُذا
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 ادلىاد اٌزؼٍُُّخ اٌيت رذسَغهب ٓنفُظ ادلفشد اد \رىفًن اٌزؼضَض -11
ٍ ادلؼٍُ اٌزؼضَض َؼـأوضش ِٓ اٌـالة ْنبة ِىافك, ٘زا َذي ئرا %  42,2
ِضً ؽفظ ادلفشداد يف هنبَخ اٌذسط ، دلؼشفخ وفبءح اٌـبٌت ِٓ 
 .اٌذسط عجمب
 
 
اٌىفبءح اٌزؼٍُُّخ دلؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ ػًٍ األعبط يف ادلذسعخاٌضبٔىَخ إلعالُِخ  -2
 احلىىُِخ
 28 ٔزبئظ ِٓ ِالؽظخ ػٓ أعبط  اٌزؼٍُُ
                                                           
11
1351-مايو-15هذا حقائق من مالحظة    
 1خـخ اٌزؼٍُُ - أ
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 ٔزبئظ دالئً ِجذأ سلُ
 
1-  
  
 ذأ ٓنفُضٌِج  
َؼـٍ ادلؼٍُ )ا( 
 اٌزؼضَض
ػٕذِب َؼـٍ ادلؼٍُ اٌذافغ يف 
أٔشـخ اٌزؼٍُ، واٌـالة 
عىف رىىْ ٔشـخ واحلّبط 
 يف ِزبثؼخ اٌذسوط
َؼـٍ ادلؼٍُ )ة( 
 اٌزمُُُ
يف ئػـبء رمُُُ يف وً ٔشبؽ 
َمىَ ثٗ اٌـبٌت ، ػٕذ٘ب َمىَ 
اٌـبٌت ّنب أوطً ثٗ ادلؼٍُ ، 
هبذف احلظىي ػًٍ لُّخ 
 حعُذ
رىفًن ادلؼٌٍّن  وعبئً اإلػالَ  وعبئً اٌزؼٍُ ( أ) ِجذأ ِظب٘شح     -2
ادلزٕىػخ ٌُغؼً اٌـالة 
ٔشـخ، وَغهً ادلؼٌٍّن 
 ٌزؾمُك أ٘ذاف اٌزؼٍُ ادلزىلغ
َؼٍُ ادلؼٍُ ثبعزخذاَ ؿشَمخ  ؿشق اٌزذسَظ ( ة)
ِزٕىػخ ٌُغهً اٌـالة يف 
 اٌزؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ
 
3-  
 
 ِجذأ إٌشبؽ  
لذسح اٌـالة ,َؼـً  دلؼشفخ ؽً ادلشىٍخ ( أ)
ِؼٍُ ااٌىظُفخ ادلزؼٍمخ ُنً 
ادلشىالد , ػًٍ عجًُ ادلضبي 
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 29ِجذأ اٌزؼٍٍُّ رٕمغُ ئىل عزخ ألغبَ ِٕهب :وؿجمب ٌٕظشَخ "سَين أسَُٕغغُؼ " فاْ 
 (  Asas motivasi ِجذأ ٓنفُضٌ)  (1)
 َؼـٍ ادلؼٍُ اٌزؼضَض ( أ)
                                                           
13
 1351  -مايو   – 15 هذا الحقائق من المالحطة الباحثة تجد 
 عؼً اجلًّ ادلشرجـخ ثبٌمىاػذ
َؼـً ادلؼٍُ يف  ( ة)
 اٌشأَٗ
ادلؼٍّىْ يف ئػـبء اٌشأَٗ 
ثشىً غًن ِجبشش , ٌىٓ 
ادلؼبِىْ َمذِىْ زلبوبح 
 ٌٍـالة , ٌزذسَت ِهبسهتُ 
 
4-  
  
 ِجذأ اٌفشدٌ   
ئػـبء اٌىظُفخ  ( أ)
 ٌفشدَخا
رؼٌُن اٌىظُفخ اٌفشدَخ لذسح 
 ٌىً اٌـالة
ئػـبء اٌىظُفخ  ( ة)
 اجملّىػخ
رؼٌُن واعجبد اجملّىػخ دلؼشفخ 
لذسح اٌـالة يف َؼٍُ ِغ 
 صِالئهُ و رفبػً ِغ اِخشَٓ
االعزّبػُخ  -5 وعىد  األٔشـخ  ( أ) ِجذأ
 االعزّبػُخ
َـٍت ادلؼٍّىْ ئىل اٌـالة 
إلعشاء ِمبثالد ِغ 
أطذلبئهُ , ؽىت َفهُ 
اٌـالة ػًٍ ػُىة وِضاَب 
 ٌىً ِٕهُ 
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، ٌزذسَت  .رضوَذ ادلؼٌٍّن اٌزؼضَض يف شىً ؽفظ اٌذسوط اٌغبثمخ 
 راوشح اٌـالة ِٓ ادلفشداد 
 ادلؼٍُ اٌزمَُُُؼـٍ  ( ة)
 َمذَ ادلؼٍّىْ رمُُّىْ ٌٍـالة يف وً عإاي َمذِٗ ادلؼٍُ 
 ( Asas peragaanِجذأ ِظب٘شح )  (2)
 وعبئً اٌزؼٍُ  (1)
رىفش ادلذسعٌن وعبئً اإلػالَ ِضً اٌفُذَى ٌٍـالة ِشالجخ ِجبششح اٌٍغخ 
 اٌؼشثُخ ِٓ إٌبؿمٌن ثٗ.
 ؿشق اٌزذسَظ)ة( 
 َىفش ادلؼٍّىْ أعبٌُت ِزٕىػخ 
 ( Asas aktifitasٕشبؽ) ِجذأ اٌ (3)
 ؽً ادلشىٍخ ( أ)
يف ؽً ِشبوً ادلؼٌٍّن ِٕبلشخ ِغ اٌـالة ، ٌزذسَت رفىًن 
يف دساعخ ادلىاػُغ ادلزؼٍمخ ثبٌٍغخ اٌؼشثُخ. .اٌـالة يف ؽً ادلشبوً
 ئػـبء اٌشأٌ ( ة)
ألْ ادلؼٍُ َشَذ  .يف ئػـبء ادلؼٌٍّن سأَٗ ال رمفض ئىل اعزٕزبعبد
 يف رشمجخ إٌض اٌؼشثُخ.  .شٍء ٌٍّغبػذح يف سطذ إٌشبؽ اٌـاليب
 (  Asas individualisasiِجذأ اٌفشدٌ ) (4)
 ئػـبء اٌىظُفخ اٌفشدَخ ( أ)
ِٓ أعً ٓنذَذ االخزالفبد يف لذسح  .اٌفشدَخ اٌىظُفخادلؼٍّىْ ئػـبء 
 وً فشد يف اٌزؼجًن
 ئػـبء اٌىظُفخ اجملّىػخ  ( ب)
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يف  ٌُغزّغ ؿالة مث رؼٍُ ِغ أطذلبئهُ .َؼـٍ ادلؼٍُ اٌىظُفخ اجملّىػخ
 يف وفبءح االعزّبع. .ِشبسوخ ادلؼشفخ
 (Asas sosialisasiِجذأ االعزّبػُخ ) (5)
 وعىد  األٔشـخ االعزّبػُخ ( أ)
ادلؼٍّىْ رٕظُُ األٔشـخ االعزّبػُخ ٌـالة ٔشبؿب يف مجُغ األٔشـخ، 
ِضً ِغبػذح اٌـالة ػًٍ ادلٕبلغخ يف ثٌن ادلذاسط ٌمشاءح إٌض 
 .اٌؼشيب.
 
 31أْ :  , educare , 1334 وؿجمب ٌٕظشَخ
 31وؿجمب ٌٕظشَخ " شُف اٌذَٓ أٔىاس " أْ :
 ٘زٖ اِساء وإٌظشاد رإدٌ ثٕب ئىل اٌمىي ثأْ : 
 وٌمذ ٓنًٍُ اٌجبؽضخ ئىل أْ :
 (  Asas motivasi ِجذأ ٓنفُضٌ)  -1
ػٕذِب اٌزؼٍُُ ادلزؼٍُ , َىفش ادلؼٍُ احلبفض يف شىً ْنبسة احلُبح ح اذلىاَبد و 
 و اٌـالة ِزؾّغىْ دلزبثؼخ. ٌشد ػٍُهب .ِِبي. وَجذاء اٌـالة يف ا
 32وؿجمب ٌٕظشَخ " صاوُخ دساعبد " أْ : 
 33وؿجمب ٌٕظشَخ "ثبسصٌ " أْ :
 ٘زٖ اِساء وإٌظشاد رإدٌ ثٕب ئىل اٌمىي ثأْ :
 وٌمذ ٓنًٍُ اٌجبؽضخ ئىل أْ :
 ( Asas peragaanِجذأ ِظب٘شح )  -2
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 34أنظر إلى صفحة 
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 31أنظر إلى صفحة  
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 31أنظر إلى صفحة  
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ظب٘شح اْ َغزـُغ َؼـً ادلِظب٘شح, ألْ ػٕذِب اٌزؼٍُُ ادلزؼٍُ، َغزخذَ 
 َـٍجىْ ِٓ اٌـالة روش ادلفشداد اٌؼشثُخاحلّبط ٌـالة , و
َمىَ ادلؼٍُ ثؼشع اٌفُذَى ؽىت َزّىٓ اٌـالة ِٓ رؼٍُ اٌٍغخ  ( أ)
ثغهىٌخ. فُذَى دلغبػذح اٌـالة ػًٍ االعزّزبع ثبٌذسوط
 اٌؼشثُخ
 34وؿجمب ٌٕظشَخ " ٍُِبٔب " أْ : 
 35وؿجمب ٌٕظشَخ "محبٌه " أْ :
 إٌظشاد رإدٌ ثٕب ئىل اٌمىي ثأْ :٘زٖ اِساء و
 وٌمذ ٓنًٍُ اٌجبؽضخ ئىل أْ :
 ( Asas aktifitasِجذأ إٌشبؽ)  -3
ػٕذِب اٌزؼٍُُ ادلزؼٍُ , َؼًّ ادلؼٍُ ثأٔشـخ إٌشـب َـشػ ادلؼٍّىْ األعئٍخ 
اٌيت رزُ ِٕبلشزهب ؽىت  جيذ اٌـالة ؽً ادلشىالد ِٓ أعئٍخ ِغ ادلٕبلشخ 
 ٓ آسائهُ.ْنؼً اٌـالة َؼربوْ ُنّبط ػ
 36وؿجمب ٌٕظشَخ " ؽبُٔفبح " أْ : 
 94.وؿجمب ٌٕظشَخ "عٕذٌ سوص " أْ :
 ٘زٖ اِساء وإٌظشاد رإدٌ ثٕب ئىل اٌمىي ثأْ :
 وٌمذ ٓنًٍُ اٌجبؽضخ ئىل أْ :
                                                           
91
 33أنظر إلى صفحة  
93
 33أنظر إلى صفحة  
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 53أنظر إلى صفحة  
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 53أنظر إلى صفحة  
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 (  Asas individualisasiِجذأ اٌفشدٌ ) -4
اٌفشدٌ دلؼشفخ ػٕذِب اٌزؼٍُُ ادلزؼٍُ , خيزرب ادلؼٍُ وفبءح اٌـالة ٌىً 
 حُ٘ , ٌفهّهُ ٌذسوط اٌٍغخ اٌؼشثُخ , ودسعخ اٌظؼىثخ اٌيت َىعههب. وفبء
َمىَ ادلؼٍّىْ ثزؼٌُن ادلهبَ اٌفشدَخ ؽىت َزّىٓ اٌـالة ِٓ اٌزفىًن ثشىً
 ٔمذٌ
 38وؿجمب ٌٕظشَخ " أٔذٌ أغىٌ عبفىرشا " أْ : 
 39وؿجمب ٌٕظشَخ "ؽبعبْ شبدٍٍَ " أْ :
 : ٘زٖ اِساء وإٌظشاد رإدٌ ثٕب ئىل اٌمىي ثأْ
 وٌمذ ٓنًٍُ اٌجبؽضخ ئىل أْ :
 (Asas sosialisasiِجذأ االعزّبػُخ ) -5
ػٕذِب اٌزؼٍُُ ادلزؼٍُ , ادلؼٍّىْ ثاعشاء اٌزٕشئخ االعزّبػُخ ٌزفبػً ثٌن ادلؼٍُ 
و اٌـالة وَمىَ ادلؼٍّىْ ثزٕظُُ أٔشـخ اعزّبػُخ ِٓ خالي ادلشبسوخ يف
 عجبق اٌٍغخ اٌؼشثُخ  
 41ػٍُّخ اٌزؼٍُُ  ( ة)
رٕمغُ ئىل أسثغ ألغبَ فاْ ػٍُّخ اٌزؼٍُُ"   uud no 51 tahun 1333 َخوؿجمب ٌٕظش
 41 :ِٕهب
ؤٍخض اٌجبؽضخ ِٓ ٘زا اٌؼشع ئىل أْ ػٍُّخ اٌزؼٍُُ َٕمغُ أسثؼخ ألغبَ فُّب 
 :ٍٍَ 
 
                                                           
91
 53نظر إلى صفحة أ 
93
 53أنظر إلى صفحة  
13
 
13
 1351-مايو-15هذا حقائق من مقابلة  
15
 51أنظر إلى صفحة 
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 ٔزبئظ دالئً ػٍُّخ اٌزؼٍُُ سلُ
حيفض ِؼٍُ ئىل   -1
 اٌـالة 
 
)أ( َؼـٍ ادلؼٍُ 
 عىائض
بٖ ئػـبء ادلؼٍُ ٘ذَخ جلزة أزج
اٌـالة، وٌىٓ اذلذاَب اٌجبعـخ ِضً 
 لُّخ عُذح وٌىٓ ٘زا األؽُبٔب
)ة( َؼـً 
 ادلؼٍُ ادلغبثمخ 
ئػـبء ادلؼٍُ ادلغبثمخ ثـشَمخ ؽفظ 
 ادلفشداد يف أؽبٔب
رىفش ِظبدس   -2
اٌزؼٍُ راد 
 اٌظٍخ  
)أ( َىفش ادلؼٍّىْ 
اٌىزت ادلذسعُخ 
َىفش ادلؼٍُ 
لبِىط ِظىس 
ٌغهىٌخ عؾت 
 ادلفشداد
ادلؼٍُ ِظبدس سلزٍفخ ِٓ ادلىاد  َىفش
 وفمب دلهبساد رذسَظ 
)ة( َذي ادلؼٍُ 
ً اٌزؼٍُُّخ   اٌىعبئ
َذي ادلؼٍُ اٌىعبئً اٌزؼٍُُّخ دلؼشفخ 
 اٌـالة ػٓ ِٕبفؼهُ 
ؿشق   -3
 اعزخذاَ 
)أ( اٌـشَمخ وفمب 
 ٌىفبءح اٌـالة
 رذسط ادلؼٍُ ثـشَمخ سلزالفبد أؽُبٔب 
)أ( رمُُُ وً  رمُُُ  -4
 تٔشبؽ اٌـبٌ
ادلؼٌٍّن رمُُُ لذسح اٌـالة ػًٍ 
ِشالجخ اٌـشَمخ اٌيت رإدٌ األٔشـخ 
ادلىعهخ ِٓ لجً ادلؼٌٍّن ِٓ لجً 
 .ادلؼٌٍّن
ٔشبؽ رمُُُ ادلؼٍُ ادلؼٍُ ئػـبء )ة( اٌزمُُُ ػًٍ 
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اِزؾبْ الخزجبس "لذساد ِذي صلبػ  االِزؾبْ
 اٌـالة اٌـالة ػٍُّخ اٌزؼٍُ
 وّب ٔؼشف ِٓ اٌىؽخ اٌغبثمخ ٍ٘ :
 ؽفض ِؼٍُ ئىل اٌـالة  (1)
 َؼـٍ ادلؼٍُ عىائض ( أ)
ئػـبء ادلؼٌٍّن اجلىائض ٌٍـالة اٌزَٓ َٕشـىْ أو اٌزفىق يف اٌفظىي 
 ٌشوػ اٌزؼٍُ, وٌىٓ ٘زا ٔبدسا  .اٌذساعُخ
 َؼـٍ ادلؼٍُ ادلغبثمخ ( ة)
ٌُذسة  .ثظؾخ ٌزفؼًُ األٔشـخ اٌـالثُخ غبثمخَـٍت ادلؼٌٍّن ػمذ دل
 اٌـالة ػًٍ اٌزؾشن ثغشػخ.
 ظبدس اٌزؼٍُ راد اٌظٍخ رىفًن ِ (1)
 َىفش ادلؼٍّىْ اٌىزت ادلذسعُخ  ( أ)
 َىفش ادلؼٍُ لبِىط ِظىس ٌغهىٌخ ؽفظ ادلفشداد
 َذي ادلؼٍُ اٌىعبئً اٌزؼٍُُّخ ( ة)
 َؼشع ادلؼٍُ اٌفٍُُ ٌُؼشف اٌـالة وُف َزىٍّىْ اٌٍغخ اٌؼشثُخ
 وَؼـٍ ادلؼٍُ وعبئً اإلػالَ ٔنزٍف وفمب ٌٍّهبساد اٌيت رذسط   
 اَ ( ؿشق اعزخذ3)
 اٌـشَمخ وفمب ٌىفبءح اٌـالة ( أ)
 . وٌىٓ ٘زا ٔبدسا اعزغشق ادلؼٌٍّن ٌزىفًن ؿشَمخ سلزٍفخ ػٓ وً اٌمذسح
 ٌفهُ اٌـالة ودلؼشفخ االخزالفبد يف وً لذسهتُ
 رمُُُ  (1)
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 رمُُُ وً ٔشبؽ اٌـبٌت ( أ)
رضوَذ ادلؼٌٍّن رمُُُ إٌشبؽ اٌـالة. ثشىً طؾُخ  ِغ أطذلبئٗ  
 خ  ٌُؾّغىْ يف رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشثُ
 اٌزمُُُ ػًٍ االِزؾبْ ( ب)
 دلؼشفخ إٌبعؾخ اَ ال ٌزؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ ٌزشلُخ ادلهبساد 
 43أْ : 42وؿجمب ٌٕظشَخ "ِىوُغبد "
اٌذافغ ٌٍزؼٍُ ٘ى وً شؼىس أو سغجخ َإصش ئىل ؽذ وجًن ٌٍشؼت،     
 ورٌه ٌزشغُغ األفشاد ػًٍ اٌؼًّ
 4445وؿجمب ٌٕظشَخ "عبسدديبْ " أْ :
 َذي ػًٍ اٌشؼىس ووعىد اٌشدود  رغًن ؿمخ ثأشخبط    
 ٘زٖ اِساء وإٌظشاد رإدٌ ثٕب ئىل اٌمىي ثأْ :
 . اٌـالة ثبٌذافغ اٌزؼٍُ محبط   ػبدح حيفض ِؼٍُ ئىل اٌـالة   
 وٌمذ ٓنًٍُ اٌجبؽضخ ئىل أْ :
 حيفض ِؼٍُ ئىل اٌـالة -5
َؼـٍ ادلؼٍُ اٌزؼضَض اٌٍفظٍ )يف شىً وٍّبد اٌجبعـخ ( ، ورؼضَض شىً 
اٌزؾفُض  .ٌىٓ ٘زا ٔبدًسا ِب َؼًّ ادلؼٍّىْو .، واٌزؼضَض ٌُغذ وبٍِخاألشُبء 
 يف اٌذسط ألْ اٌـالة َشؼشوْ ثبدلًٍ.
                                                           
11
 Mukijat , belajar dengan motivasi 
19
 51أنظر إلى صفحة  
11
 51أنظر إلى صفحة  
13
 Sardiman, ekkspresi, hal:94 
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 46وؿجمب ٌٕظشَخ "محبٌه " أْ :
 47وؿجمب ٌٕظشَخ "ٔبٔب عىعبٔب " أْ :
 ٘زٖ اِساء وإٌظشاد رإدٌ ثٕب ئىل اٌمىي ثأْ :
 وٌمذ ٓنًٍُ اٌجبؽضخ ئىل أْ :
 د اٌظٍخ رىفًن ِظبدس اٌزؼٍُ را -6
 َغزخذَ ِؼٍُ ادلظبدس ادلزٕىػخ دلغبػذح اٌـالة ػًٍ فهُ اٌزؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ 
وِب ٔىع ادلىاد اٌيت اعزخذِزهب ػٕذِب رؼٍُُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ. ئرا َٕمض ادلشاعغ فُٕغؼ 
  ػٍُّخ اٌزؼٍُُّخ الرـىس .
  .وؿجمب ٌٕظشَخ "ٔبٔب عىعبٔب " أْ :
 48ى " أْ :عىرُىٕ وؿجمب ٌٕظشَخ "َ. عىثشٌ   
 ٘زٖ اِساء وإٌظشاد رإدٌ ثٕب ئىل اٌمىي ثأْ :
 وٌمذ ٓنًٍُ اٌجبؽضخ ئىل أْ :
 اعزخذاَ ؿشَمخ ادلزٕىػخ -7
ئخزُبس األعبٌُت واالعزشارُغُبد ووعبئً اإلػالَ يف اٌفظً اٌذساعٍ  
ثبٌـشَمخ اٌيت َؼمذ هبب ادلؼٍّىْ االخزالفبد يف أمنبؽ اٌزفبػً واألٔشـخ
ألْ ادلشافك ادلذسعُخ ٌُغذ وبفُخ ، واٌـالة ٌُظ ا ٔبدسا.وٌىٓ ٘ز .اٌـالثُخ
 ٌذَهُ ِؼشفخ واعؼخ.
 " أْ : 13norman E. Gronloud 5345 وؿجمب ٌٕظشَخ "
 اٌزمُُُ ٘ى ػٍُّخ ِٕهغُخ ٌزؾذَذ أو أنبر لشاساد اٌزذسَظ َزؾمك ِٓ لجً اٌـالة      
                                                           
15
 53أنظر إلى صفحة  
14
 Nana Sujana , sumber belajar relevan, hal : 5 
11
 M.Sobri Sutikno. Metode pembelajaran yang baik, hal: 93 
13
norman E. Gronloud 5345.evaluation 
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 51" أْ :wright stoneوؿجمب ٌٕظشَخ 
 منى ورمذَ اٌـالة ضلى اٌمُّخ اٌيت مت رؼُُٕهب يف ادلٕب٘ظ اٌذساعُخاٌزمُُُ ٘ى رمُُُ      
 ٘زٖ اِساء وإٌظشاد رإدٌ ثٕب ئىل اٌمىي ثأْ :
 ٌزشلُخ وفبءح اٌـالة. رمُُُ اٌـالة 
 رمُُُ -8
ئػـبء اٌزمُُُ دلؼٍُ وفمب ػًٍ ٔشؾ اٌـالة يف اٌفظً , َٕشؾ اٌـالة ٘ى 
رمُُُ ػًٍ وً ٔشبؽ ؿاليب زمذ.اٌزَٓ ؿشػ األعئٍخ , وئػـبء األفىبس , وأ
 ، جيت أْ َىىْ ادلؼٍُ ؽىُّب . ، ٌٍّغبػذح يف اخزجبسُ٘
 51اعزجُبٔبد -ط
 رذسَظ ُنّبط وئثذاع -1
ادلؼٌٍّن ػٕذ اٌزذسَظ , أوضش ِٓ اٌـالة ْنبة ِىافك, ٘زا َذي ئرا 51% ,5
, ٌزٌه َغزـُغ ادلؼٍّىْ .بحلّبط ، ؽىت اعزغبثخ اٌـالة عىدحث
 ألهنُ َؼشفىْ خظبئض اٌـالة.,  اٌزفبػً ِغ اٌـالة
 
                                                           
33
 wright stone. Evaluasi : hal 14 
35
 
35
 1351-مايو-15هذا حقائق من استبيانات  
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 َؼـً اٌىظُف ّنٕبلشخ -2
ادلؼٌٍّن ػٕذ رذسَظ  أوضش ِٓ اٌـالة ْنبة ِىافك, ٘زا َذي ئرا%  54,5
ٓنبوي مجبػبد ِٕبلشزهُ، دلؼشفخ وُفُخ رفبػً اٌـالة رجبدي اِساء 
 .ٌظذَمٗ
 
 َغزخذَ اٌىعبئً اإلػالَ ادلزٕىغخ -3
, ٘زا َذي ئرا  ِىافك وغًن ِىافكاٌـالة  ثبٌزغبوٌ ثٌن  . جيُجىْ%  39,4
اإلعبثخ، َذي ئىل ػذَ وعىد  أؽُبٔبَزؼؼ ِٓ ادلئخ ػًٍ اخزُبسٖ ٘ى 
 .ادلؼٌٍّن يف اعزخذاَ وعبئً اإلػالَ ادلزٕىػخ
 
 رمُُُ ٓنظًُ اٌـالة -4
ٔبدسا ِب َؼـٍ ادلؼٍّىْ  أوضش ِٓ اٌـالة ْنبة  ال ِىافك, ٘زا َذي ئرا% 42,2
 .ادلؼٍُ رمُُُ ػٕذ االِزؾبْ فمؾ لُّخ ٌىً ٔزُغخ ؿبٌت ،َؼـٍ
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 ِىارُخَٕشئ اٌزؼٍُ  -5
ػذَ اٌىفبءح ادلؼٍّىْ %  أوضش ِٓ اٌـالة ْنبة ال ِىافك, ٘زا َذي ئرا 39,4
 .ِىارُخاٌزؼٍُ يف َٕشئ 
 
 ِىبفأح اٌـبٌت اٌزٌ َغزغىة ِٓ اإلعبثخ ػًٍ عإاذلب -6
، جيُت  أؽُبْ اٌـالة  ثبٌزغبوٌ ثٌن ِىافك وغًن ِىافك  % . جيُجى39ْ, 4
 .ادلؼٍّىْ ػٓ األعئٍخ اٌيت َـشؽهب اٌـالة وال جيُجىْ ػٍُهب
 
 اؽزشاَ آساء اٌـالة -7
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أؽُبْ ،  اٌـالة  ثبٌزغبوٌ ثٌن ِىافك وغًن ِىافك  % . جيُجى45ْ, 5
 .اؽزشاَ آساء اٌـالة ػٓ جيُت ادلؼٍّىْ 
  
 َنُذ رىُُف اٌفظً -8
شاَ ادلؼٌٍّن سأٌ اؽز أوضش ِٓ اٌـالة ْنبة ِىافك, ٘زا َذي ئرا% 48, 5
 .ؿبٌت ِؼٌن، واٌـالة ئػـبء األفىبس ؽىت الزشاؽبد ثٕبءح
 
 ٌُظ يف اٌفظً ثزىفًن وظُفخ ثذٍَخ -9
ئرا وبْ ادلؼٍُ الأوضش ِٓ اٌـالة ْنبة ِىافك, ٘زا َذي ئرا  %  39.4
َذخً يف اٌفظً وٌىٓ ئػـبء وظُفخ ثذٍَخ. ؽىت َزؼٍُ اٌـالة 
 .عًُذا
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 ادلىاد اٌزؼٍُُّخ اٌيت رذسَغهب فشد اد ٓنفُظ ادل\رىفًن اٌزؼضَض -11
َؼـٍ ادلؼٍُ اٌزؼضَض % أوضش ِٓ اٌـالة ْنبة ِىافك, ٘زا َذي ئرا  54,5
ِضً ؽفظ ادلفشداد يف هنبَخ اٌذسط ، دلؼشفخ وفبءح اٌـبٌت ِٓ 
 .اٌذسط عجمب
 
ُخ و   ذسعخ اٌضبٔىَخ األٍ٘دساعخ ِمبسٔخ يف وفبءح اٌزؼٍُُّخ غًٍ أعبط  اٌزؼٍُ إٌشؾ ثٌن ادل
 احلىىُِخ
  اٌزبيل وّب ذسعخ اٌضبٔىَخ األٍُ٘خ و احلىىُِخ يفاٌزؼٍُ إٌشؾ ثٌن ادل ادلغبواح  ( أ)
 ػٓ خـخ اٌزؼٍُُ ) أعبط (  :  ٔزبئظ ِٓ ِالؽظخ - أ
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: دلؼشفخ لذسح اٌـالة ,َؼـً ِؼٍُ اٌىظُفخ ادلزؼٍمخ ُنً  ِجذأ إٌشبؽ -1
, ٌىٓ ادلؼٍّىْ  ادلشىالد ,  و ادلؼٍّىْ يف ئػـبء اٌشأَٗ ثشىً غًن ِجبشش
 .Scaffolding َمذِىْ زلبوبح ٌٍـالة , ٌزذسَت ِهبسهتُ. و ادلؼٍُ رمُٕبد 
اجملّىػخ دلؼشفخ اٌـالة و: رؼٌُن اٌىظُفخ اٌفشدَخ لذسح ٌىً  ِجذأ اٌفشدٌ -2
 لذسح اٌـالة يف َؼٍُ ِغ صِالئهُ و رفبػً ِغ اِخشَٓ
مبثالد ِغ أطذلبئهُ : َـٍت ادلؼٍّىْ ئىل اٌـالة إلعشاء ِ ِجذأ االعزّبػُخ -3
 او رفبػً  , ؽىت َفهُ اٌـالة ػًٍ ػُىة وِضاَب ٌىً ِٕهُ .
 
 ٔزبئظ ِٓ ِمبثٍخ ػٓ ػٍُّخ اٌزؼٍُُ   : - ة
َىفش ادلؼٍُ ِظبدس سلزٍفخ ِٓ ادلىاد وفمب دلهبساد : فش ِظبدس اٌزؼٍُ راد اٌظٍخ  ىر -1
  .َذي ادلؼٍُ اٌىعبئً اٌزؼٍُُّخ دلؼشفخ اٌـالة ػٓ ِٕبفؼهُ  رذسَظ
ادلؼٌٍّن رمُُُ لذسح اٌـالة ػًٍ ِشالجخ اٌـشَمخ اٌيت :  ُُُ وً ٔشبؽ اٌـبٌترم -2
ٔشبؽ رمُُُ ادلؼٍُ ادلؼٍُ  رإدٌ األٔشـخ ادلىعهخ ِٓ لجً ادلؼٌٍّن ِٓ لجً ادلؼٌٍّن
 .ئػـبء اِزؾبْ الخزجبس "لذساد ِذي صلبػ اٌـالة اٌـالة ػٍُّخ اٌزؼٍُ
 ٔزبئظ ِٓ اعزجُبٔبد :  -ط       
 بط وئثذاعرذسَظ ُنّ -1
ِؼٍُ يف ئفزبػ اٌذسوط ُنّبط جلزة اال٘زّبَ اٌـالة دلزبثؼخ دسوط اٌٍغخ اٌؼشثُخ , خظخ 
 ػٓ ادلفشداد. 
 ِىبفأح اٌـبٌت اٌزٌ َغزغىة ِٓ اإلعبثخ ػًٍ عإاذلب -2
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ادلؼٌٍّن رغزغُت دائّب ألعئٍخ اٌـالة ِغ اإلعبثخ أسادد اٌـالة، ؽىت َزّىٓ اٌـالة 
ٍخ ػٕذِب رىىْ ٕ٘بن األشُبء اٌيت مل َفهُ ػٓ دسوط اٌٍغخ ٌُغىا خبئفٌن ِٓ ؿشػ األعئ
 اٌؼشثُخ
 اؽزشاَ آساء اٌـالة -3
ادلؼٌٍّن ٔمذس وً سأٌ ِؼٌن يف ولذ الؽك ٌزمذمي فهُ أْ أ٘ذاف رؼٍُ اٌـالة واػؾخ 
 ئىل أْ َزؾمك
 اٌزبيل:  ذسعخ اٌضبٔىَخ األٍُ٘خ و احلىىُِخ وّباٌزؼٍُ إٌشؾ ثٌن ادل ادلفبسلخ  ( ة)
 :  الؽظخٔزبئظ ِٓ ِ -1
 ِجذأ ٓنفُضٌ    - أ
أؽُبٔب ػٕذِب َؼـٍ ادلؼٍُ اٌذافغ يف أٔشـخ اٌزؼٍُ، واٌـالة  ذسعخ اٌضبٔىَخ األٍُ٘خيف ادل
يف ئػـبء رمُُُ يف وً ٔشبؽ َمىَ ثٗ اٌـبٌت   وجيؼً ٔشـخ واحلّبط يف ِزبثؼخ اٌذسوط 
يفوٌىٓ َؼىظ  هبذف احلظىي ػًٍ لُّخ عُذح وٌىٓ ٘زا حيذس ئرا ٌـالة َغّؼىٔٗ
 ذسعخ اٌضبٔىَخ احلىىُِخ . ادل
 ِجذأ ِظب٘شح     - ة
رىفًن ادلؼٌٍّن  وعبئً اإلػالَ ئىل اٌـالة ال رٕىع , ؽىت َؼشفهُ لًٍُ يف ادلظب٘شح 
ذسعخ وٌىٓ َؼىظ يف ادل ِجبششح و َؼٍُ ادلؼٍُ ثبعزخذاَ ؿشَمخ الرٕىع ؽىت ديًٍ اٌـالة
 اٌضبٔىَخ احلىىُِخ . 
 ٔزبئظ ِٓ ِمبثٍخ  -2
 ىل اٌـالة حيفض ِؼٍُ ئ - أ
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ئػـبء ادلؼٍُ ٘ذَخ جلزة أزجبٖ اٌـالة، وٌىٓ اذلذاَب اٌجبعـخ ِضً لُّخ عُذح وٌىٓ ٘زا 
ذسعخ وٌىٓ َؼىظ يف ادل األؽُبٔبو ئػـبء ادلؼٍُ ادلغبثمخ ثـشَمخ ؽفظ ادلفشداد يف أؽبٔب
 اٌضبٔىَخ احلىىُِخ . 
 ؿشق اعزخذاَ  - ة
 ذسعخ اٌضبٔىَخ احلىىُِخ .  ادلوٌىٓ َؼىظ يف رذسط ادلؼٍُ ثـشَمخ سلزالفبد أؽُبٔب 
 ٔزبئظ ِٓ العزجُبٔبد :  -3
إٌشؾ ثٌن  ػًٍ أعبط اٌزؼٍُ ِغبواح وفبءح اٌزؼٍُُّخ دلؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ - أ
 اٌزبيل:  وّب و احلىىُِخ يف داس اٌؼٍىَ واسو  ذسعخ اٌضبٔىَخ األٍُ٘خادل
 رذسَظ ُنّبط وئثذاع -1
را ادلؼٌٍّن ػٕذ اٌزذسَظ أوضش ِٓ اٌـالة ْنبة ِىافك عذا, ٘زا َذي ئ     
, ٌزٌه َغزـُغ ادلؼٍّىْ اٌزفبػً ِغ.بحلّبط ، ؽىت اعزغبثخ اٌـالة عىدحث
 ألهنُ َؼشفىْ خظبئض اٌـالة.,  اٌـالة
 َؼـً اٌىظُف ّنٕبلشخ -2
ادلؼٌٍّن ػٕذ رذسَظ ٓنبوي  أوضش ِٓ اٌـالة ْنبة ِىافك, ٘زا َذي ئرا    
 ة رجبدي اِساء دجيبْ ٌظذَمٗمجبػبد ِٕبلشزهُ، دلؼشفخ وُفُخ رفبػً اٌـال
 ٌُظ يف اٌفظً ثزىفًن وظُفخ ثذٍَخ -3
أوضش ِٓ اٌـالة ْنبة ِىافك, ٘زا َذي ئرا  ئرا وبْ ادلؼٍُ ال َذخً يف     
 اٌفظً وٌىٓ ئػـبء وظُفخ ثذٍَخ. ؽىت َزؼٍُ اٌـالة عًُذا
 ذسعخثٌن ادل ػًٍ أعبط اٌزؼٍُ دلؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ ادلفبسلخ وفبءح اٌزؼٍُُّخ - ة
 ثغُذواسعى و احلىىُِخ داس اٌؼٍىَ واسو اٌضبٔىَخ األٍُ٘خ
 َغزخذَ اٌىعبئً اإلػالَ ادلزٕىغخ -1
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أوضش ِٓ اٌـالة ْنبة  ال ِىافك, ٘زا َذي ئرا َزؼؼ ِٓ ادلئخ ػًٍ اخزُبسٖ ٘ى            
 اإلعبثخ، َذي ئىل ػذَ ادلؼٌٍّن يف اعزخذاَ وعبئً اإلػالَ ادلزٕىػخ أؽُبٔب
 الةرمُُُ ٓنظًُ اٌـ -2
أوضش ِٓ اٌـالة ْنبة  ال ِىافك, ٘زا َذي ئرا ٔبدسا ِب َؼـٍ ادلؼٍّىْ لُّخ     
 ٌىً ٔزُغخ ؿبٌت ،َؼـٍ ادلؼٍُ رمُُُ ػٕذ االِزؾبْ فمؾ
 َٕشئ اٌزؼٍُ ِىارُخ -3
أوضش ِٓ اٌـالة ْنبة ال ِىافك, ٘زا َذي ئرا ػذَ اٌىفبءح ادلؼٍّىْ يف َٕشئ     
 .اٌزؼٍُ ِىارُخ
إٌشؾ  ػًٍ أعبط اٌزؼٍُ وفبءح اٌزؼٍُُّخ دلؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ يفادلفبسلخ  أعجبة  - ػ
 ثغُذواسعى و احلىىُِخ داس اٌؼٍىَ واسو  األٍُ٘خ اإلعالُِخ ذسعخ اٌضبٔىَخثٌن ادل
 اٌـشَمخ اعزخذاَ ( أ)
 احلىىُِخاإلعالُِخ  ذسعخ اٌضبٔىَخادل ىْؼٍّادل اٌـشَمخ، اخزُبس يف      
 أخشي ثـشَمخ وٌىٓ فمؾ اخلـجخ ـشَمخث ٌُغذ ادلزٕىػخ اٌـشَمخ ثبعزخذاَ
ذسعخ ادل ٍؼٍّدل وٌىٓ. عُؼٍّى٘ب اٌيت ّنهبسح وِٕبعجخ دلخ اٌـشَمخ اخزُبس.
.  فمؾ اخلـجخ ؿشَمخ ثبعزخذاَ  اإلعالُِخ األٍُ٘خ داس اٌؼٍىَ واسو اٌضبٔىَخ
 . رٕىع ألً ٍ٘ ادلغزخذِخ اٌـشَمخ
 اٌزؼٍُُ وعبئً اعزخذاَ  ( ة)
اإلعالُِخ  ذسعخ اٌضبٔىَخادل ىْؼٍّادل ٍُُ،اٌزؼ وعبئً اخزُبس يف     
 اٌزؼٍُُ، رٕفُز خـخ يف ػّٕىا.   ادلغزخذِخ اٌزؼٍُُ وعبئً أوضش احلىىُِخ
. وغًن٘ب األششؿخ اعزخذاَ ِضً واٌجظشَخ اٌغّؼُخ اٌزؼٍُُ وعبئً ٕ٘بن
 أو لًٍُ اإلعالُِخ األٍُ٘خ داس اٌؼٍىَ واسو ذسعخ اٌضبٔىَخادل ٌنؼٍّدل وٌىٓ
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 اٌزؼٍُُ وعبئً اعزخذاَ ِٓ ،  ػٍُّخ يف اٌزؼٍُُ وعبئً خذِىْزالَغ
 اٌؼشثُخ اٌٍغخ وزت ٕ٘بن اٌزؼٍُُ، رٕفُز خـخ يف ػّٕىا.   اٌزؼٍُُ
ذسعخ اٌضبٔىَخ ادلوفبءح ادلؼٍُ ثٌن  ِٓ ادلغبواح وضًن َىىْ. وبٌىعٍُخ
 اإلعالُِخ األٍُ٘خ و احلىىُِخ .
 :  اٌزبيل وّب ثأعجبة            
 ؼٍُادل جُئخاٌ اٌؼىاًِ   -1
ادلؼٍُ ادلذسعخ اٌضبٔىَخ اإلعالُِخ  جيت اٌزؼٍُُ، خـخ رشوُت يف    
 اٌزؼٍُُ عهبص وً رىدع أْ ػًٍ األٍُ٘خ داس اٌؼٍىَ  واسو و احلىىُِخ
ِؼٍُ ادلذسعخ اٌضبٔىَخ اإلعالُِخ جيت ؽىت اٌذسط عُغشي لجً
 اٌزؼٍُُ ػٍُّخ ئػذاد األٍُ٘خ داس اٌؼٍىَ  واسو و احلىىُِخ
 اٌـالة ٔفظ ضخظبئ -2
 اٌؼشثُخ اٌٍغخ رؼٍُ يف اٌىفبءح ؽُش ِٓ ٔفغٗ اٌزٍُّز خظبئض       
ادلؼٍُ ادلذسعخ اٌضبٔىَخ اإلعالُِخ األٍُ٘خ داس اٌؼٍىَ  واسو و  جيؼً
 ٌٍـالة ادلؼبٍِخ ٔفظ إلػـبء احلىىُِخ
 ؼٍُادل اٌزشثُخ خٍفُخ -3
 أوضش ُشُن اٌزشثىَخ   يف ِزخشعىْ اٌٍغخ ٍؼٍّدل اٌزشثُخ خٍفُخ      
 اٌزؼٍُُ ػٍُّخ رٕظُُ ووُفُخ اٌزؼٍُُ ػٍُّخ وُفُخ  َؼشفىْ أْ ألً أو
 ٌُؼٍُادلذسعخ اخلربح    -4
ادلؼٍُ  ىْؼٍّادل ُؼٍَ لذ اٌزذسَظ رلبي يف اخلربح ػًٍ ىْؼٍّادل       
 عبثمب ادلذسعخ اٌضبٔىَخ اإلعالُِخ األٍُ٘خ داس اٌؼٍىَ  واسو و احلىىُِخ
 َنُذورٕفُز  اٌزؼٍُُ ػٍُّخ لبدسوْ هنُأ ؽىت األخشي ادلإعغبد يف
 ِنربهتُ ِٕبعت
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 ؼٍُادل ِغإوٌُبد   -5
ادلؼٍُ ادلذسعخ اٌضبٔىَخ اإلعالُِخ  ٌنّؼٌٍٍّ اٌىجًنح ادلغإوٌُخ       
 ِب ئػـبء ػًٍ سا لبد جيؼٍىْ  األٍُ٘خ داس اٌؼٍىَ  واسو و احلىىُِخ
َؼـٍ اٌـالة، ِغ اٌزفبػً ؽُش ِٓ ادلضبي يف.ٌـالة أفؼً
 اٌؼشثُخ اٌٍغخ رؼٍُ ػًٍ اٌمبدسَٓ غًن ٌٍـالة وضًنا ا٘زّبِب ذسعىْادل
 . ِفهىَ غًن ٘ى ِب وَغأٌىْ  ِٕهب ثباللزشاة
 وؿشَمخ  اٌزؼٍُُ وعبئً واعزخذاَ الخزُبس عىأت ِٓ ادلفبسلخ أعجبة وِٓ         
 األِضً دسثىاو   ػٍّىا   ذسعخ اٌضبٔىَخ اإلعالُِخ احلىىُِخادلؼٍُ ادل ادلؼٌٍّن ألْ اٌزؼٍُُ
ذسعخ اٌضبٔىَخادلؼٍُ ادل ادلؼٌٍّن أْ ؽُش واٌـشَمخ اٌزؼٍُُّخ وعبئً اي ثبعزخذاَ َزؼٍك فُّب
ادلؼٍُ  ادلؼٌٍّن ثُّٕب. ادلزٕىػخ اٌزؼٍُُّخ واٌىعبئً  اٌـشَمخ اعزخذاَ يف اإلعالُِخ احلىىُِخ
 ؽىت َذسثىا ومل  َؼٍّىا مل و احلىىُِخداس اٌؼٍىَ  واسو ذسعخ اٌضبٔىَخ اإلعالُِخ األٍُ٘خ ادل
 . اٌزؼٍُُّخ اٌىعبئً أو اٌـشَمخ اعزخذاَ يف األلً ػًٍ رضاي ال
 
ذسعخِمبسٔخ اٌىفبءح اٌزؼٍُُّخ دلؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ ػًٍ أعبط اٌزؼٍُ إٌشؾ ثٌن ادل -د
 اٌضبٔىَخ األٍُ٘خ داس اٌؼٍىَ واسو  و احلىىُِخ ) ئخزُبس ادلىبْ (
ذسعخ اٌضبٔىَخ األٍُ٘خ فبءح اٌزؼٍُُّخ دلؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ ثٌن ادلاٌىعجت ادلمبسٔخ           
 داس اٌؼٍىَ واسو  و احلىىُِخ ألْ :
ػٕذ ػٍُّخ اٌزؼٍُُّخ و   اٌىفبءح اٌزؼٍُُّخديٍه ادلؼٌٍّن :      ثبٌٕظش ِٓ اٌىفبءح   -1
ذسعخ اٌضبٔىَخ يف ادل, واٌشغُ األؽغبْ ادلؼٌٍّن  رىبًِ ثُٕهّب اٌىفبءح  رٍه
 .ُِخاحلىى
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اٌزغهُالد ادلذسعخ : يف احلمُمخ , ئرا اٌزغهُالد ِٓ ادلذسعزٌن عىَخ ,  ثبٌٕظش ِٓ -2
 ال ألً .ذسعخ اٌضبٔىَخ األٍُ٘خ داس اٌؼٍىَ واسو فبدل
االعزؼذاد اٌزؼٍُُ دلؼٍُ ال َؼزّذ ػًٍ  ِٓاالعزؼذاد اٌزؼٍُُ : عىف  ثبٌٕظش ِٓ  -3
زؼٍُُ اٌيت ٕنٍىهب , و وُ اخلشَظ اٌزٌ َأيت ِٕٗ , وٌىٓ أطٍٗ ِٓ ػذد خرباد اٌ
ِشح ٓنؼش اٌزذسَت ٌزىفًن اٌزؼٍُُ . مث وعىد اٌزـىَش االعزشاْنُخ , و اٌـشَمخ , 
 واٌىعبئً اٌزؼٍُُّخ ادلزٕىػخ .
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 اىجبة اخلبٍش
 خزبٍخ اىجسث
 اىجسث ّزبئح أ
اىنفبءح اىزعيٍٍَخ دلعيٌ اىيغخ إعزَبدا عيى ٍب زصيذ عيى اىجبزثخ يف إخشاء ٍقبسّخ      
إلصالٍٍخ األٕيٍخ و احلنىٍٍخ يٌ اىْشط ثني ادلذسصخ اىثبّىٌخ ااىزعاألصبس اىعشثٍخ عيى 
 َنِ ىيجبزثخ أُ رزيخص ثبىْزبئح اىزبىٍخ : ٍ، ف  ثضٍذواسخى
اىْشط يف ادلذسصخ  األصبساىنفبءح اىزعيٍٍَخ دلعيٌ اىيغخ اىعشثٍخ ٍجىن عيى  -1
 وساو ًىيعىا ساد اىثبّىٌخ األٕيٍخ
ّعشف ٍِ ّزبئح ادلالزظخ وادلقبثيخ أُ ادلعيٌ ىذٌٔ أقو قذسح رعيٍٍَخ ، وّْظش عْذ          
ٌضبوي  ال حيبٍش مث ثذء اىذسس، ٍعيٌ ٍثال  مبُ سد اىطبىت ٍِ االصزجٍبُيف  اىزذسٌش
. وصبئو اإلعالً ال %3644ٌضبوي  ، وّبدسا اصزجذاه اىطشٌقخ ادلضزخذٍخ 5445%
 .ٕىادلعيٌ ٌفزقش إىل اىقذساد اىزعيٍٍَخ ٕزا ٌذه رزاه ىيغبٌخ ،
اىزعيٌ اىْشط يف ادلذسصخ اىثبّىٌخ  األصبس اىنفبءح اىزعيٍٍَخ دلعيٌ اىيغخ اىعشثٍخ عيى -2
 احلنىٍٍخ
اىنفبءح اىزعيٍٍَخ دلعيٌ اىيغخ اىعشثٍخ يف ادلذسصخ اىثبّىٌخ ٍِ ادلالزظخ فَِ إُ         
،اصزخذاً  % 57ادلعشوف أُ ادلعيٌ ىذٌٔ اىقذسح اىزعيٍٍَخ، ٍثو محبس يف افززبذ اىذسوس
ثضجت رضهٍيخ ادلذسصخ ، طشق اىزذسٌش ادلزْىعخ أٌضب  %3,44 وصبئو اإلعالً ادلزْىعخ
 . يغخ اىعشثٍخىزىل ٌهزٌ اىطالة ثزعيٌ اى
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 ٍِ ادلقبثيخ اىيت رعشف أٌضب أُ ادلعيٌ ٌىفش اىذافع ذلذف رعيٌ اىيغخ اىعشثٍخ
 رىل أُ اىطالة ىذٌهٌ فضىه مجري زىه اىيغخ اىعشثٍخ يف عَيٍخ اىزعيٌ.
اصزْبًدا إىل ّزبئح ادلالزظبد وادلقبثالد ، ٌعشوف ٍِ اصزدبثخ اىطالة ثبالصزجٍبُ جتٍت 
  رعيٍٍَخأُ ادلعيٌ ىذٌٔ قذساد 
اىزعيٌ اىْشط يف أصبس  عيى عشثٍخ اىنفبءح اىزعيٍٍَخ دلعيٌ اىيغخ اى ٍقبسّخ ثني -3
 احلنىٍٍخ و وساو ًىيعىا ساد األصالٍٍخ ادلذسصخ اىثبّىٌخ
 األصالٍٍخ ّعشف ٍِ ّزبئح زضبة االصزجٍبُ أُ ادلعيَني يف ادلذسصخ اىثبّىٌخ          
 .ألٕيٍخا األصالٍٍخ ادلعيَني يف ادلذسصخ اىثبّىٌخ ٍِأمثش ىذٌهب قذسح رعيٍٍَخ   احلنىٍٍخ
اُ ٍقبسّخ عيى ّزبئح ٍِ ادلالزظبد وادلقبثالد ، مث ّزبئح ٍِ إخبثبد  أٌضب ّعشفو
زبىخ .و يف ً اىطالة يف االصزجٍبُ. وٍْهٌ عالقخ ثني مفبءح اىزعيٍٍَخ وعَيٍخ اىزعيَ
 . spss رْظش إىل اىْضجخ ادلئىٌخ اىيت رضزخذً
 كب4ْٕ احلنىٍٍخ و وساو ًىيعىا ساد األصالٍٍخ ادلذسصخ اىثبّىٌخ نيث نيز يف  
 طشْىا ٌيعزىا خٍيَع ىلإ هذٌ ازٕ . ضفخٍْ و خطصىزٍ 4 حذٍخ خٍعىّ بمهالم
 حءبفنىا ٓزٕ يف ُأل . ٌٍيعزىا ذْع اىنفبءح اىزعيٍٍَخ ٓزٕ ٌيعدلا ليمي ارإ رخبٍْص
 : وثٍ خٍٍَيعر داىَم بهٍدبخزصال بٕدبخزىا سوسذىا ٍِ حريثم
 خٍٍَيعزىا وئبصىىا سىطر -1
  خٍدٍراشزصإ سىطر -2
  خقٌشط سىطر -3
  لىر ريغو 4 جرىمن سىطر -4
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  االقزشازبد -ة
 خ:  بىٍاعزَبدا عيى ّزبئح اىجسث اىضبثقخ، فزقذً اىجبزث االقزشازبد اىز      
ادلذسصخ  اىزعيٌ اىْشط  يف أصبس أُ اىنفبءح اىزعيٍٍَخ دلعيٌ اىيغخ اىعشثٍخ عيى - أ
 صٍذواسخى حيزبج إىل : وساو ًىيعىا ساد اىثبّىٌخ اإلصالٍٍخ األٕيٍخ
 حتضني ّىعٍخ. -1
 حتضني طشٌقخ. -2
 حتضني اىىصبئو -3
ذسصخ اىزعيٌ اىْشط يف ادل أصبس أُ اىنفبءح اىزعيٍٍَخ دلعيٌ اىيغخ اىعشثٍخ عيى  - ة
 خٍقشزى ٌيعدلا تٍجي ِنىو ثضٍذواس وفقب ىطالة.خ اىثبّىٌخ اإلصالٍٍخ احلنىٍٍ
 :الثٍ . بٕشخَا حءبفنىا
  ةالطىا صئبصخ ًىهفٍ  -1
  ٌٍيعزىا ذْع ًبَزٕالا هذٌ  -2
  . لىر ريغو . سسذىا أذجٌ بٍذْع عفاذىا ىطعٌو  -3
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